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SEBVICIO PARTICULAK 
>S L A M A R I N A 10 
AJL D I A R I O OH LA ÍHARIKA 
Habar» 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Martrii, 23 ie m irzo, á las 
8 de la noche. 
H a surgid? un conflicto entre los 
labradores de Motril , á consecuen 
cia de que los fabricantes de az-úcar 
en la P e n í n s u l a s ó l o quieren pagar 
doce caaztos por arroba de c a ñ a , 
cuando antea les abonaba 17. L o s 
labradores han acudido al Ayunta-
miento en demanda de protecc ión , 
b a i l á n d o s e dispuestos á arrancar la 
c a ñ a y dedicar s u s campos á otro 
cultivo. 
T E L E S - S A M A S D E B O T . 
Madrid, 24 de mareo, d las } 
8 de la mañana, s 
Dice E l I m p a r d a l que el ministro 
de Ul tramar so se ba m a n i í e s t a d o 
conforme con los presupuestos ge-
nerales de Cuba remitidos por el 
Sr. Intendente General de dicha 
I s l a . 
Berlín, 24 de mareo, á ias 
8 yl5ws. de la mañana. 
E l Emperador Federico I I Í se en 
ouantra indudablemente mejór de 
la enfermedad que padece en la la-
ringe, y se abrigan esperanzas res-
pecto de su curac ión . 
S. M . ba espedido un decreto ex-
presando s u deseo de que su hijo el 
Principe. Guil lermo tome una parte 
activa en los asuntos del Estado, 
en cuya virtud y para descargarse 
el Emperador de una parte del peso 
de los negocios, diebo Principe se-
rá, autorizado para firmar en nombre 
del Soberano todos los documentos 
que requieran la real firma, s in ne-
cesidad de u n a a u t o r i z a c i ó n espe-
cial para cada caso. 
San Petersburgo, 24 de mareo, á las t 
8 y 40 ms de la mañana, s 
E n vez de haber sido menos satis-
factorias les relaciones entre R u s i a 
y A lemania , como se t e m í a á la 
muerte del Emperador d-ui l lermó, 
é s t a s . h a n mejorado. 
E l ífovoe Tremia dice que R u s i a 
e s t á tranquila, porque tiene la se-
guridad de que A lemania no sopor-
tará mucho tiempo la actitud beli-
cosa del Austr ia , y que el deseo de 
R u s i a es permanecer indiferente 
ante las provocaciones de é s ta . 
Viena, 24 de marso, á las i 
d déla mañana.) 
R e i n a una gran miser ia en H u n -
gría, habiendo cesado la l luvia que 
produjo las inundaciones, y se con-
fía en que el peligro haya pasado. 
Madrid, 24 de mareo, á las t 
11 de la mañana. S 
A g r á v a s e la s i t u a c i ó n en Mctr i l 
con motivo de la actitud de aque-
llos labradores en contra de los pro-
pietarios de fincas azucareras. H a n 
circulado proclamas que amenazan 
eon incendiar las fábricas , s i los 
propietarios arriendan las tierras, 
usando s i es necesario la dinamita 
para aniqui larlas . 
E l gobernador reun irá una comi-
s i ó n mixta de labradores y propie-
tarios para arreglar el conflicto. 
Nueva York, marzo 23, d las S \ 
de la tarde, 
Qnsas españolas, á $l&-80. 
Desenento papel comercial, 60 div., 5 i 
7 por 100. 
Cambios sobre LOndres, 60 div. (banqueros) 
á «4-SBic cts. 
Idem sobre París, 60 div* (banqueros) fl 5 
francos 18% cts. 
Idem «obre Hamburgo, 60 d(v, (banqneros) 
á 95%. 
Bonos registrados de íes Estados-Unidos, 4 
por 100, & í2o% ex-enpon. 
Centrífugas n, 10, pol. 86, fl 5%, 
Centrífugas, costo y fiete, á 8í-á. 
Beg-ular á bnea refino, de 4 13116 ñ 4 I 0 1 I 6 . 
Azúcar de miel, de 4 á 4% 
Tendidos: 3.100 sacos de azilcar. 
Idem: 69,000 seretas de idem. 
£1 mercado firme. 
Mieles nueras, de 20^ 4 20%. 
Hanteca (Wllcox) en tercerolas, sí 7.80. 
IJindrm, marzo 23, 
Asdcar de remolacba, & 14(1^. 
ájsüear centrifuga, pol. 96, á 15i3. 
Idem regular refino, á I816. 
Consolidados, & 101% ex"tuter<H<. 
Cuatro por ciento español, 67$̂  ex-diyi 
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra 2 por 
i 00. 
P a r i a , marzo 23, 
Benta, 3 por 100, á 81 fr. 97^ cts. ex-di 
Tidendo. 
(Qt4eda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden., con arreglo a¡ 
art . 31 de la Ley de. Prvfiiedad Intelectual) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia! 
el día 24 de marzo de 1S88. 
O K O 1 Abrid á 233 por 100 y 
DEL C cierra do 233 a 233Í4 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 d las dos. 
e o Z i s a z o 
ESPAÑA! 
DEL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
i 2 á 5 pg P. oro >9-
P*5*0!» wg^ui plana 
GSGLATSBBA 
F R A N C I A . 
focha 7 cantidad. 
J S á l S j p g P . oro OE 
pañol, á 60 dfT. 
8 i á 4 p g P., oro e»-
pafiol, á 60 div. 
4J á 5 p § P., oro es 
pañol, á S dir. 
A L i S M A N I A j M ^ ' ^ " 
6 i á 7 i p g P., oro ei 
pañol, 160 dir. 
á 8 i pgP . , oro ee-
pañol, á 3 dfr. 
8 á 10 p § anual oro 7 
billetes. 
• 8 T A D O 8 - Ü N I D O S . r 
D S S G U B N T O 
T I L . , 




Blanco, trenes de Derosne 7 
B U l i e u , bajo á regular.... 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no & s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, ídem, idem, Id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H) . . . . . . 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 i I I , idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 34, Idem. . . . . . 
Idem bueno, n? 16 á 16 id 
Idpm superior, n? 17 á 18 i d . . 
ídam floraU. n» 19 < 90 M _ 1 
Morcado eztranlero. 
CBÍTTRrFTrGAB DE GUAEAPO. 
PolariíachSa 94 i 96.—Sacoi: de 5̂  á 5| reales oro 
arroba.—Bocoyea: de 5i á 5 i reales oro arroba, se-
g&n número. 
A2T70AR DE MIEL 
Polaitsaĉ ón 87 á 89.—De 4^ á 4g reales oro arroba 
• e g á n enrWB y ntímero. 
iLZÜCAB MASCAÍ3ÍDO, 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
i i i't reales oro arroba. 
0O»0HNTBAI>O. 
Kom'aai. 
S ? l^ras Cerrt ídores d o eenaana. 
D E CJAat í i O S - D. Felipe Bohigas. 
DE- g'iíLTi.í'á. Carlos M? Jiménez, y D . Juan 
C. Herrera. 
Es copia—Habana, 24jdii8arro de 18S8.—El Sin-1 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O 
DEL 1 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrid á 282 ?í por 100 y 
cerró de 233 á 238^ 
por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dal Tesoro de Puerto-Eico. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . 
ACCIONES. 
Banco BspaCol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla j ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agr íco la . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba . . . . . 
Empresa de Fomento y Narega-
oion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas... 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
r.cana Consolidada.... 
Compañía d« Camino» de Hierro 
de la Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas 7 J á c a r o . . . . . . . . . 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritua.. 
Compañia del ferrocarril del Oeste, 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . 
Bofínerla de C á r d e n a s . . . . . . . . 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de h i e l o . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p g in-
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Ga» 
Hi3x>ano-Amerieana consolida-
da , 
Habana. 21 de marzo de 1888. 
Compradores. Vend' 
100 á 104 V 
"slíT'ssi" v' 
14} á IP i P 
133 á 12i 
70 á 35 
26i á 22 D 
84 6 90 D 
48i á 47í D 
34 á 39i I> 
30 á 11 
59 á 56 D 
53j á 53i D 
8 á 71 D 
22i á 23 
10é á 
1} D á 
34 D á 1 
85 á 83? 





^ D á 1 P 
D E O F I C I O . 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L . A P O S T A D E R O , 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Eximo Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes d« ma-
quioistas navales que previene el Reglamento de los 
de su clase, en la Comandancia de Ingenieros del Ar-
senal, el día 2 del mes entrante; se anuncia á ñn de 
que los individuos de esta clase que deseen ser exa-
minados, presenten á 8 E sus iostanoias d-bida-
mente documentadas, antes del dia 80 del corriente, 
que es el último en que serán admitidas. 
Habana, marzo la de I H S —Lais O. y Carbonell. 
8-21 
Administración 
Central de Eentas estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO Ali P U B L I C O . 
El lunes 26 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
exámen, se introducirán en su respectivo globo las 
578 bolas qne extrajeron en el anterior fó teo que 
con las 13,422 que exuten en el mismo globo, oom-
pl> tun los 14 000 números de que consta el sorteo 
ordinario ntímero 1,26í. 
El dia siguiente 27 ántes del sorteo se introducirán 
las 57* bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, que con las 11 aproximaciones, forman el 
total de 589 prerntoo. 
El martes 27 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondientes 
al sorteo extraordinario n. 1,266; en la inteligencia de 
que pasado diebo término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de marzo de 188<—El Administrador, 
Cen ral, Á. Jül Marqué» de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el dia 27 del corriente mes, se dará principio 
á la venta de los 12,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario n. 1,266 que se ha de celebrar 
á las 7 de la mañana del dia 17 de abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 




de los premios. 
I d e , . . . 40'.fOO 
I d e 100.000 
1 de 50.000 
1 de 20.000 
I d e 10.000 
2 de 5.000 10.000 
10 de l.OdO 10.000 
873 de 500 286.500 
9 aproximaciones de 1000 
pesos cada una para los 
^ números restantes de 
la decena del primer 
premio 9.000 
9 Id . de 500 pesos para id. 
segundo 4 500 
$ 900.000 Son . . . . 589 premios. 
Precio de los billetes: el entero ^l^O; el medio 
y el vigésimo $5. 
Lo que se avisa al publico para general inteligencia. 
Habana, 15 de muzo de 1888.—El Administrador 
Central, M Marqués de Qaviria, 
A L C A L D I A MUNICIPAL OE L A HABANA. 
Secretaría. 
E l Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
las licencias espaciales que en añoa anteriores se con-
cedían para circular algunos vehículos, por las calles 
de esta ciudad en los dias ae la Semi na Mayor, se 
expidan eate afu á los carrnajes de los Sres. Profeso-
res mélicos, carros de abasto, hie'o, panaderías y 
agencias f>i.i>erarías, mediante el pugo do los dert chos 
cor/eepondientes, sin cuyo requisito la Policía Muni-
cipal impedirá la circulación de los mismos. 
Lo que de órdea de 8 E. se hace público para co 
nocimioL-to de las personas que les convenga. Y con 
objeto de que comparezcan en esta Secretaría on hora 
hábil á proveerse de los permisos de circulación qne 
estimen necesarios. 
Habana marzo 23 de 1888.—Joaquín Cubero. 
-24 
Coaamría de Guerra de la Habana. 
INSPECCION D E TRASP06TE8 T EMBARCACIONES ME 
ÑORES.—ANÜNCIO. 
Aprobado por el Exorno. Sr. Capitán General en 16 
del actual el nuevo pliego de condiciones límites que 
han de regir en la segunda convocatoria de proposi-
nes particulares que tendrá lugar á la una de la tarde 
del 3 de ab-il próximo, con obj«to de adquirir los ar-
tículos y efectos de ferretería, talleres de toldos y ve-
lamen, tiendas de tejidos con sastrería y camisería y 
almacenes de maderas, quehin de suministrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto para las atenciones de las mhmas durante el 
año económico actual, se hacer saber al público á fin 
de que las personas iutere-iadas en la venta de los ar-
tículos y electos expresados en dicho pliego de precios 
límites presenten sus proposiciones particulares ante 
la Junta reunida al efecto en esta Inspección, estan-
do de manifiesto en dicha oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza) de 11 á 4 de la tarde de los días hábiles, el 
pliego de condiciones j el de precios límites citado. 
Habana 22 de marzo de 1888.—El Comisarlo de 
Guerra lospector, Casildo Beotas 
C 506 8 24 
M í f f i l 
DON JOSÉ DELGADO T CRIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero dése ganda clase, Manuel Her-
nández Puente, por el delito de primera deserción. 
Hago saber por este mi segundo edicto y pregón y 
término de veinte días, cito, llamo y emplazo al ex 
presado marinero para qne se presente en esta Fisca-
lía, para responder á los cargos que en dicha causa le 
resultan, pues de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa en rebeldía. 
Ruego á las autoridades civiles y militares, se dig-
nen dictar sus órdenes pora lograr la captura del re-
ferido marino, cuyas señas son: estatura regular, ojos 
jardos, color triguefio. pelo negro, nariz regular, bar-
ba poca, natural de Guanabacoa, de edad de 26 años 
estado casado. 
Habana, 21 de marzo de 18S8.—José Beldado y 
Criado. 3-V5 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D B 
SE ESPESAN. 
Mzo. 2-í Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
^ 26 Hutchinson: Nueva Orleans y escsJas. 
27 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 27 City of Colombia: Nueya .York-
28 Buenaventura: Liverpool y escala*. 
- 29 México: Nueva-York. 
29 ^aratoga.- Nuava York. 
„ 29 Ardangorm: Glasgow. 
- 3 > Manhattan: Veraoruz y Progreso. 
. . 3t) Miguel M. Pinillos: Barcelona y escala». 
„ 31 Gaditano: Liverpool y escalas. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Abr i l . 2 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
5 Manuela: 8t. Thomaa y eaoalaa. 
15 Ramón de Herrera: St. Thomas y M0»!er. 
Mzo. 25 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
27 Olivette: Cayo Hueso y Tampa, 
27 City of Colombia: Veracruz y escalas. 
- 28 Hutchinson: N . Orleans y eacala». 
29 tíiápara: Nuevo York 
30 Catalufia: Veracruz y Progreso, 
80 M. L. Villaverdo: Huerto-Kico y enoaUa. 
31 Manhattan: Nueva York 
Abril 3 City of Atlanta: Veraoruz y escalas, 
_ S Beliz*: Veracruz. 
4 Morgan: Nueva Orleans y escala», 
10 Manuela: 8t, Thomas y escalos 
JO Hernán Corté-i: Barcelona y escalas, 
SO Cristóbal Colón: Biircrlonn y noca1»*. 
P U E K T O DB LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 24 
De Tampa y Cayo-Hueso en 1^ días, vap. americano 
Mascotte, cap. Haulon, tnp. 86, tons. 520: con 
carga, á Laivtoa y Hnos. 
——Barcelona en 52 días, bea esp India, cap. Als i -




Para Cayo-JIueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, 
Nueva York vap, eí-p Panamá, cap. Jen'»-
-Nueva-York vapor amer. City of Washington, 
rap. Bey: olds ¡A • 
Daluware (B, W ) bct. amer. Justine H . Inger-
eol, cap. Petersón. 
Cornfia y escalas vap. esp- Triano, cap. Mendlal-
dua. 
Cárdenas vap, ing. Nymphaa, cap. Horsfield. 
Movimiento de pasajera». 
ENTBARON. 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ameri 
cano Mascotte: 
Sres D- Raf iel Va'déa— G, P. Dana y sefiora—J 
M . Sierra—Sra. R, B, Hopkins—A. M. Hama—B 
C Wright—E. Canby y señora—J. B. Mesa—A. Da 
vidson—tt. P Oliva—José de la Cruz Leal—Antonio 
G Estóvez—José .1, Piallo—Manuel A, del Pino 
señora—Domipgo C, García—J. R. Hobfón—Aurelio 
Ü Ramírez—Juan E. MOÍÍÍ y sefiora—Antonio M 
I'érez—Hipólito Albertus; 
f i SALIERON, 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. amer 
Mascotte: 
Sres D. Victoriano Gircía, señora y 2 niños—Fe-
lipe Pita—Charles H. Reeves—Wiüfie'd Scott—Char 
les Ltwis—H. H Deery Sra—Mar y Lntk—Anna B 
Phelps r Sra—Adelaida Batlle de Pérez y 2 tdfios-
Domingo Cons—Vidal Menóndez—Eu ogia Ozaia 
Luifa Kivero—Jannto Calvo—Solero Cardenal—Lo-
renza Armas é hüa—Luisa Pereira—Eduardo J Mo 
ya P rnándoz—José Rodrígnez Angu'o—Marian 
Rodríguez é h'jo—Epifanio Va!dés—Alberto P. Val 
dés—Saturnino Va dés—Rosa A^ama—Gm-Uvo A l 
fonso—Víctor Oohoa—Celestino Villami!— Demetrio 
Pérez—José E. Cartaya—Leopoldo J, Demetrio— 
L. Wlkens. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. esp. Panamá: 
Sres D. Pradencio E garre^ta—Prudencio Wista-
rero—Minna Melo^k —Además, 1 de tránsito. 
Para N U E V A YORK, en el vapor amer. Oily of 
Washingt nt 
Sres. D . Salomé Mabagamb—D. Nogaerol—W. i 





De Círdenas gol, Argalita, pst. Cuevas: ern 800 b>t 
rdles, ŜO caj vs >-zaoar refino y ef totos-
——Oárdi^nas gol. Muí» del Cirraen, pat Valent 
con 800 barriles, i u ) saoos y áoo opjas azúcar refi 
no, 30 pipas fign^rUirut»» y efectos, 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza: con 
700 saoos azúcar; 114 piezas madera j t f ictos, 
Despachados de cabotaje. 
Dia 24-
P,.ra Cabanas gol. Margarita, pit Bsneján: con efec-
tos, 
Cárdenas gol, Nueva Rosita, pat Herrera: co 
efectos 
Baj is gr>l. Angelina, pat. Lloret: con efectos, 
Mariel Joven Magdalena, pat Molí: con efectos 
Granadillo gal Nueva Providencia, pat. Verat 
o n tfectos, 
Sagnr\ gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con ef ;Ctos. 
Rio Blanco gol Natividad, pat. Riera: con efeo 
tos. 
Cárdenas gol. Almanza, pat, Bosch: con efectos 
Matanzas gol. Dos Hermanas, pat. Bonet: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Dt-l Brt-kwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse 
ñor Deulofeu, hijo y Comp, 
D V1 Breakwater gol. amer. J. D Rnbineon, 
piíéu H gan, por HajleyyComp. 
Del Breakwater berg amer Morris \V. Norwood 
eap, Siwood, qor C B, Be k. 
Del Breakwater gol. amer Mary Janneas, capitá; 
Cochrane. por H, Upmann y Comp. 
Del Breacwiter bea efp. María Luisa, cap. Mo 
ra, por R. Upmann y Comp. 
Del B'-e.kwjter berg. amer. Josef», cap. Snows 
por R. Trufíin y Comp. 
Del Brej-kwitor bca. amer, Sjra, cap. Patten 
g*U, por C. K. Beck, 
Nueva-Yoik vap, amer, Ci'tj of Washirgton, ca-
pitán R«ivn'>id, p»r Hidalgo y Comp, 
•—Nueva-Yo'k vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Genis, por M Calvo v Comp. 
Oári z, Barclona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Isla de Cebú, cap. Partuondo, por M. Calvo 
y Comp. 
Mo"tevid'>o berg esp, Gustavo, cap, Martí, por 
Albertí y Duw.ing. 
Buques que se han despachado. 
Para la Coruña, Santmder y escalas, vap. esp. Tria 
r.o, cao. M«ndia1dúa, por J. Rxfecas y Cp : con 
3S4 cajas 4,917 s»cos, sílO estuchas y barri 
les i,zocir; 2,800 cajetillas cigarros; 39,612 taba-
cos; 1,1!2 cascos aguardiente; kilos picadura: 
18.901 kiloi cera amarilla; 107 galones miel dé 
abejas; l tercerola miel de purga y efectos. 
Cayo-Hunso y Tampa vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con 98 ter 
cios tabaco y efectos-
Cárdenas gol. amer, Mina Belle, cap, Thompson 
por R. P, Santa Maria: en lastre. 
Cárdenas bca. amer. Skobehff, cap. Tuc-k^r, por 
Couill y Archbolri: en lastre. 
—Del Breakwater boa. amer. Justine H Ingersoll 
cap Peteraon, por C, B Beck: con 950 boceye 
y 102 tercerolas miel de purga, 
—Cárdenas vap. ing Nympheaa, cap. Horsfield 
porM. Calvo y Comp.: en lastre. 
—Del Breakwater boa. amer. Josephine, capitán 
Bronn, por Hidalgo y Comp,: con 5,900 sacos 
azuaar. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Hnos. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Idem cajas 
Azúcar sacos , 
Idem estuches..... , 
Azúcar bar r i les . . . . . . . . . . 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos. , 
Miel de purga bocoyes.. 
Miel de purga tercerolas.. 
Aguardiente cascos , 
Cajetillas cigarros, 
Picadura kilos 
Miel de abejas galones— 
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107 
18.901 
P ó l i z a corridas el dia 23 
de marzo. 
Azúcar bocoyes 
Azúcar sacos. . . . . . . . . 
Azúcar estuches 
Idem barriles 
Miel de purga bocoyes. 
Idem tercerolas 
















Comi»ióa Fiscal de la Oomandancia de marina y 
Capitanía del Puerto de Sagua la Grande — 
DON RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, ayudante 
de esta Comandancia de Marina y Fiscal en Co-
mis'ón. 
Hallándome instruyendo sumaria por la caida al 
mar y desaparición del tripulante del vivero Dos her-
manas, Manuel de los Reyes Tejera y Marrero, el dia 
5 de enero del presente año, se hace saber á su hijo 
que <•) leñera noTT»* re y domicilio, qne en el término 
dj SO ,ii». í! ÍVÍ: ( M- dcjde la pub ioacidn fln rsta edir 
to, t>;.•)>,-'.crie Mi »8ÍV oficint * evacuar uu acto de 
justic.t. ij ÍÍI CJS- ' I ̂ utrario minifieite tu ¿cín 1 resi-
dencia para librar el oportuno exhorto. 
Isabela de Ssgua, 21 de marzo de im.—Eamón 
fietmire* tic Ártttano, M B 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 24 de mareo. 
1000 BBOOS papas de Qi i inea . . . . . . .B jB $5i qtl, 
1C0O id. id. Id B[B S5i qÜ. 
1000 id. id. blancas B iB $6 qtl, 
500 quintales cebollas de Güines.B|B 87 qtl, 
425 idem idem de Bacnranao...B[B $7| qtl 
1500 docenas escobas I^a Habanera, fíe $2| á $5 dna. 
200 quesos Patagrás $30^ qtl, 
800 id. isleños flor Almeida $30 qtl. 
40 barriles pescado de Islas $6i qtl, 
50 birriles i botellas cerveza Q'obo. $113 b. neto, 
100 110 de pipas vino mistela $5$ uno, 
















sal granulada Cádiz 14 rs, fan. 
sal grano gordo 12 rs. fan. 
café corriecte $1^ qtl, 
id. bneno $16^ qtl. 
arroz semilla 6| rs. ar. 
tocinetv $141 qtl. fi leo» IÍ-Í Salud $5JIa8 4o. 
iu/ H;iliai.t- ¡fc-M osjv 
Inz Hiban:: í2í caj*. 
I.e:f i9 2 0 .bras B(B 59} uua. 
10 ticdye» Uiaa mai teca León SUJ qtl. 
8 id. i id. id. id. . . . . . 8 4 qtl. 
8 Id. i Id. id. id. $15iqtl. 
REVISTA DE IMPORíMáE 
Habana, 24 de marzo de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OÍ.IVAS.—Bnenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Coííáf'iricífl en latíw 
de 23 y 24 Ubras á 24? y 25 rs,, y á 26 rs. las de 10 y 
9 lihra». 
ACEITE REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8' cajá. 
A C E I T E D B MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á f*i rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 24, 25 y 26 cts, galón, segúa cabida. La 
luz bri lante y luz Habana, de $2i á $3i caja de 2 la-
tas, según cabida. 
ACEITUNAS,—Buenas existencias. Cotizamos de 
4} á 64 rs. cuñete de las manzanillas j de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en c^jas á 
$5 trarrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente, 
AJOS,—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3^ rs. mancuerna, 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs, garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $16 á $17 qtl. 
ALPISTE,—Se detallan las existencias en plaza. 
i $4i quintal. 
A L M I D O N , — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONES. Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 4 rs. cajiia. 
ANlL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6í á 6t rs, arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza^ 
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea álgb en plaáa, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
comentes; el puro flor, á $14 libra, y de ^4 á $8 libra 
el compuesto. 
. BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotizan á $12J caja. El de Ha-
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $7^ qtl.; robalo á $6 qtl y pescada, á $6 qtl. 
CAFE.—Buenas existencias y rejular,demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes ¿ó Pv.ér-
to-Rico de $16 á $l6i quintal, según clase. 
" CALAMAR»»-.í?urtida ía Plaza. de ^f1?101110' 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose t. -?51 docena 
delatas en medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalme-Tite á $17 quintal y fina á$65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias qUe abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se cotizan á $7 eñ 
H[B. qnintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
fular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12 arrilnetb, "Globo" $10^ neto y "Tounger" á $4. 
CONSERVAS.—ÍJeguldres exJsteüciás que. obtienen 
alguna demanda.. Cótizániós pmiienío'B, á $3 f aálfá 
de lomáte, á 20 rs. docena de látás búenás inarcáé. 
COÑAC,—Cortas existencias del cataláci, en barri-
les, con poca demanda,̂  obteniendo do 6 á 6¿.rs, galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 80 re. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en .cajas. 'C?'5-
tizamos: entrefinos á $7 y finos úe $9 á $10^ caja Mou-
lión y Otcard Dupuy. 
CHORIZOS,—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 13J reales lata, 
y los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S , — A 12 rs. caja. 
COMINOS,—Escasean y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 ra. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular soli 
Citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y loa 
grandes de $8̂  á $9 caía de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2^ á $5i docena, 
FIDEOS.—Regular deiflanda y cdh pocas eiis 
tencias que se cotizan de $5i á $5} las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $6i las buenas á superiores, 
Los del país á $5Í las 4 cajas. 
P R Í Í O L É S . - H a y moderáda demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que so cotizan á 
13J rs, arroba. Los negros de Veracruz se cOti£»ñ 
á 7 reales arroba y los dél país & 1É reales arrooá 
en billetei*, 
FRUTAS,—Regulares existencias de todas las cía 
sea, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na 
clónales y de $9 á $10 las francesas, 
GARBANZOS,—Cortas existencias, precio nomi 
nal; de 10 á 18 rs. arroba, *e¿«B ¿lase 
GINEBRA,—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, " L í a t e " á $5| garrafón, y "Estrella" 
$4^: las fabricadas en el país nominales, 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pédi 
doj. 8e Cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existe acias es buena, cotizándosb la nacional de $9 á 
$9| el saco La americana, qué abunda, tiéne solici 
tud: ee cotizi de $10^ á $il el saco, según cláse. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
reguiar demanda. Cotizamos á $9i en billetes la paca 
de 2i:0 libras. 
H I G S D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio retsfervado, I f rs. se dice, 
JABON.—Buenas existeheias del amarillo de Ra 
camera, que cotizamos á $5. E l bláfaco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8if caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $6íy Bláhco en panes, á 5J. 
JAMONES,—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $13 á $16 
qtl. y los del Sur á $23. La marca Perris á $25 qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases, 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6^; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se éfitáfa deta-
llando de 5 á 6 rs, libra. 
LOSAS,—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reales las pardas y Ti reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 i reales arroba 
en billetesy el americano, & 4S cts, arroba, 
MANTECA,—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12^ y superior en latas, á $14^; en medias lataa á 
$141 y en cuartos, á $15i; la chicharrón á $13| qtl. en 
tercerolan. 
MANTEQUILLA,—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las exiatencias se están realizando á 
18 rs, arroba, 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $8 q 1. 
PAPAS,—Las americanas de $10 á $10i billetes 
qtl. y las del pafs surten el mercado y se venden á $5J 
billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 rs. caia. 
PAPEL.—Regulares exiatencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america 
no á 3 ra., y zaragozano, de 3 i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamoa á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $30i por Patagrás, y Flan 
dea á S29 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clasea y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan , según claco. 
SALCHICHON.—El de Arlés eacasea y se cotiza á 
4$ TS. El de Lyon ae cotiza á 7i rs, libra. 
SARDINAS,—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2J á 2} reales, y en tabales, de 24 
á 36 reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $4i á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9| caja de 18 
medias botellas. 
SUSTANCIAS,—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $27 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO,—Se detalla de 15 á 15i reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $14^ qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5| octavo de pipa, 
VINO DULCE.-Cotizamos las existencias á $6i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $42 á $44 pipa, segúndase y marca, 
I/os precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
oqes 
BANQUEROS 
a , OBISPO a , 
ESQUINA A. MERCADEEIS 
HAOBR P A 6 0 S P O R B L O á B L B 
Faoilitan cartas de crédito 
7 grlran letras á cor-ka y larga viata 
• O B R S K S W - T O R K . KOSTGH, CMICAGO, SAN 
VILANGIgCO. NUXTÁ ORS.BAÍfH, TSRAORÜX. 
MÍTICO, SAK JUAN I>B PITKRVO-RICO, POM-
C«, BIAYAGÜ8Z, L O N D R E S . P A R I S , B U R -
DSOS, I/TOM. B A T O K K B , HABtBVRQO, B R X -
• B l J i s . ROMA, MAJPOI.KS, OTLAB, ttBBOVA. 
B V C , *VC., ASI COMO S O B R B VODAS L A B 
OAKVALXS Y PUSBIiOS DI 
E S P A Ñ A É I S L A S G A N A R I A S 
APBMAS O O M P R A B T T B K D B B RKOTPA8 B S -
FAROLAP. B I B O L B S A S , BOBOS 
R B I i 0 8 BBTAnOa-ÜBTOOci Y CÜAI.QOTBRA 
OTRA Cr¿ABB BB T A L O R ^ S PIJBLJOOK. 
InS3 I M - I - R 
Bergantín goleta PENSATIVO, 
capitán Berga, saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos, Trinidad y Manzanillo: admite carga por el 
' muelle de Paula á precios módico», 8696 8-20 
D I l \ mmk TMSATlAfflflCA 
BlT»por -oorm I 8 I A D E C E B I ! , 
capi tán Portuondó . 
Sa.dfá pars C A D I Z y BARCELONA el 25 de 
marze á las 5 de la tarde llevando la correspoEdenS'.a 
pública y d« oficio. 
&dtait« pa6v*oro« «lara dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelon y Gónova. 
. Tabaco para Cádiz solamente. 
Les pjLBuporteí so eurrogaran al reoiblr los billetes 
do pasaje. 
Las ptfilzn» da oargí. M firmarán por los conslgnata-
rioa iatet de ccirerl t i , «in cuyo reauiaito iwán nula». 
Bacibe carga S bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarioi, 
M . CALVO y O*. OFICIOS 28. 
In24 312-K1 
Rl Tapor-oorroo M , L V I L L A V E R DE, 
Capitán RES A LT. 
Saldrá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 mc'asive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pneden asegurarse todos los efectos que 90 
embarquen én sus vapores. 
Habana, 16 de marzo de 1888, 
M . CALVO Y COMP», Oficios n? 28. 
I . n. 24 F812-1 
Bl Tapor-corroo CATALUÑA, 
capitán Segobla. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
marzo, á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y d« oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaie. 
Las pdlteas tío carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
-Torfe Havaiia smñ. Mexios n 
m s d l steam shlp l is ie» 
Saldrá directamente el sábado Si de marzo, á la3 4 
de la tarde el yapor-correo americano 
MANHATTAN, 
Capitán Stevens. 
Admita carga para todas partee y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán BUS consignatarios, 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C? 
r »91 312-1 B 
COMPAHIA DE VAPORES 
D I LA M A L A R E A L I N G L E S A . 




Jamaica, Colon, Puertos del Norte 
y S u d del Pac í f i co . 
Southampton, vía Veracrnz 
Sobre el dia 8 de abril de 1888. 
El flete para VBBACBXJZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veraoruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia2. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G, R. R U T H V E N , 
AGENTE. OFICIOS 16. 
8731 7 24 






De más pormenores impondrán sus oonalgnatarioa, 
CALVO Y C», OPICIOS N . 28. 
24 812 E l 
P W - Y O R K , H i T A U AMD 
l í a i i S t e a í i i fihip O o r a p a n y 
L I N E A D I B E C T A . 
LOS ÜBBMOSOS VAPOKBS D B HliSSSC. 
B A H M A R C O S , 
visitan BUEKüTWS, 
aupíSaa T. S. yURTIS, 
'«pitan BozranS) 
. Gon magníflcaa 0&a;MK» pwa p*ŝ *roí, ««ídríií «a 
díl hoa puortos como ligue: . 
los « á b ^ o » ¿ Xas tres de la tardei 
N I A G A R A . . . . ÜSm» Febrero 4 
8ARATOGA j l 
SAN MARCOS •••• « 
N I A G A R A 25 
SARATOGA.. Marzo 8 
SAN MARCOS . . . . W 
NIAGARA . . . . 17 
S4RAT0GA. . . . . 24 
SAN MARCOS.. . . . . . 81 
N I A G A R A Abril 7 
SARATOGA . . . . 14 
SAN MARCOS . . . . . . 21 
NIAGARA . . . . 28 
BALKSST D B l i A H A B A N A 
lo» Jtléves á ias caatoro de taxde 
SARATOGA Juéíea febrero 2 









NIAGARA . . . i " 
SARATOGA.. 
SAN MARCOS Mano 
NIAGARA ; : . . . * . 
SARATOGA. 




N I A G A R A 
SARATOGA. 
SAN MAKOOS Miajo 
N I A G A R A ¿; 
Batos hermosos vaporoa tan bier» conocidóa por i t 
rspider y seguridad de sus Tienes, tienen é.toélenfes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelente» cocineros es-
palióles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle ¿e Caballería hasta Ifc 
ríspera del dia déla salida y ae admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo. Brémen, Amsterdftm, Rotterdam, [arre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en U 
Administración General de Correoa. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en cotiezum con las líneas Cunard, Wbite 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneaa de t. Naiaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entro Mew-York y Oienfnegos, 
i m ESCALA E N NASSAU Y SANTIAGO DJ? 
CUBA. 
Los hermosos vasores de hierro 
capitán L . A L L E N . 
NtyJUS COLTON. 
f?a<o en la forma «iguiente: 
























Fbro . . 
Mzo.. . 
Abr i l . , 
Pataje» por ámba* línoa» 6 opción del viajero. 
Para flaíedirigim é 
LUIS V, PLACK, OBRAPIA 86, 
e ruás pormenores impondrán sus ocnsignateriot 
^ S H A P I A SR H I D A L G O y CP 
Por ser día fastivo el jueves 29 del corriente el va-
por americano Niágara, en vez <le salir á las cuatro 
de ÍA tarde sa'drá a las diez de la mañana de dicho 
día ,—HIDALGO y Cp. 1 27 17-Mz 
Tampa (Florida) 
P í a s * Steamehi? iLiae. 
0bork Sea Bents, 
P * # j £ T A M P A (FX&XtXDA.) 
OON ESCALA E N C A Y O - E U K 8 0 , 
Í.O» hermosos y rápidos vapore» do esta lhi«a 
O U V B T T S , 
Gamitan Me K a y . 
M A Í 3 C Q T T B . 
Capitsn Hanlcn . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán ¡OB viajes en el drden etgulente: 
MASCOTTE- cap. Hanlon. Jueves 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Haidon. 
O L I V E T T E . cap. Me Kay, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
O L I V E T T E . cap. Mo Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 

















En Tsmpa hacen conexión con el South Florida 
Rail-wai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
fu combinación con los de las otras ompreaas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaja por tierra 
desde 
TAMPA A SANFOSD, J A K C S O N V I L L B , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H , CHARLKSTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . BALTIMORJ5, 
P H I L A D K L P H I A N B W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A . N U E V A ORLEANS. M O B I L A , SAN 
LUIS, CHICAGO, D E T R O I T 
S todaa las ciudades importantes de los Estado»-Oní-oa, como también por el rio de San Juan de Saníort! 
C JacksoDvllIe y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por eatoa vaporea en cone-
xión con lae líneaa Anchor, Cunard, Francoca, Guión. 
Inman, Norddeataoher Lloyd, S. 8. C?, Hamburg-
Amerioan, Packet CV, Monarch y State, desde Nueva 
York para loa principales puertos de Europa. 
Ea indiapenaable para fa adqulalclon de pasaje la 
Sresentaoion de un oertiñoado de vacunación exp»-ido por el Dr . D . M . Burgo»». Obiíoo 23. 
LB oorrespondenoia «i» recibirá linicamente en la 
Adminictracion General de Consc* 
De roA» porm«nop«« innondr ín sus consignatarios. 
Mercaderes S5, L A W T O N HERMANOS. 





Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
N I A G - A H A . 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N M A R C O S . 
Este buque saldi^ para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajetoa en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C» 
Cn885 1-M 
Para-
Santa Cruz de T«ner i f e , 




con escala en Puerto-Rico, saldrá fljamenie 
él 20 de abril, é, las cuatro de la tarde, el 
nueve y acreditado vapor trasatlántico 
1*1 
ertfiidé D. Jéán B. Oorordo. 
Construido bajo ía inspección del Lioyd 
Inglés, clasificado 103 A 1, máquina da tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el paaaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán sus consignatarios. 
Sucesores de C a. SAENZ Y Ca, Oficios 19. 
C 428 a34—8 d34-9 
m U (¡01PAÜ1A TMSATIA31TWA 
lates de A s M i o Lépex y 
i .mBA D B jNTBW-TOSiH 
4 » coxabinaoiQn con lo» v ia je» á St^ 
ropa, V e r a c r u s y a®ntro A m é r i c a . 
Sol r te t r t viajes meuaaales, aailondo 1Í>» Tapore» 
¿o a i » w - p « c ^ r d^ de N»w-York lo» día» 4, i» y 24 
3e oad&'me», 
NÍOTA.—E«ta compafiía tiene ablort» una póllsa 
iutaate, & pAF«i «tft l 'ne» como para toda» lae de-
•¿ás, bajo la cual puéda» asogarMM todos lo» o^ctoa 




Saldrá á fin del mes de abril próximo para 
Santa Cru^s de Tenerife, 
L a s Pa lmas , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del ñete. 
Informarán en ía calle de los Oficios 20 
C 338 
V , Blanch y 
eo-23F 
V A P O R 
HERNAN CORTES. 
Saldrá fijamente el dia 4 de abril, vía 
Puerto Rico, para 
Cádiz, 
Málaga , 
Valenc ia y 
Barcelona. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C Blanch y G* 
C 419 33—7 Mzo 
M O R G A N L l 
Línea semanal entre la Habana y Nueva 
Orleans con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Los vapores de esta línea harán BUS viajes saliendo 
de Nuera Orleana loa miércoles á las ocho de la ma-
cana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden aiguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker Miércoles Febr? 29 
MORGAN Staplea . . Marro 7 
HUTCHINSON. . . Baker . . 14 
MORGAN Staple» . . 21 
HUTCHINSON. . . Baker . . 28 
Se admiten paiajaros y carga, adovás de loa puntea 
arriba mencionados, para San Franciaoo de California 
y ee dan boletas directas para Hong-Kong, (China.) 
La carga ae recibirá en el muelle de Caballeri» haa-
ta las doa de la tarde, el dia de aalida. 
l>«£aí.» pormevof«e informarán cuio oaalguatario», 
Waroadere» 85 LA WTO» HBRM ANO». 
(«r, :UO 5ft-21F 
Vapor 
Capitán URRUTIVEASCOA, 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada aemana á la» aeia de la 
tarde del muelle de L u í y llegará á Cárdena» y Sagú» 
liajuéveay á Calharion los •iérne» por la mafiana, 
H B T O H N O . 
Saldrá da Caibarien directamente á la» 11 del do-
mingo y llegará á la Habana loa lúnea por la maBana. 
NOTA—lín combinación con el ferrocarril de Zasa, 
w despachanoonocimlentoo eapeoialea para los parade-
toa de VÍÜM. Colorados y Placetaa. 
OTISA.—La carga par» Cárdenaj «ólo ae recibirá el 
dia de ealida, y junto con ella la de loa domáa punto» 
bástalas doa déla tardo. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Eoilly n. 50. 
Cn 893 1-M 
V A P O R I S L A D E P I N O S . 
Este nuevo y rápido vapor que reúne inmejorablea 
oondiciones para la navegación á que está dedicado, 
á máa da la modicidad da los precios de posaja y car-
ga, saldrá de Batabanó para la Isla de Pinos todos loa 
sábados por la tarde, después de la llegada del tren 
que parte de Villanueva á la» 2 7 40, y regresará loa 
miércoles,—De más informes en la farmacia Sau Ig-
saclo wgaimt i Luz. O 478 IHíSt 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba. 
EN LA TARDE) DDL LÜNKS 19 DB MARZO DB 1888, 
A C T I V O . 
CAJA 
OARTBBA: 
Hasta3meses... . . . . $ 3.135.710i65] 
A más tiempo { 61g.065|í)2j I 
Billetes hipotecarios de 1 8 8 8 . . . . . . . . . . . . > . . . • . . . . . . 
Excmo. Ayuntamiento dé la Habana . . . . . . . . . . 
Sucursales 
Comisionados 




Delegados, cuenta Efectos timbrados. 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones , . , 
Recaudadores de contribuciones... . . . 
Recaudación de contribuciones... . . . . 
Créditos con garantías 
Propiedades 
Recaudación consumo de ganado... . . 
GASTOS DB TODAS CLASES: 
Instalación 
Generalea 


































? 26.469.874,26¡í 44.126.188 
71 
PASIVO. 
Billetes en circulación 
Saneamientos de c r é d i t o s . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . • . . > . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Empréstito de $25,000,000 
Cuentas varias 
Corresponsales.. c . . . . . . . . . . . . . . . 
Sucureales 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados... 
Hacienda pública: cuenta consumo de ganado 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por v e n c e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ganancias 7 P é r d i d a s . . . . . . . 3 . . 
OOO.OOCi.. 



























Habana, 19 de marzo de 
RAMÓN DE HABO, 
1888.—Bl Cortador P. 8,, J . COSTINAS. 
I 84 
| 26.469.874 26 $ 44.126.188 0* 
•Vto. ano., Rl Sub-Gobernador, JoftB 
156—1 E 
Empresa de Vapores Españoles 
DELAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE 
SOBRINOS DB HERRERA. 
Vapor MANÜELÍTA ¥ MARIA, 
capi tán D. J o s é Mt V a c a . 
Bate rápido vapor saldrá do este puerto «1 dia 26 de 
BÍarKo, $ las £ da la tarde, para loa da 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,-«Sr. D. Vicente Bodrigneí. 
Gibara.—Sres. Sílfci v Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sre». O. Panadero 7 O* 
Baracoa.—Sres. Effonés 7 C í 
Guantánamo,—ares. J . Bueno 7 Cp. 
OnbR,--8rea. L , Boa 7 Cp. 
Se dospacba por SOBRINOS DE HERRERA, 
SAN PEDRO 28, PLAZA D B LUZ. 
122 8I2-E1 
EL I R I S " 
Vapor 
capitán D. M A N U E L Z A L V l D O A . 
Este hermoso 7 rápido vapor hará 
tTiaje* s e m a n a l e » á C á r d e n a s , Sa< 
grna y Caibarien. 
{gálica. 
Saldrá de la Habana todos loa viérnea & laa »eii d« 
la tardo 7 llegará á CABDBÍÍAS 7 SAGUA loa sábados, 
y á CAÍBABIBIH los áomtnsro» al amanecer. 
Retome. 
Saldrá do CAIBABIBN loa mártes dlreotamente pa-
ra la HABABA á laa 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de eate vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención de 
ios ganaderos á las eapeoial^s que ttene par» el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A REFORMADA, 
Víverea 7 ferretería, 
Mercancfa»... 
á Cárdenas & Bagaa, 
CompaHía de Seguros MÓIHOS contra 
incendio. 
Establecida el a ñ o de 1850 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46* 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital reaponaable, oro $ 16.587.550-.. 
Siniestros pagados en o r o . . . . . . 8 1.152.4^8-42^ 
Idem por deatrucoióa total de las ca-
aaa Santa Felicia húmero 1 j 
Luyanó rúmero 95 $ 2.600-.. 
Idem por averías ds las casas Tulipán 
número 13 7 Municipio n? 81. .$ 37- 22$ 
Total en oro $ 1.155.185 65 
Idem idem en billetes del Banco Es-
pañol $ 114.275-€6 
Pólizas expedidas en Jibrero Í?«1888. 
ORO. 
A Cf.tbNnes 
% 0-20 I $ 0-35 * 0-20 
t 0-40 I í 0-40 i I !-8K 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdouaa: Sres. Ferro y Cp, 
Sagua: Sres, García 7 Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DS KBRB.KBA, 
SAN PEDRO 23. P L A Z A D B L U Z . 
In 22 31»-B1 
Segua el respectivo anuncio, eate vapor aaldrá de 
eSte puerto loa viórnes á las aeia de la tarde para Cár-
denaa, SagCa 7 Caibarien, retornando de aquel puer-
to, los márte» á l&t 11. dsspa*» da la llegada dal tren. 
A V I S Ó . 
VAPOR "CLARA." 
Con motivo de ser Semana Sao ta la próxima, este 
vapor tfet tuará su 8a!ida en íugaí dpi viernes, el sá-
bado de Gloria á la hora de costumbre. 
I 2 2 -21 
A N T I G U A A L M O N E D A P Ü B U C A 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
Situada en la cdüt Mi Baratillo ti. 6, esquina 
á Justix, bajos de la LanjH de viveréi. 
SUBASTA D E L A BARCA NORUEGA 
PRESIDENTE SOSRDRUE, 
Por orden 7 con intervención del 8r. Cónsul de 
gnecla y Noruega, se rematará en pública subasta el 
martea 27 del corriente, 4 laa. 12 del dia, en el muelle 
de caballería, sin responder ni garantizar nada, el cas-
co de la referida barca 7 ei curgamenio qne se com-
po ía de una« 400 toneladas palo de tinte: diclia barca 
naufragó cerca del Cabo San Antonio—Sierra 7 Gó-
mez. 3713 4-23 
isáilaSísiSB̂ sm 
M Ú Ú I f i i í i i l 
Banco Agrícola de Puerto-Príncipe. 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de Dirección, se 
cita á los señores accionistas para la Junta general or-
dinaria que deberá celebrarse el dia 16 de abril en-
trante á lá t doce, en la casa número 2 de la calle del 
Eírido,—HAbana, 22 de marzj da 1888 —El Secreta-
rio. 3745 8-24 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el dia 16 del mas entrante á 
las doce de la mañana, en la calle del Egido número 
2, para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social 7 acordar lo que se ten-
ga á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y 
ae advierte que, segfin lo dispuesto en los artículos 27 
7 28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los socios que concurran, sea cual fuere su 
número 7 el capital que representen, 7 que no podrán 
asistir loa socios que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo menos á dicho di 1. 
Sabana 22 de mar¡»o de 1888,—Batigno Del Monte, 
C 505 1 8-24 Mzo 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria citada para ho7, se convoca á nueva jun-
ta para el dia 11 del entrante mes de abril, á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 de los Estatutos, 
tendrá efecto dicha junta 7 se efectuarán los acuerdos 
que tome, cualquiera que sea el número de los accio-
nistas que concurran.—Habana, marzo 21 da 1888.— 
El Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
' 134 16 22Mzo 
l á Bárbara Uguea de Ardioci 
1 á D. Bonifacio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
2 á D. Jofcé Rodríguez Suárez 
I á D. Joaó López Herrera 
1 á D? Eustaquia Cordovéa 
2 á P. José González de la Vtga 
1 á D Cárloa N*rganea y Osma 
1 á D? Andrea Díaz y su hijo D Julio 
Quintana 
1 á D* Emilia Muñoz y Roblón deTo-
r ó n . . . . -
1 á D? Bárbara Suárez 
1 á D* Cándida Hernández, viuda de 
Romay 
1 á D? Dolorea Garrido, viuda de Fer-
nández de Castro 
1 á D. Aguatin A^ebo a 
1 á D* Inés y D* Dolores Toledo é I s -
quierdo 
1 á D* Rita Birtolomé 
1 á loa herederos do D? Fernanda Pe-
reira 
2 á D. Ramón González 
1 á D, Francisco de Pau y D? Mariana 
Villoll de Pau >. 
1 á D* Cármen Gs^cía 
2 á D, Isidoro Li tó ; 
1 á D. Tomís M^rínez 7 Curbelo 
1 á D . Evariato DÍÍZ 
1 á D . Sintlago Rodríguez 
1 á D . Juan Manuel Fernández y Gon-
zález -
1 á D . José Pereira7Pérez. . . 
1 á D . Manuel L Izquierdo 






35.000 . , 
4.000 
5.000 
5.000 . . 
200 . . 
1.400 , , 
m 
4C0 
2.000 . . 
5.000 







3 900 . . 
5.000 . . 
15.010 
3.000 . . 
Total , $ 103.100 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles 7 mobiliarioa, 7 termina-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año, 
el que ingrese solo abonará la parte proporcional de l» 
cuota correspondiente á los dias del año que disírut* 
el seguro. . " 
Habana, 29 de febrero de 1888.—El Consejero D i -
rector, Bernordo I . Bomfnguez —La comisión eje-
cutiva, Victoriano Argudín.—Estanislao de Her-
moso. C P . 407 * 4M 
BANCO HISPANO COLONIAL 
D E 
B A R C E L O N A . 
ANUNCIO. 
El Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
dispuesto en el artículo 31 de lo» Estatutos, ha acorda-
do el dividendo de setenta y tinco pesetas á cada ac" 
ción por loa beneficios líquidos del 119 año social. 
En su virtud sa satisfará á loa señores accionistas el 
expresado dividendo desdn el lunes 12 del actual á I» 
presentación del cupón número 10 de las acciones, a-
cempañado de las facturas que se facilitarán gratis 
en esta Delegación del Banco Hispano Colonial de 
Barcelona. 
Le que ae anuncia para conocimiento da los intere-
sadas. 
Habana, 9 de marzo de 1888,—Loa Delegados de 
dicho Banco en la Isla do Cuba, Sres. M. Calvo y O* 
Oficios 28. C43I 15d-9Mzo U S 
Sociedad Asturiana 
S E B E N E F I C E N C I A . 
Se cita á loa aeñores rocíos para las dos juntas ge-
nerales ordinarias que han de celebrarse loa dlaa 25 de 
marzo y 1? de abril á las 12 del dia en el Caaino Es-
pañol para leer la memoria de1 ejercicio de 1887 á 
1888, nombramiento de comislóu de glosa de cuentaa 
y elección da nuevo Prealdente y vocales que ceaan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario LT que 
ae hace saber á loa aeüoro» socios para au conocimien-
to y puntual aai«tíncia. r 
Habana, marzo 16 de 1888.—Bl Presidente, Zr«)-
poldo Carvajal. C 475 
Cámara de Comercio, Industr ia 
y N a v e g a c i ó n de la Habana. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, ae convoca por 
el presente á una aaamblea general, que deberá verifi-
carse en los salones del Casino Español de esta ciu-
dad, el dia 24 del corriente, á las siete de la noche, 
para dar cuenta en ella de laa comunlcacionea del 
Excmo. Sr, Gobernador General, relativas á la cons-
titución de la Cámara y especialmente do las refonnas 
que, aegun ellas, ae introducen en el Reglameuto de >& 
Haban'aí'lO de marzo de 1888,—El Presidenta, 
Narciso Gelats. 
8255 a;-18 á l l -14 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Habana. 
Por el presente ae hace público que esta Secretarí* 
se halla establecida provisionalmente en la callo de 
los Oficios número 19. donde deberán presentar las 
aolicUudeade ineciipción laa personas que, teniend» 
la capacidad legal necesaria, deaéen formar parte a « 
la Corporación. ^ _ „ 
Habana, 10 de marzo de 1888,—El Secretario gene-
ral, Joaquín M. de Piniüos. 
3256 sa-iS d l l -14 
C o m p a ñ í a Cabana de Alumbrado 
de G a s . 
En cumplimiento de lo que preairibe el art. 27 del 
Reglamento á loa finea que marca el 21, ha diapueato 
el Sr, Presidente «e celebre Jnnta genera', señi 'andf 
para ella el 31 del actual, á las doce, en au morada 
Teniente Rey 71, y que aceite por este medio á loa 
señores accionistas, Ademáa, se procederá á la elec-
ción de tres vocales parala Directiva, por hallarse va-
canteadichos caraca.—Habana, 20 domarzo del888,— 
El Secretario, José M * Carbonell y Bui» 
3 552 8 22 
C o m p a ñ í a de Seguros M ú t u o s 
contra incendios 
E L . I B I S . 
P R E S I D E N C I A . 
En cumplimiento de lo que diapone el artículo 36 de 
loa Estatutos, ae convoca á loa aeñorea asociados para 
la primera sesión de la Junta general ordinaria, que 
ha de tener efecto á la una de la tarde del dia 27 del 
corriecte mea, en las oficinas de la Compañía, situa-
das en la calle del Empedrado número 46. 
En ese acto, se dará lectura á la Memoria relativa 
á laa operacionea del año 1887; ae nombrará una oomi-
aión para el examen 7 gloaa de las cuentaa de dicho 
año; 7 ae elegirán trea vocalea propietarios 7 doa su-
plentes, para reemplazar á los que han cesado, per 
naber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 13 de marzo de 1888.—Miguel C a r d a 
Hoyo. C n. 472 8-17 
A V I S O S . 
PROCEDENTE D E B A R C E L O N A H A N L L E -gado en el vapor español Triano, consignado! & 
la orden, 28 cajas lioorea mono J . P., una cuarterola 
vino mono J. r , , 7 se avisa por este medio al duelo 
de estos bultos que ae airva recogerloa del muelle-
pues de no hacerlo en tiempo oportuno, ae proceder* 
á loque haya lugar.—Habana, marzo20 de 1888.—' 
Los consignatarios, J . Bafecas y Oí 
3705 8-23 
AVISO A LOS S E Ñ O R E S CURAS P A R R O C O » Todos loa qne cobren por la habilitación del c u l -
to y clero de la Habana 7 quieran cobrar al oorrientd' 
pagaa vencldaa 7 algunas por vencer por peraonal 7 
material, pueden pasar por la calle dé la Amistad 130* 
baratillo, todos loa días de 8 á 10 de la mañana 7 de 5 
á 7 de la tarde, que ha7 un señor que ae hace cargon 
de abonar dichas pagaa en el momento. 
35S2 8-21 
B e í i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
Agentea generalea para el consumo 7 la exporta* 
— D O S E Z HNOS.— Lamparilla 2 2 — H * -elón.—OR 
baña. 327« 78-14 MÍO 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Gaibarién á Sancti Spíritns. 
Secretar ía . 
Impresa la Memoria de laa operacionea de 1887, los 
aeñorea accloniataa, que no ha7an recibido «u respec-
tivo ejemplar, pueden pasar á recogerlo en laa oficinas 
de la Empresa en esta capital Jesua María 83 6 & la 
Administración del Camino, en Caibarién. 
Habwi&, 19 de marzo d« 1888.—áíffm<6{ 4--Korrtfr-
13, C 496 
G&KBO 
D B P I E D R A 7 C O Z E 
para máquina, fragua y 
Siguen suministrándolos BARRIOS 7 C O E L L O 
D E REGLA; haciéndose cargo de embarcar loa pedi-
dos por todas laa vias. , 
Reciben órdenes en la H A B A N A , en ^ 
de BARRIOS Y C*. calle de Enna núm. 1.—AfiUfS 
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SÁBADO 24 D E MARZO DE 1888. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 24 de marzo, álas i 
7 y Ib ms. de la noche. S 
C o n t i n ú a la a g i t a c i ó n en l a Cora-
ñ a y las tiendas permanecen cerra-
das. 
A c e r c a de esta asunto celebraron 
una larga conferencia con los mi-
nistros de la G u e r r a y G o b e r n a c i ó n 
los diputados de dicha provincia. 
E l Ministro de la Guerra accede á 
que se aumente la guarn ic ión con 
dos b a t e r í a s de art i l ler ía . 
L o s diputados han telegrafiado al 
Alca lde de la Coruña para que ha-
ga cesar la actitud intransigente de 
aquellos habitantes. 
E l Congreso ha tomado en consi-
d e r a c i ó n un proyecto de ley del Sr. 
V é r g e z , asimilando á los oficiales 
de los cuerpos de Voluntarios de la 
I s l a de Cuba á los del Ejérc i to para 
el ingreso en las carreras civiles. 
H a salido para F r a n c i a la Reina 
Da Isabel . 
Por falta de n ú m e r o no se ha vo-
tado hoy en el Senado el proyecto 
de ley sobre Administraciones Su-
balternas. 
Madrid, 24 de marzo, á l a ) 
7 y 35 ms. de la noche. $ 
H a sido tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
por el Congreso el proyecto de ley 
presentado por el Sr. V é r g e z , sobre 
o r g a n i z a c i ó n del Gobierno General 
de la I s l a de Cuba. 
De la nnión de nuestro partido, 
i. 
Todos los íjue se ocnpan más 6 menos di-
rectamente de este importante aannto, ya 
en la prensa, ya en los Gírenlos políticos 6 
en las conversaciones privadas, manifiestan 
el vivo deseo de qne desaparezcan las di-
vergencias surgidas en el seno de la Unión 
Constitucional, para que esta importante 
agrupación recobre su antiguo vigor y la 
unidad y cohesión qne le es necesaria para 
llenar los altos y patrióticos fines que por su 
índole y significación está llamada á reali-
zar en esta tierra española. Todos desean 
la unión, todos aspiran á la consecución de 
tan noble objeto, y á todos les hacemos la 
justicia de creer en la sinceridad de sus de-
seos. Pero es lo cierto, que no todos atinan 
en la elección de medios para verlos logra-
dos. Por nuestra parte, interesados como 
el que más en ello, hemos hecho cuanto ca-
be en lo posible para que tan general aspi-
ración se realizase, dollóndonos en el alma 
la poca fortuna que han logrado nuestros 
esfuerzos. A tiempo advertimos el riesgo; 
aconsejamos lo que juzgábamos mejor; se-
ñalamos los peligros de ciertos procederes, 
sólo eficaces para ahondar cada vez más las 
divisiones y las subdivisiones, recibiendo en 
cambio repulsas y recriminaciones, cuando 
no virulentos ataques. E l público, conoce-
dor de nuestra conducta respecto de estos 
asuntos, juzgará con la Imparcialidad que 
nuaca lo abandona é Imputará la responsa-
bilidad de lo que pueda acontecer á aque-
llos á quienes de justicia les toque. 
Este mismo público y la masa sana de 
nuestros correligionarios, no cegados por la 
pasión ni el despecho, decidirán afirmati-
va ó negativamente si nuestra conducta ha 
sido ó no correcta y moderada, si no hemos 
aconsejado lo mejor, si no hemos condena-
do los alardes de fuerza y las resoluciones 
violentas que por desgracia han prevaleci-
do. Estos imparclales jueces que invocamos 
han visto de quó manera se han acogido 
nuestras Indicaciones. A la templanza se ha 
respondido con la diatriba; al razonar se-
reno con la provocación y el agravio. Tan-
to más destemplados se han mostrado nues-
tros coutradictores, cuanto mayor dosis de 
comedimiento hemos procurado emplear en 
lo que escribíamos, presumiendo, sin duda, 
síntoma de debilidad (los débiles siempre 
acostumbran esto) lo que no era sino un 
exceso de prudencia, por respeto á los gran-
des Intereses que representábamos en la 
presente contienda y que teníamos la obli-
gación de defender. Vistas las cosas desde 
semejante altura, hemos prescindido de los 
tiros que un día y otro se nos han venido 
lanzando desde un terreno que debíamos 
considerar muy Inferior á los graves asun-
tos, á las trascendentales cuestiones venti-
ladas por nosotros en las columnas del 
DIARIO. T no diremos más acerca de la 
forma y manera con que se ha tratado de 
herir y desautorizar no tanto á nosotros 
(esto nos importaría poco) como á eminen-
tes patricios y á las doctrinas y aspiracio-
nes que representan y sostienen dentro de 
la esfera del partido de Unión Constitucio-
nal. Y he aquí uno de los procederes que 
hemos condenado en el sentido de que sólo 
eran eficaces para fomentar la división y la 
discordia. Pasemos, pues, por alto estas 
cosas y apelemos asimismo al fallo de nues-
tros correligionarios y del público. 
Que existen graves divergencias en el se-
no de nuestro partido, es un hecho cuya e-
vldencia se Impone por la fuerza del hecho 
mismo. Los sucesos que pasan á la vista 
de todos, la actitud de una gran parte del 
cuerpo electoral, la acrimonia con que re 
cíprocamente se tratan periódicos de la 
F O L L E T I N . 
D O M I N G O D E H A M O S . 
I. 
E l dia de mañana, que patrocina estas 
líneas, lo ha revestido nuestra religión de 
rasgos tan poéticos y encantadores, que po-
dría decirse de él que es el reposo y la cal-
ma, precursores del huracán. Mañana solo 
alegrías recuerda la Iglesia. Luego vendrán 
las amarguras del Jueves Santo, las triste-
zas del Viernes, los dolores del Sábado; y 
como compensación, la dicha del Domingo 
de Resurrección. E l domingo es día de go-
ces y satisfacciones. 
Parece señalado por Dios como el día del 
sosiego, de las afecciones de la familia, de 
la calma y del júbilo del hogar. E l domingo 
es el beso de amor que se dan, al encon-
trarse, el trabajo de seis días con el descan-
so de uno. Celebran sus bodas amorosas, 
se confunden en una sola aspiración; pero 
llega el lunes, y los aparta violentamente, 
llévalos por distintos rumbos, hasta que de 
nuevo aparece tras la noche del sábado, la 
aurora del nuevo domingo, en que vuelven 
á encontrarse. 
11. 
Pocos domingos hay en todo el año más 
solemnes en la Iglesia que el domingo de 
Ramos, y ninguno, tal vez, en que la Reli-
gión se presente con más brillo, y en que la 
fe y la piedad de los fieles se haga más sen-
sible. E l que predicaba la humildad y la 
templanza, el que había de libertarnos del 
cautiverio del demonio con su preciosa san-
gre, el Maestro, todo bondad y amor, que 
había de ser vendido por uno de sus discí-
pulos y negado por otro, á quien más tarde 
confió las puertas del cielo, entraba en la 
ciudad eterna, en Jerusalón, montado so-
bre un pollino. E l pueblo lo recibió con 
demostraciones de alborozo y júbilo. Traía 
la buena nueva. Era precursor de la paz. 
propia comunión política, el estado de las 
relaciones entre el Centro directivo y mul-
titud de comités esparcidos en varias pro-
vincias, y lo que se oye, y se ve, y se palpa 
por todas partea, demuestran qne se ha 
producido una gravísima perturbación en 
nuestra comunión política, aquejada hoy de 
un malestar y desconcierto, que es preciso 
remediar á toda costa, puesto que en ello, 
según hemos Indicado arriba, se cifra la de-
fensa de Importantes Intereses de todo or-
den, relacionados con el programa y bienes-
tar de estas provincias, y los más altos de 
la nacionalidad española. Ante la urgentí-
sima necesidad de restaurar la unión del 
partido y de alejar el peligro de que frac-
clonándose en pedazos pierda el icflnjo que 
en sus primeros y envidiables tiempos ejer-
ció, y siempre debe de ejercer en esta so-
ciedad, todo sacrificio es pequeño, todo es-
fuerzo es poco, todo prurito personal y de 
amor propio debe desaparecer, toda vani-
dad debe desvanecerse. E l partido de U-
nlón Constitucional desempeña aquí fan-
ciones sociales y políticas de Inmensa tras-
cendencia; representa en primer término la 
unión íntima de estas provincias con la ma-
dre patria, y merced á esta íntima comu-
nión, la causa del progreso (entiéndase 
bien) del progreso moral y material, del or-
den, de la paz moral y de la concordia. Y 
en este caso, ¿quién es el que puede negar 
su concurso á la noble empresa de unir y 
vigorizar al partido? 
Ahora conviene examinar en quó consis-
te esa lamentable divergencia. No es segu-
ramente en los principios, ni en la doctrina, 
pues creemos, porque diariamente olmos á 
todos los afiliados á la Unión Constitucio-
nal declarar explícitamente, cualquiera que 
sea el matiz que los distinga, que se ha-
llan identificados con el programa del par-
tido. Podrán existir en unos y otros, modos 
de apreciación un tanto diversos sobre el 
más ó el menos en la interpretación de al-
guna cláusula de dicho programa y en la 
deducción de los consiguientes que del mis-
mo lógicamente se desprenden, pero en lo 
esencial, en lo que le sirve de base y funda-
mento, ó mucho nos equivocamos, existe 
completa unidad de miras. De otra suerte, 
los que negasen cualquiera de los principios 
que constituyen el programa de la Unión 
Constitucional, ipso Jacto quedarían ex-
cluidos de esta comunión política y no ten-
drían derecho á terciar en las presentes dis-
cusiones. Así que debemos dar por sentado 
que no depende la excisión de divergencia 
en los principios ni en la doctrina; y preciso 
será buscar en otra parte la causa del mal 
si es que de buena fe se procura remediar-
lo: preciso será buscarla en el sistema a-
doptado para dirigir y ordenar el partido, 
en la adopción más ó menos acertada de 
los medios puestos en práctica para mante-
ner en él la cohesión y la disciplina, ale-
jando de sus organismos todo motivo de 
descontento, ó queja; será preciso, por de-
cirlo de una vez, buscarla en los procede-
res. 
Antes de que ocurriesen en el 9? distrito 
electoral los disgustos originados (no hay 
que decir aquí por culpa de quién) por una 
elección parcial, y antes también de la úl-
tima Asamblea general del partido, había-
mos señalado en estas columnas del DIA-
RIO, como.grave síntoma que merecía de-
tenido examen y estudio, cierto decaimien-
to y desencanto que se notaba generalmen-
te en el cuerpo electoral, por efecto de re-
petidas decepciones y por que transcurrían 
los años y las legislaturas, sin que nues-
tros correligionarios viesen satisfechas sus 
más legísimas aspiraciones en beneficio 
del país, al paso que observaban con mar-
cado descontento que el antes vigoroso é 
Influyente partido de Unión Constitucional, 
perdía poco á poco su antiguo prestigio, y 
ellos por consiguiente la fe que los había 
mantenido fuertes y unidos contra el ad-
versario común, venciéndolo en todas las 
luchas electorales. Todo esto lo decíamos y 
repetíamos hace más de un año en el DIA-
RIO DE LA. MARINA, con el recto propósito 
de que se prosaraao el remedio á un mal que 
considerábamos desde entonces bastante 
grave,y sin embargo, á nadie extrañó nues-
tra actitud, ni se juzgó incorrecta, ni menos 
se nos excomulgó como disidentes y rebel-
des. Transcurrieron así los meses, creciendo 
el malestar y descontento de nuestros corre-
ligionarios, hasta que tomaron cuerpo y for-
ma exterior al realizarse la mencionada e-
lecclón del 9? distrito. Entonces (puede re-
cordarse todo lo que hemos escrito sobre 
estos asuntos) llamamos la atención nueva-
mente sobre aquel suceso considerándolo de 
gravísimas consecuencias. Lo que ha ocu-
rrido después por la ley fatal de la lógica, 
y la reata, también indeclinable de los erro-
res, á la vista está de todo el mundo. 
¿Y qné se hizo á la sazón para evitar los 
daños que había de causar indefectible-
mente á la unidad del partido aquel suce-
so? ¿Y quó se hizo después para enmendar 
el error primero y evitar al propio tiempo 
los mayores perjuicios y las hondas pertur-
baciones que han sobrevenido en el seno del 
La redención del género humano iba á ve-
rificarse por efecto de sus predicaciones. E l 
mundo antiguo se desmoronaba. Los falsos 
ídolos iban á caer de sus altares. La verdad 
sería una sola. La mujer, fuente perenne de 
amor y mansedumbre, violeta azotada por 
el noto, vaso de esencias puras depositado 
en fétido pantano, iba á salir regenerada 
por el amor de madre. ¿Qué mucho, pues, 
que al asomar en el horizonte la aurora de 
ese día de inmensa satisfacción, de ese día 
regenerador, el pueblo oprimido, el pueblo 
menospreciado, el pueblo encantado servil-
mente, nnevo Prometeo, al yugo despóti-
co del señor, cantara con júbilo, alfombra-
ra de flores el camino que había de reco-
rrer el hijo de Dios, é hiciera bóvedas de 
palma para qne pasara bajo ellas ya triun-
fante la buena nueva, la redención del pe-
cado, el triunfo de la fe. 
ÍIL 
¿Qué viajero más ilustre, con efecto, pudo 
nunca hospedarse en aquella ciudad, cuyos 
señores, monstruos de impiedad, no com-
prendiendo las sagradas tradiciones, ha-
bían querido antes privar de la vida al Sal-
vador del Mundo, temerosos de perder su 
poder temporal? 
Arranquemos algunas hojas á los libros 
sagrados para cantar las excelencias de es-
te dia de gloria: 
"Seis días antes de la Pascua, cantan los 
sacerdotes en estas fiestas, Jesús vino á Be-
tanla, donde vivía Lázaro, que E l había re-
sucitado, y allí se sentó á la mesa, cerca 
de aquel á quien hubo sacado del sepul-
cro. 
"Al otro día, una multud de pueblo, que 
había venido para la fiesta de Pascua, ha-
biendo sabido que Jesús llegaba á Jerusa-
lón, cogió RAMOS de palma y fué á su en-
cuentro, exclamando:—"/flosana/ ¡Hosa-
nal ¡Bendito sea él Bey de Israel, que viene 
en nombre del Señor! 
"Todos los que se encontraban con Je-
eúé cuando resucitó á Lázaro, le dleros tes-
partido de Unión Constitucional? Esta será 
la materia que trataremos en un artículo 
próximo, destinado á la defensa del parti-
do, al cual nos adherimos cada vez con fe 
más acendrada, y desbarataremos tantos 
sofismas, y tantas acusaciones como hemos 
soportado con ejemplar paciencia en eftos 
días. Por lo que toca á la existencia y á la 
integridad del partido, pueden estar tran-
quilos nuestros correligionarios. La pertur-
bación que en la actualidad lo aqueja, es 
meramente externa y pasajera. Dentro de 
su conciencia y por virtud de los salvado-
res principios del programa, la Unión Cons-
titucional posee los recursos eficaces para 
proveer por sí á su propia defensa, según 




Ha experimentado notable mejoría en su 
ligera dolencia el Sr. General Marín. 
Proposición de Ley, 
A continuación insertamos la que, respec-
pecto de la recogida de los billetes en esta 
Isla, presentó en el Senado el Sr. Conde de 
G-alarza y de la que tienen ya conocimiento 
nuestros lectores. Esta proposición fué to-
mada en consideración por la Alta Cámara, 
y es como sigue: 
"Artículo único. E l Gobierno de S. M. 
contratará con el Banco Español de la Isla 
de Cuba, ó con otro establecimiento de cré-
dito que ofrezca análogas garantías, la emi-
sión de obiigaciones del Tesoro de la Isla de 
Cuba destinadas á la amortización inme-
diata de los billetes emitidos por cuenta de 
la Hacienda para atender á los gastos ex-
traordinarios de la guerra, ajustándose al 
efecto á las siguientes bases: 
1 * Se emitirán obligaciones al portador, 
de 100 pesos nominales, con Interés máxi-
mo de 6 por 100, pagadero en oro por tri-
mestres, y amortizables en el período má-
ximo de cincuenta años por medio de sor-
teos trimestrales. Estas obligaciones ten-
drán la garantía especial de la renta de Lo-
terías de la Isla; la de las demás rentas ó 
Impuestos allí establecidos que no estén a-
fectos á otras obligaciones, y la subsidiarla 
de la nación. 
Estarán exentas de todo impuesto y se-
rán admisibles por todo su valor nominal 
en las fianzas que hayan de presentarse por 
toda clase de servicios públicos. 
E l pago de los intereses y amortización 
se hará en los puntos donde, á jnlclo del 
Gobierno, deba domiciliarse esta deuda. 
2' Las obligaciones á que se refiere la 
base anterior se destinarán á recoger con 
su producto todos los billetes de la emisión 
llamada de guerra, cánj cándelos por nume-
rarlo al tipo de 50 por 100 de su valor no-
minal. 
Para llevar á cabo esta operación es re-
quisito Indispensable que los billetes se ha-
yan sometido previamente al recuento y 
resello, que habrá de efectuarse dentro de 
los tres meses siguientes á la promulgación 
de esta ley, en la forma que acuerde el Mi-
nisterio de Ultramar. 
3 a La emisión de estas obligaciones se 
hará al tipo mínimo de 90 por 100 y en la 
cantidad que Indique como necesaria el re-
sultado de las operaciones de recuento y 
resello previstas en la base anterior. 
4* E l Ministro de Ultramar dictará las 
disposiciones necesarias, concertando las 
que estime oportunas con el establecimien-
to que se haga cargo de la emisión de las 
obligaciones, á fin de situar en Cuba la can-
tdad de moneda de plata Indispensable 
para sustituir á los billetes fraccionarios y 
distribuir aquella de un modo equitativo 
en el canje de las distintas serles de bille-
tes. 
Asimismo el Ministro de Ultramar dicta-
rá las medidas oportunas á fin de comple-
tar la escala metálica fraccionaria en la 
cantidad que juzgue conveniente, pero que 
no excederá por ahora de 100,000 pesos. 
5* Se abonará al establecimiento que se 
encargue del servicio de dichas obligacio-
nes el tanto por ciento de comisión que es 
costumbre en esta clase de opera clones, por 
situación de fondos y pago de aqnellas. 
Visita de presos. 
En la mañana de hoy, sábado, se efectuó 
la visita general de presos sujetos á la ju-
risdicción ordinaria en la Sala de Audien-
cia de la Cárcel pública, habiendo asistido 
al acto el Iltmo. Sr. Presidente; Sres. Pre-
sidentes de Sala; Fiscal de S. M.; Majlstra-
doe; Teniente fiscal; Abogados fiscales; Jue-
ces de primera instancia; Promotores fisca-
les; Relatores; Escribanos de Cámara y ac 
tuaclonee; Procuradores y la delegación del 
Excmo. Ayuntamiento encargada de la 
Inspección del establecimiento. 
Una comisión de la Audiencia pasó visita 
á la propia hora á todos los presos del foero 
ordinario detenidos en las fortalezas y de-
más edificios civiles y militares de esta ciu-
dad. 
Revista Mercantil, 
Azúcares.—El mercado abrió con mejor 
tono el lunes pasado, y si las ventas no han 
sido más grandes, se deba atribuir á la pe-
reza de los tenedores, que muchos de ellos 
han preferido tomar dinero en los Ban-
cos á vender á los precios actuales.— 
Durante los últimos días se notó más de-
seo de operar por parte de los compradores 
y por sus ofertas ee nota una pequeña me-
jora en los precios comparados con los que 
pagaban la semana pasada. Las ventas no 
han sido importantes, salvo algunas com-
pras por cuenta de especulación, que fueron 
á precios llenos. Cotizamos hoy: 
Centrífngas, pol, dbflGi, 5£á 5h Masca-
bados 88̂ 90, 4̂  á 4f. Cerrando ei mercado 
sostenido. 
En los puertos de la costa también se no-
ta mayor demanda, pero los hacendados es-
tán retraídos, creyendo sacar mejores pre-
cios después de la Semana Santa.—En Ma-
tanzas se vendieron 1,400 bocoyes maeca-
bado, pol. 88290 de 4i á 4.55. 
Las ventas en la semana han sido: 
5512 sacos centrífugas, pol. 97 á 98 de 5.90 
á 6.03 rs. la arroba. 
7775 Idem Idem pol. 96 á 97 de 5,58 á 5.80Í 
reales arroba. 
1150 bocoyes mascabados, pol. 88 á 90 de 
4.15 á 4f rs. arroba. 
283 sacos azúcar de miel, pol. 87i á 4,16 
reales arroba. 
tímenlo de ello, y por eso venia todo el 
pueblo á encontrarlo, habiendo oído referir 
el milagro. 
"Acercándose á Jerusalón hizo Jesús ve-
nir á dos de sus discípulos, y les dijo: "Id 
á esa aldea que está delante de vosotros, y 
llegando, hallaréis una asna atada y su as-
nillo con ella; desatadla y traedlos." 
"Los discípulos trajeron el asna y el as-
nillo, los cubrieron con sus capas, y Jesús 
montó, como estaba escrito. 
"̂ o temáis, hija de Sión, he ahí vuestro 
rey que viene montado sobre una asna 
"A medida que se adelantaba, la multi-
tud extendía sus mantas sobre el camino: 
otros cortaban ramas de árboles y las arro-
jaban al paso. Cuando estuvo cerca de la 
bajada del monte de los Olivos, los discípu-
los que se hallaban allí en gran número, 
arrebatados de gozo alababan á Dios en al-
ta voz por todos los milagros que habían 
visto, repitiendo:—¡Bendito sea el Bey que 
viene en nombre del S&ñor! ¡Paz en la tie-
rra y gloria en lo alto de los cíelos! ¡Rosana 
al hijo de David! 
IV. 
Eso dicen los sacerdotes en estas fiestas 
solemnes. Dicen más, que voy á consignar. 
Permitidme que consagre mis ecos de hoy á 
la solemnidad del dia de mañana. 
Cuando el himno Gloria laust et honor se 
concluye, el sacerdote que oficia la misa, se 
acerca á la gran puerta cerrada de la Igle-
sia, y dice elevando la voz: "¡Abrios, abrios, 
puertas eternas! Abrios para que entre el 
rey de la gloria!" 
Y las voces del interior de la Iglesia res-
ponden: "¿Cuál es ese rey de gloria?" "Es 
el Señor fuerte y poderoso, el Señor terri-
ble, invisible en los combates. ¡Abrios, 
abrios puertas eternas! ¡Dejad pasar al rey 
de la gloria!" 
Empero, las puertas permanecen cerra-
das, y detrás de las robustas hojas pregun-
tan aún las voces: "¿Cuál es ese rey de 
gloria?" 
©1 SeQór fuerte y poderoso, el Señor te-
En Matanzas. 
20̂  0 bocoyes mascabados pol. 89 á 90 de 4i 
á 4.55 rs. arrobar. 
En Cárdenas. 
3780 sacos centrífngas, pol. 96 de5J á5.52i 
rs. arroba. 
9G0 bocoyes centrífngas pol. 95 á 96i de 
5 I i l 6 á 5 i rs. arroba. i 
1579 idem mascabados, pol. 88á OtPMe 439 
á 4i rs. arroba. ide 
En Sagua. 
1500 sacos centrífugas, pol. 96 á 96i de 
5 5[16 á 5i rs. arroba. 
100 bocayes mascabados, pol. 87 á4irB. 
arroba. 
En Cienfuegoa. 
3000 sacos centrífugas, pol. 96 á 5 | reales 
arroba. 
330 bocoves mascabados, pol. 87 á 89 de 4 
á 4i rs. arroba. 
Las existencias son las siguientes: 
Años. Sacos. Cajas. Bocoyes. 
1888 237.790 6.213 3.491 
1887 398.946 24.238 6.891 
Cambios.—El movimiento de subida en 
los últimos días de la semana anterior ha 
continuado con activa demanda y con es -
casez de papel; cierra firme el mercado con 
tendencias de alza, como sigue: 
Comercio. Banquero». 
Península según plaza 
y cantidad, 60d2v... par á 2 
Idem, id. id. 8d iT . . . . 1 á 8 
Lóndres, 60dív 17^ & 17J 
E. Unidos, 60 d;v . . . 6 i á 
3 á 
Si á 





4 p g P 
ti p | 
4 i P? 
4 i P? 
s i p | 
Idem 3 d?v 7 i 
Paria, 60 d;T Si á 3J 
Idem 3 djv 4 á 
Hamburgo, 60 d iv . . . 2i & 22 
Descuento mercantil: 8 y 10 p3 anual en oro 6 b i -
lletes. 
Se han vendido en la semana lo siguien-
te: 
Sobre Lóndres á 60 dp. £140,000 de 17i 
á m p.g P-
Sobre los Estados-Unidos á 3 dpr. $500,000 
de 7i á 8i p.g P 
Metálico.—BQ han Importado desde 1? de 
enero á la fecha $3 249,182¿ en la misma 
época del año anterior $1.538,687, lo que 
nos da un aumento en la actualidad de 
$1.710,495; nada se ha exportado en la 
actual semana. 
Tabacos.—La. exportación en la semana 
actual ha sido: 3,168 tercios en rama; 
4.803,449 tabacos torcidos; 664,521 cajeti-
llas de cigarros y 10,826 kilos de pica-
dura; en lo que va de año se han expor-
tado 37,455 tercios: 39.148,779 tabacos tor-
cidos; 7.163,953 cajetillas de cigarros y 
73,634 kilos de picadura: contra 47,115: 
38.903,935; 5.629,854 y 64,153 kilos de pica-
dura, exportados en la misma época del año 
pasado. 
Mieles.—Las existencias son buenas y la 
demanda reducida por lo que se cotiza 
de Si á 4i rs. barril, según clase. 
Aguardiente de caña.—Son buenas las 
exlsienclas en primeras manos y la demanda 
es moderada, cerrando flojos los precios á 
nnestra cotización, á saber: corriente de 22® 
casco castaño de $27 á $28, de 22° con cas-
co de roble á $32, de 31° á $40 los 125 ga-
lones, listas para embarque, y alcohol de 
40° á $59 los 125 galones. 
Alcohol español.—Cada dia es más solici-
tado el que se elabora en el central "San 
Lino," permitiendo esta buena circunstan-
cia se realicen fácilmente las partidas que 
se presentan á la venta. Cotizamos en pi-
potes de 650 litros á $85 y en garrafones 
de 17 litros á $3 uno. 
Cera amarilla.—Hay buenas existencias 
y la demanda es moderada. Cotizamos, por 
tanto, nomlnalmente, á $14 la baja oscura, 
buena $18, superior $21, y corriente mez-
clada á $20 qtl. 
Cera Wawca.—Quedan pocas partidas á 
la venta y sus tenedores pretenden precios 
elevados que dudamos consigan. Por la de 
Puerto-Príncipe, de que no hay existencias, 
se han pagado $35 qtl., y de Santiago de 
Cuba, hasta $30, clase inferior, de $14 á 15 
qtl; Id. regular, de $16 á 17 Id.; id. buena: 
de $18 á 19; y la superior, de $20 á 21 id., 
y la blanca de $28 á33 Id., según clase. 
Fletes.—Con moderada demanda y esca-
sez de tonelaga cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada á 20[. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2í:á$2Íuno. 
Id. Id. sacos, Id. id l l á 12 es. qtl. 
Miel Idem, 110 gis $ l i á 2. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
tonelada 2U[ á 2I\6 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2i á $2f uno. 
Id. Idem, sacos 12 a 13 cts. qtl. 
Miel, idem, 110 galones $1| á $2. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 132 
á 1321 pg P. y hoy cierra de 133 á 133i 
p.3 premio. 
Fiestas religiosas. 
En la Gaceti Oficial de hoy, sábado, ee 
publica la slguleate Invitación para las fies 
tas religiosas que han de celebrarse en la 
Iglesia Catedral la próxima Semana Santa 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE CU 
BA—Secretaría —Debiendo celebrar núes 
tra Santa Iglesia Catedral en la próxima 
Semana Mayor los cultos que anualmente se 
tributan en conmemoración de la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo con o-
ficlos divinos por la mañana el Domingo de 
Ramos, Jueves y Viernes Santos y proce-
sión este último día por la tarde; el Excmo 
Sr. Gobernador General Vice-Real Patrono, 
deseando quo dichos actos revistan el ma-
yor lucimiento, ha dispuesto se Invite por 
este medio á los Sres. Grandes de España, 
Títulos de Castilla, Gentiles Hombres, Ca-
balleros Grandes Cruces, Funcionarlos pú-
blicos. Jefes y Oficiales del Ejército, Mari-
na, Milicias, Voluntarlos y Bomberos que 
estén francos de servicio y demás personas 
caracterizadas quo deban concurrir á las 
expresadas ceremonias. 
Habana, marzo 23 de 1888. 
A. de Quintana. 
Instrncción pública. 
Por la Presidencia de la Junta Local de 
Instrucción primaria, se nos remite lo si 
guíente: 
En cumplimiento de lo acordado por esta 
Junta han sido designados como delegados 
de la misma para ejercer los cargos de Ins-
pectores de los 13? Distritos en que se ha 
dividido el término, los señores vocales que 
á continuación se expresan: 
Para el 1er. distrito D. Manuel José Es-
cobedo, San Ignacio 61. 
Idem el 2? Id. D. Anastasio Saaverlo, 
Compostela 69. 
Idem el 3? id. D. Francisco de P. Astu-
dlllo, Compostela 24. 
Idem el 4? Id. D. Dionisio Vega, Villegas 
número 89. 
Idem el 5? Id. D. Marcelino Caule, Leal-
tad 100. 
Idem el 6? id. D. Manuel de Jesús Ponce, 
Campanario entre Salud y Reina. 
rrible. Invencible en los combates. ¡Abrios, 
abrios, puertas eternas! Abrios para que 
entre el Rey de la gloria!" 
Por tercera vez el coro bajo el pórtico In-
terior pregunta: "¿Cuál es ese Rey de 
gloria? 
Y por tercera vez la procesión canta de 
fuera, golpeando con el mango de la cruz: 
"Este rey de gloria es el Señor fuerte y po-
deroso, el Señor terrible. Invencible en los 
combates, el Dios de lós ejércitos. ¡Abrios, 
abrios, puertas eternas! ¡Dejad entrar al rey 
de los reyes!" 
A estas últimas palabras la pesada puer-
ta de bronce, ó de fuertes maderas construi-
da con salientes clavos y arabescos de hie-
rro, voltea sobre sus gonces y deja pasar la 
cruz y séquito. 
Así que los sacerdotes entran en la Igle 
ela y que se acercan al santuario dicen en 
tono triunfante: "Cuando Jesús hubo en-
trado en Jerusalón toda la ciudad se con-
movió, y el pueblo repetía: este es Jesús el 
profeta Jesús de Nazaret, de Galilea y los 
niños gritaban: ¡Hosana, Hosana al Hijo de 
David!" 
"Vos, Señor, hacéis proclamar vuestra 
gloria por la boca de los niños, aún por la de 
aquellos que maman todavía en el seno de 
sus madres." 
V. 
Hemos repetido las palabras del oficio de 
la mañana de Ramos, porque hay en él un 
poema completo. 
Oigamos ahora las reflexiones y los ro-
cuerdos históricos del inspirado cantor de 
las fiestas cristianas. 
Así que la misa con su largo evangelio se 
se ha concluido, y cuando todo el pueblo se 
ha posternado besando la tierra á estas pa 
labras de la Pasión de Nuestro Señor: Jesús 
dando un gran grito rindió el alma!" ca-
da uno con su ramo vuelve á casa y coloca 
en la cabecera de su cama la reverdeciente 
rama que el sacerdote bendijo. 
E l ramo seco del año precedente debe a-
rrojarse al fuego, en algunas Iglealaa la oe-
Idem el 7? Id, D. Rafael Villa, Cárdenas 
n? 13. 
Idem el 8? Id. D. Arturo de la Rosa, A-
gular 67, 
Idem el 9o Id. D Feilx SoloM, Prado 60. 
Idem el 10? id. D. Antonio Espinal, Ha-
bana 128 
Idem el 11° Id. D. Francisco Díaz Castro, 
Infanta esqnlna á Estévez. 
Idem el 12? Id. D. Manuel Romero Rabio, 
Habana 92. 
Id. el 13 id. D. Pablo de Tapia, Villegas 
n?99. 
Lo que se hace publico para general co-
nocimiento y en particular para los señores 
profesores y padres de familia. 
Habana, marzo 21 de 1888.—P. S — L . 
Pequeño. 
C R O N I C A G J H N E B A L . 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, Sres. C. Blanch y 
Ca, ayer salló de Santander el vapor Ponce 
de León. 
—Hemos recibido la visita del nuevo pe-
riódico político, que con el título de E l L i -
beral, ha comenzado á publicarse bajo la 
dirección del Sr. D. Rafael Pérez Cabello. 
Le devolvemos el saludo que dirige á la 
prensa. 
— E l conocido Dr. D. José Estrada, mé-
dico-director de la Qalnta de Dependien-
tes, ha trasladado su domicilio á la calle de 
Lamparilla, n? 34, según se anuncia en el 
lugar correspondiente. 
—Nuestro apreclable colega el Diario de 
Clanfuegos escribe en su número del joéves 
último lo eigalente: 
"A las doce menos cuarto los pitos de los 
serenos daban la señal de alarma y bien 
pronto la bomba se hallaba en el sitio del 
suceso. 
Los baños de Montserrat ardían, y desde 
los primeros momentos el fuego tomó pro-
porciones alarmantes. Cuando los bombe-
ros llegaron ya casi toda era presa de las 
llamas y no había esperanza de poder sal-
var casi nada. 
Tras heroicos esfuerzos, pues dificultaba 
las obras el mar que cercaba una parte del 
edificio, pudo cortarse y aislarse el baño 
n? 8, de hombres y el general, únicos que 
han quedado en pió. 
Aunque en estos casos, generalmente de 
público suelen suponerse las causas origi-
narlas del suceso, anoche nadie podía decir 
á qué fuera debido. Unos lo creen puramen-
te casual, y otros fundándose en la hora y 
en que nadie vivía allí, pretenden ver un 
delito. 
El cuerpo de bomberos como siempre me-
reció los plácemes y la gratitud del pueblo 
de Cienfuegos." 
— E l vapor americano Cien/uegos, llegó 
al puerto de su nombre hoy, y saldrá para 
Nueva York el miércoles por la mañana. 
—De paso para Mérlda de Yucatán, tu-
vimos el gusto de ver hace tres días en esta 
ciudad al conocido empresario de compa-
ñías ecuestres D. Jorge W. Orrín, el cual 
llevaba á dicha población, en el vapor Cily 
qf Alexandría, una gran compañía con la 
que dará principio á sus trabajos en Mérl-
da el 1? de abril, Domingo de Pascua de 
Resurrección. Figuraban en esa compañía 
cuatro soberbios leones africanos, con su 
domador. Los hermanos Orrín poseen un 
circo propio en la capital de Méjico y la 
compañía que empieza en Mérlda se trasla-
dará de allí á dicha ciudad. 
—Ha sido aprobado por el Gobierno Ge-
neral el nuevo itinerario del tren mixto de 
la empresa del ferrocarril de Cienfuegos á 
Santa Clara, que empezará á regir el dia 
1? de abril próximo: el tren ascendente sal 
drá de la primera de dichas poblaciones á 
la 1 y 2L ms. de la tarde llegando á la se 
gunda á las 4 y 41 y el descendente saldrá 
de Santa Clara á las 6 de la mañana y lle-
gará á Cienfuegos á las 9 y 20. 
—D. Carlos J . Glynn y Norat, vecino de 
esta ciudad, domiciliado en la calle de la 
Merced núm. 5, del comercio y de 28 años 
de edad, ha presentado en el Gobierno ci-
vil de la provincia á las doce y media de la 
mañana del 20 del actual, una Instancia pl 
dlendo autorización para adquirir doce per 
tenencias mineras con el título de "Ha 
tuej", de mineral de asfalto, ubicadas en el 
término municipal de Gaanabacoa, barrio 
de San Miguel del Padrón, cerca de la ca-
rretera de San Francisco de Paula al Coto-
rro, en esta provincia, en terrenos de la fin 
ca "La Profundidad", Incultos en su mayor 
parte, de la propiedad de D? Paula Mén 
dez, lindando al Norte con terrenos propios 
ó arrendados de D Antonio Díaz, al Sur de 
D. Francisco Tenechea, al Este de D. Fran 
cisco Méndez, y al Oeste de D. Pedro Pine-
da, dlslgnándolas del modo siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el pozo 
más al N. E . de los tres que ex la teu »l N. E . 
también de la carretera mencionada. Des-
de él se medirán cien metros en dirección 
al N. E . y se fijará una estaca auxiliar; 
desde esta ee medirán cien metros en di-
rección al N. O. y se colocará la primera 
estaca; de esta á los seiaeientos metros en 
dirección S. O. se colocará la segunda; de 
esta en dirección S E . y á los doscientos 
metros la tercera; y por último, de esta ter 
cera se medirán seiscientos metros en di 
rección N. E . y se fijará la cuarta estacada, 
quedando así fijados los límites de un rec 
tángulo que comprende las doce hectáreas 
ó pertenencias. 
Lo que se publica en el Boletín Oficial 
de la provincia, á fin de que los que se con 
slderen con derecho al todo ó parte del te 
rreno solicitado, á los dueños de él que tu-
vieren que reclamar, presenten sus oposi-
ciones en el Gobierno civil, dentro de los 
sesenta días después de la publicación del 
presente anuncio, en concepto de que pasa-
do este plazo no serán admitidas, con arre 
glo á lo que dispone el art. 24 de la Legls 
laclón de Minas vigente, mandado observar 
por Real Decreto de 7 de julio de 1879. 
—Por real orden del Ministerio de la Gue 
rra se ha manifestado á la Capitanía Gene-
ral de esta Isla que de los 6,000 hombres 
que en 27 de noviembre último faltaban pa 
ra el completo del contingente de este ejér-
cito vendrán los que sea posible hasta que 
se cierren los embarques en fin de mayo 
próximo; y que los que resten, deberán eer 
agregados al pedido de rromplazos que se 
haga oportunamente para el año 1888 á 89. 
—La fuerza de Guardia Civil del puesto 
de Barrabás contribuyó á la extinción de 
un incendio ocurrido en el potrero de D. Se-
rafín Falcón y tienda de D. Leonardo León, 
la de Ranchuelo á la de otro incendio ocu-
rrido en aquel que empezó por la casa del 
moreno Jacinto Martínez quemándose hasta 
nueve casas debido al fuerte viento que rei-
naba, y la de Tlguabos á otro en la estancia 
deD. Felipe Desquizón, habiendo sido dete-
nido un sujeto como presunto autor del in-
cendio. 
—La fuerza de Guardia Civil del puesto 
de Viana ha merecido las gracias de las au-
toridades, propietarios y vecinos inmedia-
tos al Ingenio Isabel por su comportamiento 
en la extinción de un fuerte incendio ocu -
rrido en dicho Ingenio y sus Inmediaciones, 
que amenazaba destruir todo el poblado de 
Media Luna, lo cual pudo evitarse, debido á 
los esfuerzos de los guardias y de los traba-
jadores de la finca que los auxiliaron. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto en la mañana de hoy, sá-
bado, el vapor americano Mascotte, con 24 
pasajeros y pescados en hielo. 
—Vacante en la Escuela de Pintura y 
nlza de estos ramos quemados es la que se 
pone en la frente de los cristianos el Miér-
coles de ceniza y sirve así el resto de las 
palmas del triunfo para mostrarnos la vani-
dad de toda gloria. 
Ideas de piedad que me guardaré de lla-
mar susperstlclosas, se afectan á la conser-
vación de estos ramos. 
En Bretaña, la madre que no viese en el 
lecho de su hija el bendito ramo estaría lle-
na de Inquietud; y cuando nace un niño, se 
arrancan unas hojas del ramo que se halla 
sobre la cama de los padres, y se colocan en 
la cuna del reden nacido. 
Y cuando llega nuestro último Instante, 
y que nos hallamos tendidos sobre el lecho 
para no levantarnos más, el ramo que nos 
ha preservado, dándonos tan tranquilas 
noches, será arrancado del muro ó la corti-
na, y la caritativa hermana que nos habrá 
atendido en nuestros dolores, pensando en 
la salud de nuestras almas, lo empapará en 
agua bendita para hacer aspersiones sobre 
nosotros y sobre nuestra mortaja. 
En algunas provincias de España se en-
tlerran los muertos con sus ramos en las 
manos, y dice la tradición que los ramos de 
los predestinados no se pudren en la ataúd, 
sino que siempre permanecen verdesy fres-
cos. 
En muchas iglesias deRuán, los sacerdo-
tes llevan en la procesión de Ramos, en vez 
de ramas de boje, hermosos ramos de pal-
mas venidas acaso de Idumea, cuyos pri-
meros plés fueron tal vez enviados por al-
gunos caballeros conquistadores de Jerusa-
lem. 
Figuraos el regocijo de los cristianos que 
quedaban en Francia en el tiempo de las 
gloriosas cruzadas, al recibir de sus hijos, 
de sus hermanos, de sus amigos, estas pal-
mas de su conquista. 
¡Oh, es preciso confesarlo, estos eran be-
llos ramos para celebrar la entrada de Je-
sús en JerusalónI 
Estos ramos de palmas están hoy amari-
llos y secos; empero yo los encuentro aún 
Escultura de esta ciudad, la Cátedra de Es-
cnltura y dlbnjo del antiguo, dotada con el 
sueldo anual de ochocientos pesos y cuatro-
cientos de sobresueldo, y debiendo proveer-
so por concurso con arreglo á lo dispuesto 
en la R«al orden de 12 de enero próximo 
pasado; se verificará éste en la H ibana en 
ta forma prevenida por el Reglamento de 
Ingreso en el Profesorado púb Ico de 7 de 
diciembre de 1880. 
Para ser admitido á dicho concurso se re-
quiere ser español, justificación de buena 
conducta por medio de certificado del Al-
calde de barrio á que pertenezca el intere-
sado, habar cumplido 21 años de edad, no 
hallarse Incapacitado para ejercer el profe-
sorado, ya sea por enfermedad ó defecto fí-
sico, ó ya por inhabilitación para cargos 
públicos. 
Según el Reglamento de la Escuela res-
pectiva, el qne obtenga esta Cátedra estará 
obligado á enseñar las materias siguientes: 
Teoría ó Historia de las Bellas Artes. Tra-
es, nsos y costmebres de los diferentes pue-
blos de la antigüedad; Perspectiva; Anato-
mía pictórica; Dibujo y modelado del anti-
guo y ropages; Dibujo y modelado del na-
tural y composición. 
Serán mórlcos especialmente atendibles, 
haber dado la enseñanza de la asignatura 
vacante ó de otras análogas en estableci-
mientos públicos, ser autor de alguna obra 
Importante, haber hecho descnbrlmientoe 
científicos ó desempeñado comisiones facol 
tatíva<? que prueben aptitud para la Cáte-
dre objeto de este concurso. 
Los aspirantes dirigirán sus solloltndee 
documentadas ai Rector del Distrito Uni-
versitario de la Habana en el improrrogable 
término de seis meses á contar desde la pri-
mera pnblicación da este anuncio en la Oa-
ceti de esta ciudad, acompañando los do-
camentoe que acrediten su aptitud legal y 
de una relación justificada de sus méritos y 
servicios como artistas en el ramo de las ar-
tes á cuya enseñanza corresponde la Cáte-
dra vacante. 
—En la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
24 de marzo, lo siguiente: 
Importación » $ 10,650-76 
Exportación 1,508-68 
Navegación 00 00 
Depósito Mercantil. „ 00 00 
Multas. 34-36 
Impuesto sobre bebidas 8fi8 09 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Impuesto sobre toneladas.... 112-95 
Cabotaje . . . . . . . . . . . . . 8 82 
Consumo de ganados 00 00 
Total - $ 13.001-66 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso re-
cibimos hoy periódicos de Madrid con fe-
chas hasta el 8 del actual, siete días más 
recientes que los que ya teníamos por la 
misma vía. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del2. 
Presididos por el ministro de Ultramar, 
se reunieron anteayer tarde, como dijimos, 
los senadores y diputados de Cuba, con ob-
jeto de examinar el proyecto de arancel 
qne el Sr. Balaguer les presentó y que des-
cansa en las siguientes bases: 
Primera. Organizar el servicio de adua-
nas, de tal modo, qne los rendimientos lle-
guen á constituir el 50 por 100 cuando me-
nos de la cifra total del presupuesto general 
de gastos de la Isla. 
Segunda. Favorecer el movimiento co 
mercial entre Cuba y la Península, sin 
perjuicio de los tratados que existen con 
otras naciones. 
Tercera. Rebajando lo posible loa dere 
chos de importación en Cuba de los ar 
tículos de primera necesidad, llegando has-
ta su supresión si el presupuesto lo per 
mite. 
Quedó nombrada una ponencia para exa 
minar estas bases, compuesta de los seño 
res conde de Gaiarza, Portuondo, Rodrí 
guez San Pedro, García San Miguel (don 
Crescente), Vázquez Quelpo, Vérgez y Or-
tlz de Pinedo. 
—Precedido de una extensa y razonada 
exposición, publica ayer la Gaceta el real 
decreto de Gobernación; de qne el martes 
pudimos anticipar un ligero resumen, relati 
vo á las calcinaciones al aire libre, asunto 
que viene desde hace tiempo preocupando 
á la opinión, á la prensa y á los agrlcul -
tores. 
—Ayer mañana, á las once, se reunieron 
en consejo, bajo la presidencia de S. M. la 
Reina, los ministros de la Corona, excep-
ción hecha del presidente, cuyo estado de 
ealnd no le p e r m i t e aún aa l i r de casa. 
El ministro de Estado hizo el resumen de 
la política exterior, y el Sr. Albareda de 
cuanto se relaciona con el Interior, habien-
do leído los despachos recibidos de Astu-
rias sobre los siniestros ocasionados por 
las avalanchas de nieve, y acerca del mo-
tín ocurrido en Tarazona, en donde parece 
han figurado elementos extraños álas cues-
tiones de consumo. 
Enteradas. M. la Reina de lo más salien-
te de cada uno de los departamentos minis-
teriales, se dló por terminado el consejo, y 
S. M. la Reina firmó, entre otros decretos, 
los sigolentes: nombrando gobernador mi-
litar de Logroño al brigadier Jándenes; 
jefe de brigada en el distrito de Aragón, 
al brigadier Losada, y para Igual cargo en 
Burgos, al brigadier Qnljada. 
—Ayer tarde se reunió en el Senado la 
comisión de esta Cámara sobre el proyecto 
recargando en 23 por 100 á los derechos de 
Importación de las harinas. 
Ha acordado mantener íntegramente OÍ 
dictamen que emitió sobre aquel, en vista 
de haber asistido al seno de la comisión un 
senador de la minoría conservadora en re-
presentación de éata, declarando la Incom-
petencia del Senado para disentir el dicta-
men emitido y haber presentado á la vez 
una fórmula de dictamen en cuya virtud se 
comprometía el gobierno á llevar en breve 
plazo álas Cámaras un proyecto de ley re-
solviendo la crisis económica. 
L a comisión no consideró aceptables es-
tas soluciones, adoptando el acuerdo que 
decimos arriba. 
—La sesión del Senado ha sido en su ma-
yoría una continuada escaramuza sóbrela 
cuestión de los humos de Huelva, escara-
muza promovida por el anuncio de una in-
terpelación sebre dicho asunto y el pedido 
da documentos relativos al mismo, hechos 
por el Sr Rojo Arias, y en que han interve-
nido la minoría conservadora, senadores de 
la mayoría y el ministro de la Gobernación. 
Los debates sobre administraciones su-
balternes han adelantado poco por esta 
causa. 
Hoy se discutirá el artículo 4? de este 
proyecto. 
—La gente política se ha movido ayer po-
co y ha hablado menos. 
En el salón de conferencias no ee ha con-
tado ninguna novedad. 
El ministro de la Gobernación ha recibi-
do las felicitaciones por la resolución de la 
contienda de los humos de Huelva. 
E l ministro de la Guerra ha pasado la 
tarde en el banco azul, presenciando la dls 
cuslón de sn plan reformista. 
Y el de Ultramar ha conversado con los 
diputados de las antlllas sobre la cuestión 
Arancelarla, que camina hacia un resultado 
conclll ador. 
Loa hombres de la comisión han confe-
renciado con ios suyos. El Sr. Cánovas con 
algunos ex-ministros conservadores. E l ge 
neral López Domtngruez con sus amigos. El 
Sr. Pedregal con el Sr Azcárate. 
Y como de la confasión de las noticias 
contradictorias es de donde surgen las fá-
bulas, hoy que cada cual se ha comunica-
do con los suyos, no ha corrido ninguna in-
vención para el solaz de los curiosos. 
- E l decreto suprimiendo las calcinacio-
nes del mineral al aire libre en las minas de 
Huelva, ha sido muy aplaudido por la ma-
yoría de las gentes 
Este procedimiento cesará en 1? de enero 
de 1891. 
Sobre el mismo decreto no habrá disen-
sión en el Censrreso. 
— L a discusión de las reformas militares 
ha ofrecido ayer el Interés de un admirable 
discurso del presidente de la comisión, señor 
Canalej as. 
El ilustre orador ha defendido cumplida-
mente á la comisión; ha afirmado su crite-
rio reformista, conforme con el del general 
Cassola, en desarrollos luminosos, y ha lo 
grado que su discurso, espontáneo y elo-
cuente como pocos, mereciera geueralea 
aplausos y felicitaciones. 
—Anoche siguió la calma política de la 
tarde en todos loa círculos. 
Del 3. 
En breve regresará 4 Lóndres el delega-
do del gobierno español en la conferencia 
azucarera de dicha capital, Sr. Batanero. 
—La tarde de ayer en el Senado no ha 
dejado de ofrecer Interés, sobre todo á pri-
mera hora, en qne se comentó la noticia 
publicada por un diarlo de la mañana rela-
tiva á supuestos propócitoi de S. M. la Re na. 
Ya en la sesión un senador dirigió una 
pregunta ai gobierno, no sobre la Inexacti-
tud del suelto por nadie puesta en duda, 
sino sobre las medidas adoptadas para su 
corrección, y el ministro de Gracia y Jus-
ticia contestó noblemente, y con tanta sin-
ceridad como elocuencia, mereciendo su 
contestación la aprobación de toda la Cá-
mara. 
Respecto al proyecto de las administra-
ciones subalternas, la comisión ha retirado 
los artículos 3? al 9? inclusive relativos al 
personal, para modificarlos de acuerdo con 
el ministro, y mañana continuará la discu-
sión del art. 10, á cuyo número 6? ha pre-
sentado el Sr. García Barzanallana una en-
mienda sobre las atribuciones de dichas 
oficinas. 
—Una observación de E l Correo: 
"Sólo tres periódicos de cuantos se publi-
can en Madrid, L a Época, E l Dia y L a 
Monarquía, combaten el decreto del Sr. 
Albareda sobre los humos de Huelva. Los 
demás lo aplauden, y los republicanos lo 
censuran bajo el punto de vista de estimar 
que el Sr. Albareda ha estado demasiado 
benévolo con las compañías. 
- El ministro de la Guerra ha hecha ayer 
un brillante resúmen de la discusión de la 
totalidad sobre su proyecto de las reformas 
militares. 
El general Cassola ha hecho notar hábil-
mente las diferencias que separan & cuantos 
han combatido su proyecto. 
Y con un tono sencillo, pero con una ar-
gumentación ceñida y una dialéctica pro-
pias de los verdaderos polemistas, ha ex-
puesto su pensamiento militar interesando 
vivamente al Congreso. 
Del 4. 
Anteayer tarde falleció en esta corte el 
teniente general D. Buenaventura Carbó. 
Pertenecía el finado al arma de infante-
ría, habiendo desempeñado importantes car-
gas militares. 
Fué subsecretario del ministerio de la 
Guerra y capitán general de Canarias. 
En la actualidad desempeñaba el cargo 
de consejero del Supremo de Guerra y Ma-
rina y estaba encargado del despacho de la 
dirección del cuerpo Jurídlao-militar. 
Estaba en posesión de las grandes cruces 
de San Hermenegildo y Mérito militar. 
Su muerte ocasiona vacante para ascenso 
en el escalafón de tenientes generales. 
—Mucho se ha hablado ayer del artículo 
telegrafiado por las Agencias en que el 
Temps de París hace constar "el triunfo al-
canzado en toda Eurooa por el dlseurso úl-
timo de Castelar". Este so mostraba ayer 
en el Congreso muv complacido por el ar-
tículo, pero añadiendo que no había razón 
para las desconfianzas sentidas por el cole-
ga francéa respecto de lo porvenir. 
Periódicos tan importantes como el Siglo 
de Milán y oradores como Labouchere, tan 
oído en el Parlamento británico, abogan por 
las ideas de Castelar, proponiendo un movi-
miento pacífico á favor de la devolución 
de Alsacla y Lorena, cual aquellas que 
precedieron á la lodependenoia de Grecia 
y á la unidad de Italia. 
El Sr. Castelar, abrumado por los milla-
res de cartas y telegramas recibidas de to-
das partea, no se rinde á la fatiga, y prepa-
ra para publicarlas en esta misma semana, 
sus contestaciones á monseñor Freppel, al 
Insigne publicista belga Lavelase, á Monet-
to, director del Siglo, y á Reville, profesor 
de filosofía en el Colegio de Francia. Las 
felicitaciones aumentan de día en día, to-
mando el carácter de un movimiento Inter-
nacional. 
—Ayer tarde á las tres ha salido de Pa -
lacio S. M. la reina regente con eu augusto 
hijo en brazos y ha dalo un lago paseo en 
carretela por loa sitios más públicos y con-
curridos de Madrid, habiendo sido objeto de 
las más respetnosas demostraciones de sim-
patía y de adhesión. 
S. M. el rey D. Allonso X I I I devolvía con 
u risueña fisonomía y con ligerea movi-
mientos de cabeza los saludos de que eran 
objeto lea realea peraonaa. 
—La sesión de ayer en el Senado se ha 
dedicado en au mayor parte y de más inte-
rés al Banco de España. 
Con motivo de algunos cargos dirigidos 
á dicho establecimiento por el Sr. Cuesta y 
Santiago en la sesión del jueves, el señor 
Alvarez (D. M.) ha hecho una Interpelación 
al ministro de Hacienda, enumerando los 
servicioa de aquel país, que el Sr. Puigcer-
ver ha reconocido declarando qne la inter-
pelación realmente no se dirigía á él. 
La discusión del proyecto de administra-
ciones subalternas ha avanzado hasta el ar-
tículo 10, qne ee ha retirado para dar nue-
va redacción á algunos de sus párrafos. 
— E l diputado á Cortes y presidente de la 
comisión de reformas militares, Sr. Canale-
jas, recibió anteayer una infinidad de tar-
jetas de jefes y oflcialea de infantería y ca-
ballería, por el notable discurso en que In-
cidentalmente ee ocupó de las armas gene-
rales. 
—Un conservador muy ilustre dentro y 
fuera de su partido, declaraba ayer tarde 
que la política de aquella agrupación será 
muy útil al país cuando el partido liberal 
haya votado y planteado todas las reformas 
de su programa. 
—Ayer no hubo asunto del dia. 
Los periódicos de la mañana dan la mo-
dificación ministerial como posible, aunque 
para más adelante. 
Más adelante puede eer, en tantas fechas, 
que no se debe hacer cuestión de ellas. 
Pero el amor á la verdad hace preciso 
rectificar una especie extendida en los pe-
riódicos de provincias, y es la de atribuir al 
Sr. Martes opiniones que ni tiene ni ha te-
nido un sólo momento, en escusa de otra 
política distinta de la gobernante en la ac-
tualidad. 
bellos. La Imaginación y los recuerdos los 
hacen reverdecer. 
VI. 
¡Santa religión del consuelo y la esperan-
za, bendita seas! 
L a entrada de J e s ú s en J e r u s a l é n . 
—"Benedictas qul venit 
in Domine DomiDÍ."— 
Límpidas aguas del Jordán sereno. 
Selvas de Dan y Manasés umbrías 
Mi oído regalad, henchid mi seno 
Con las vagas, acordes melodíaa 
De vuestres arroyuelos bullidores, 
Y del perfnme quo en el campo ameno. 
Exhalan vuestros céfiros y flores. 
Que bien he menester de vuestros rojos 
Vivos matices y eternal frescura. 
Para pensar un punto sin enojos 
En el logar donde brilló tan pura 
La excelsa majestad, siempre infinita, 
Del hombre Dios y levantar mis ojos 
A la de Dios también ciudad maldita. 
Allí está condenada Roto, abierto 
El ancho muro por do quier presenta; 
Huyó el pasado bien, y sólo hay cierto 
El mísero presente que lamenta 
He allí la gran ciudad, la reina impura..., 
Esqueleto gigante del desierto 
Que vela silencioso en la llanura. 
¡Oh, tú Jerusalén ! Tú la formada 
Al soplo del espíritu divino: 
Tú, virgen prometida patria amada 
De profetas que vieron tu deatino 
¿Qué eres ya por tus locos desvaneos? 
De esclavos de Calígula morada; 
Madriguera de torpes fariseos.— 
No hiende ya los aires la armonía 
De tus arpas; el culto no sustentas 
Del que dió a Salomón sabiduría, 
NI ante mis ojos fúlgida te ostentas 
Iluminada entre portentos raros, 
Por el foco de luz que vivo ardía 
En tus bruñidos mármoles de Pároa.— 
De Césarea esclava tríate, muda. 
Mal envuelta en la púrpura de Roma, 
Te afanaa hoy porque á vestirte acuda 
La desnudez que entre su pompa asoma.. 
Pero ¡ay de tí! ni escondes ni restañas 
Las heridas que abrió con mano ruda 
El hierro babilonio en tus entrañas.— 
No bastan, no, los pliegues de ese manto 
Que al espantado mundo oro cobija. 
Para secar tu afeminado llanto, 
Trocar por honra tu abyección prolija. 
Del alma enferma..., en tu mortal extremo 
Si quierea aalvación ¡alza tu canto 
Al de los orbes Hacedor Supremo! 
¿Qué confuso rumor qué vagos ecos 
Al léjos tramontano alegre zumba? 
Ya se acercan.. ya creceny a en los huecos 
De los peñascos del Oreb retumban. 
¿Qué torrente de luz por las ablertaa 
Sendas de olivos y tomillos secos 
Del monte baja á tua cerradas puertas?... 
¡Himnoa de gloria son que en faz jocunda 
Al santo de los santos y escogidos. 
Sobre esa tierra que el Jordán fecunda 
Entonan los discípulos queridos 
Y esa luz que ilumina la pendiente. 
Es la limpia aureola que circunda 
Del gran Maestro la modesta frente! 
Hó aquí, pobre Israel, hó aquí la mano 
Del Dios que te sacó de loa desiertos, 
Pronto siempre á enjugar tu lloro insano, 
Pronto siempre á olvidar tus desaciertos. 
Hoy rendido, hoy escuálido... . te envía 
Su espíritu y aliento soberano.... 
¡Prostérnate ante el HIJO DE MAEÍA! 
Ese es el Hombre-Dios: la fuente pura 
Del eterno perdón, de la esperanza: 
Ese guarda tesoros de ternura, 
Ese detesta la rüln venganza. 
Paz y consuelo te dará su boca.. - -
Emanación de la celeste altura, 
Ese engrandece cuanto mira y toca! 
El Sr. Martoa cree que la política de lal 
compensaelonea es la política de la vida pa-
ra el partido liberal, y la defiende hoy wn 
el mismo convencimiento que el primer dlfti 
Conste esto; v bueno es también que eé 
sepa que en algunas conferencias última-
mente celebradas por los Sres. Sagasta, 
Martoa y Alonso Martínez, han coincidido 
los tres ilustres personajes en mantener la 
misma política resueltamente, cualesquiera 
que sean loa problemas naturales de la po-
lítica que haya que afrontar más ó menos 
tarde. 
—Barcelona, 3 (II'IS m.) -Adelantan rá-
pidamente laa obras para la Exposición U-
ni versal. 
Está cubriéndose la nave del centro del 
palacio de la Industria. 
Han llegado multitud de objetos correa-
pondientea al ramo de minería, de instruc-
ción pública, de penales, entre estos una 
colección de objetos trabajados por los pe-
nados. 
Los ingenieros militares están constru-
yendo una mina subterránea practicable 
para el público. 
La comisaría regla sigue con actividad 
ocupándose en las instalaciones. 
—Anoche se recibieron los siguientes des-
pachoa telegráficos: 
Oviedo, 3 (815 m.)—Los trabajos de la vía 
avanzan, aucque muy lentamente, aln que 
pueda asegurarse cuándo circularán loa tre-
nes. Signen enviándose socorros á los pue-
blos enclavados en el puerto de Pajares, á 
cuyo punto irá mañana el gobernador. Al 
extraer de una de las casas hundidas cinco 
cadáveres, se observó con asombro que un 
niño de tres añoa, enterrado con éstos por 
el derrumbamiento, se encontraba vivo gua-
recido en un hueco, y al lado de sela cabe-
zas de ganado que de 12 quedaron también 
vlvae; fué conducido completamente ileso á 
caaa del juez municipal que lo ha prohijado. 
De otros puntos de la sierra que carecen 
de comnnicacionea en eatoa momentoa, ee 
reciben detalles horrorosos. En Tuiza una 
avalancha destruyó cinco viviendas, sin quo 
afortunadamente hubiesen ocurrido desgra-
cias personales. En Ponga, según telegra-
ma particular que aún no ha podido com-
probarse, otra avalancha derrumbó siete 
casas, causando desgracias que todavía no 
han podido precisarse. 
León, 3 (12*15 m.)—El tren correo núme-
ro 431 ha llegado á Villamanín, en cuyo 
punto se ha formado otro para conducir la 
correspondencia á esa corte. 
A pesar de lo mucho que ha bajado y ed 
ha comprimido la nieve á causa del buen 
tiempo que hace, todavía conserva la altu-
ra de metro y medio en Villamanín y de 
doa metroa en Buadongo. 
Los pueblos, á excepción de dos ó tres, se 
comunican ya, aunque penosamente, entre 
sí, lo cual ha mermado algún tanto sus an-
gustiosas necesidades. 
Se han hundido algunas casas, caai todas 
pertenecientes á familias pobres, producién-
dose ctroa dañoa de gran importancia que 
afectan á las mismas. 
Se ha formado una comiaión de socorros, 
presidida por el gobernador, que recorre 
los pueblos á donde es posible llegar. 
L e ó n , 3 (^'IS t.)—El tren número 411 ha 
llegado á Ponferrada con una hora y diez 
minutos de retraao, por haberse caldo unos 
treinta metros de tierra sobre la vía en el 
kilómetro 23, entre Torre y Bamblgle. 
— E l viaje á España del Sr. León y Cas-
tillo no reconoce otra causa que el de jurar 
au cargo de senador. 
—Telegrama de E l Correo: 
"Linares, 3 (4*27 t . ) -A las 3 y 35 de la 
madrugada de hoy se ha sentido Intensa 
trepidación con grandes ruidos subterráneos. 
E l terremoto ha durado cinco ó aeia segun-
dos. No ha habido desgracias ni daños." 
Del 5. 
E l pueblo de Pajarea, medio enterrado 
entre la nieve, ha presenciado horribles 
deagraciaa de muertoa y heridoa, víctimas 
de las avalanchas desprendidas de loa mon-
tes. Aquel pueblo de más de cien vecinos 
se ve obligado á refugiarse en la iglesia, 
bloqueado por la nieve y amenazado de 
muerte por el frío y por el hambre. 
- E n breve pasará al Consejo de Estado 
para au informe el tratado de convenido en-
tre Italia y España. 
—Ayer tarde á primera hora ha confe-
renciado, en su casa, el Sr. Cánovas del 
Castillo, con varios diputados políticos de 
la minoría conaervadora, para tratar de las 
reformas militares puestas á discusión en 
el Congreao, y en cuyo debate tomará par-
te hoy, como hemos dicho, • el Ilustre jefe 
del partido liberal conservador. 
—Ayer no se ha dicho nada notable so-
bre política general ni particular, de laa 
agrupaciones militantes. 
Se croe que el incidente que hoy promue-
va el Sr. Muro sobre el viaje del duque de 
Montpensier no dará motivo para larga dis-
cusión. 
— E l presídante del Consejo de ministros 
Sr, Sagasta, ha paseado ayer tarde por la 
Moncloa, completamente restablecido de aa 
enfermedad. 
Hoy irá el jefe del gobierno al Congreso. 
—Anoche, en número extraordinario, pu-
blicó E l País el manifiesto que á la junta 
directiva del partido republicano-progre-
sista dirige el Sr. Raíz Zorrilla. Declara en 
este documento el Sr. Raíz Zorrilla que de-
sea la unión de todos los elementos repu-
blicanos de España. 
Admite á un tiempo el proteccionismo y 
el libre cambio. 
Desea vivir en paz coa la Iglesia Católi-
ca. 
Quiere reformas en el ejército, consisten-
tes en ley de ascensos, de montepío, etc. 
Supresión de capitanías generales y de loe 
gobiernos militares que oallfioa de irriso-
rios. 
Daaoa el servicio militar obligatorio y 
transige con los enganches y reenganches 
voluntarios. 
No está conforme coa las juntas, comisio-
nes ni oficinas militares. 
Qaiere una escuadra de primer orden que 
pueda competir con las más poderosas del 
mundo. 
Desea fundar el crédito agrícola. 
Quiere que el maestro sea considerado 
como el primer majiatrado de la nación, y 
está conforme con que elementos de su par-
tido permanezcan extraños al trabajo de 
conspiración, siempre que se dediquen á la 
propaganda pacífica de sus ideales. 
E l manifiesto está firmado en Lóndres el 
día 26 de febrero. 
Ampliamos con las siguientes las notician 
recibidas por la vía de Tampa y que no tu-
vieron cabida, por su extensión, en el Al-
cance de hoy: 
Del 6. 
No ha tenido fortuna el Sr. Ruiz Zorrilla; 
esperaba, por lo visto, un grande éxito, y 
ee ha encontrado con un fiasco. A nadie 
ha satisfecho, llegando la mala ventura de 
su autor al punto de que apenas nadie lo 
discute con seriedad: casi todos los perió-
dicos le tratan con desdén y algunos em-
plean el estilo humorístico y la cuchufleta. 
—Hoy por la tarde celebrará una reu-
nión en el Senado la minoría conservadora 
de aquella Cámara. 
Esta junta tiene por objeto acordar la 
conducta que dicha minoría ha de seguir 
cuando se ponga á debate el dictamen acer-
ca de la proposición de ley sobre recargos 
arancelarioa á laa harinas y cerealea extran-
Sns parábolas son el misterioso 
Rayo que lanza au inspirado faego; 
Su mirada en pacífico reposo 
Da vigor al tullido, vista al ciego; 
Protege al débil, al procaz derrumba, 
Y al eco de su acento poderoso 
Loa muertoa dejan au marmórea tumba. 
Eae viene, Israel, hoy en tu amparo; 
Los ídolos caerán de tus mayores; 
Eae de ciencia luminoao faro 
Confundirá también á tus doctores: 
Ese de fuerza y de virtud ejemplo. 
Sabrá arrojar al traficante avaro 
Que en vil mercado convirtió su templo.— 
¡Feliz Jerusalén! Ya en tu recinto 
El descendiente de David se hospeda.--. 
¿Sucumbirás á tu rebelde instinto? 
¿Acataráa al que el error te veda? 
iO será que de nuevo deacreida 
Te vuelvaa al oscuro laberinto 
De tus añejos vicios, corrompida! 
¡Ay mísera de tí! Loa acordados 
Sonidoa de tua arpas; el acento 
Qae tus hijos del gozo arrebatados, 
Elevan hoy á la reglón del viento; 
Esas turbas frenéticas que giran; 
Esos ramos de oliva tan preciados.... 
Ni paz ni confianza al justo inspiran! 
Hoy temes.... y al Señor cantos modula», 
Sin fe en el corazón te precipitas 
En pos del fuerte cuya fuerza adulas, 
Mañana de otro dueño necesitas, 
Y te olvidas, liviana, del primero, 
Y le ultrajas cruel, y ciega ondulas 
Por el de la maldad torpe sendero. 
¡Oh raza miserable de judíos! 
Cuando truene tu Dios deade la altura, 
¿Qué cuenta le darán tus desvarios 
Del que descansa en tu ciudad impura? 
Vil! hoy recibes á Jesús ufana.... 
Y al tenebroso G-ólgota, entre impíos, 
A Jesucristo llevarás mañana!— 
ToiiXa RODRÍGUEZ RUBÍ. 
i 
! 
Jeros, diottmen qne, por cierto, ei nuestros 
informea son exactos, va firmado por tres 
indlv dnos de 3a mayoría. 
—El Sr. Sagasta ha conferenciado en el 
Coogreeo con el Sr. Muro, conviniendo en 
qae el miórcolea contestará á la precronta 
que ha <?e dirigirle el diputado por Valla-
dolid sobre el viaja del Sr. Duque de Mont-
pensler. 
Después el Presidente del Consejo reci-
bió á machos diputados qne no habían po-
dido verle en en casa, mostrándose con to-
dos singularmente f̂ectnoso. 
— L a sesión del Senado no ofreció ayer 
cosa alguna que digna de mención sea. 
La interpelación del Sr. Marcoartó acer-
ca de la celebración de un Congreso marí 
timo iaternaclonal, enya ioiclati^a llevase 
España, revistió en su última parte un ca-
rácter bastante personal por efecto de cier-
tas frases un tanto vivas cruzadas eiitre el 
Ministro de Marina y aqael señor senador; 
pero la oportuna intervención de la Presi-
dencia, declarando terminada la interpela-
CÍÓQ, cortó muy á tiempo este incidente. 
El debate acerca de las Administraciones 
subalternas dió lugar al digno individuo de 
la minoría conservadora Sr. Concha Casta 
ñeda para defender con poderosas razones 
una enmienda eocamlnado á que se decla-
ren incompatibles, dentro de las provincias 
de sn respectiva naturaleza ó donde se ha-
llen establecidos, á los empleados de tste 
ramo, á tenor de la ley de presupuestos de 
1876; paro los fasioniatas, que ven nn medio 
seguro de favorecer á sus electores en las 
nuevas prebendas de las Administraciones 
de que se trata, quieren limitar la incom-
patibilidad al territorio de las zonas ó par-
tidos administrativos, y ae han negado á 
admitir la enmienda. 
—A las tres de ayer tarde se ha verifica-
do en uno de los salones del Ministerio de 
Ultramar el acto de abrir los pliegos para 
la subasta del ferrocarril de la isla de Puer-
to Rico. 
Presidía la sesión e! Subsecretario del Mi-
nisterio, Sr. Rodrigáñez, y actuaban como 
vocales los Sres. Delgado (D. Jaste Tomás), 
Tejada y Donet. 
Abierta la sesión, el Sr. Bremón presen-
tó una protesta, qne, por considerarla im-
procedente, no fué admitida; pero habiendo 
solicitado constara en acta, el señor presi-
dente así lo acordó. 
Media hora después el notario, Sr. Gon-
zález Martínez, procedió á la apertura del 
finico pliego presentado por D. Ivo Boech y 
Pnlg, presidente del Banco general de Ma-
drid y administrador de la Sociedad de Cré-
dito Moviliario Francés. 
Al mismo tiempo se dió lectura de los res 
guardes, de los depósitos hechos por dicho 
señor en la Caja general de Depósitos, uno 
de 5,000 pesetas en metálico y otro de 20 
títulos de la deuda amortizable del 4 por 
100, importante 500,000 pesetas 
El tipo de subasta ha sido de 9.928,000 
pesos. Dicha proporción fué admitida por 
la presidencia por hallarla ajustada al plie-
go de condiciones, con lo cual terminó el 
acto. Cuando se conozca el resultado de la 
anbasta en Paerto-Rico, se resolverá lo que 
proceda acerca de la adjudicación del ca-
mino de hierro al mejor postor. 
—Según ae nos dice, el Sr. Bremón, fon-
da la protesta que presentó en el acto de la 
subasta del ferrocarril de Puerto-Rico en 
que por el decreto no se sabe quién es el 
que garantiza, si el Gobierno ó la isla de 
Paerto-Rico. 
Del 7. 
Ha salido de Madrid paaa el Ferrol la co-
misión del Centro Militar, presiiida por el 
general Salamanca, que ha de reolbir del 
arsenal de aquella población y entregar al 
cuerpo de marina el torpedero Ejército. 
Con dicha comisión van algunos periodis-
tas. 
—Otro dia de desilusión para los apasio-
nados de la alta elocuenoia del Sr. Cánovas 
del Castillo. 
La discusión de las reformas militares ha 
continuado ayer tarde, dando fin la se-
sión con las rectificaciones del ministro da 
la Guerra. 
No hay duda de que el general Cassola 
discurre con grande acierto, habla con ló-
gica inflexible y defiende sus reformas con 
éxito indudable. 
Su discurso de ayer, ha producido gran 
efecto en el Congreso y mucho en la mayo-
ría interesada ya vivamente en eeta cues-
tión merced á los razonamientos del minis-
tro. 
Hoy seguramente hablará el Sr. Cánovas 
del Castillo. 
— L i . política de los comentarioa y de laa 
soluciones á plazo fijo ha cesado completa-
mente. 
—La s e s i ó n del Senado ha trascurrido 
en la disensión de detalles sobre el proyec-
to de administraciones subalternas, lle-
gándose hasta las disposiciones transito-
rías. 
Hoy terminará este debate y comenzará 
el de dehesas boyales. 
— Lis polémicas máa vivas aobre el ma-
nifiesto del Sr. Raiz Zorrilla laa mantienen 
los pcsibllistas y los partidarios del jefe de 
los republicanos progresistas, por saber 
quién representa mejor la política republi-
cana conservadora. 
—Confía L a Época en que la conducta 
seguida por el Sr. D. José Botella al volver 
al partido conservador, será imitada por 
machos reformistas que proceden de las fi-
las donde milita el colega. 
Del 8. 
En la subasta verificada el lunes en la 
capital de Paerto-Rico para la concesión 
de una red de ferrodarriles, no se ha pre-
sentado proposición alguna; quedando, por 
tanto, aamltida, la que en esta corte y en 
el mismo día faé presentada por D. Ibo 
Bosch, importante 9.928,000 pesos. 
— L a eapectación de los días solemnes 
anunciaba ayer el discurso del Sr. Cánovas 
en el Congreso. 
Laa tribunas llenas de señoras en gran 
parte, las avenidas de la presidencia de di-
putados que fueron, los escritorios y las 
secciones desiertas, y el banco pronto ocu-
pado por la mayoría de los ministros, era 
todo lo que ae veía en el Congreso al co-
menzar su discurso el jefe del partido libe-
ral-conservador. 
Su primera parte comprende una resuel-
ta declaración de que no es enemigo de laa 
reformas, una censura al proyecto, porque 
suprime la redención y establece la sustitu-
ción para Ultramar; una série de argumen-
tos contra el precepto reformista del gene-
ral Cassola, qae obliga para qae sean 
efectivos los decretos del Rey dados en 
campaña á que los refrende un ministro; 
una exposición de su pensamiento favora-
ble al servicio obligatorio en tiempos de 
guerra y á laa compensaciones á metálico 
para la redención en tiempos de paz, y di-
ferentes y explícitos elogios al pensamiento 
reformista del general López Domínguez. 
Aplaudido frecuentemente por loa con-
aervádorea, oído con el reapeto y el interés 
que Inspira el gran orador á todo el mundo, 
su frase elocaontíslma ha resonado ayer 
con sos altos vuelos y su grandeza acos-
tumbrada. 
La segunda parte del discurso del señor 
Cánovas del Castillo, ha parecido quizá su-
perior á la primera. 
Ha declarado que prefiere el servicio obli 
gatorio al voluntariado; que España nece 
sita fortalezas; que el gran problema del 
ejército ea el excesivo número de oficiales 
que podrá desaparecer capitalizando loa 
eneldos y entregando el capital con el di 
ñero de las redenciones á cambio del licen 
olamlento; y que las reformas militares que 
se discuten no las defiende ninguno de loa 
poslbillstas aucesorea del miníatro de la 
Guerra. 
Ha hablado dos horas y media el señor 
Cánovas, con un equilibrio de facultades 
sorprendente, y nna elocuencia varonil y 
enérgica, sólo comparable á la altura de su 
pensamiento. 
El final del discurso ha sido aplaudido 
con verdadero entusiasmo. 
— L a sesión del Senado, si no muy inte-
resante, ha sido en cambio muy aprovecha-
da. 
Se ha terminado la discusión del proyec 
to de administraciones subalternas, y ha 
comenzado la del de dehesas boyales, caya 
totalidad se ha impugnado brevemente por 
loa Sres. Hernández Iglesias y Rodríguez 
Diez; afirmando este ú'timo (quien ha rea 
Uzado nn verdadero acto) que el proyecto 
desconocía el derecho de propiedad de los 
pueblos sobre los bienes comprendidos en 
aquel. 
Hoy apoyará este mismo señor una en-
mienda. 
—Parece que la aprobación del dictamen 
mixto sobre admisiones temporales, tropie-
za con dificultades en la alta Cámara, por-
que algunos senadores castellanos de la 
mayoría piensan pedir votación nominal 
sobre el mismo. 
—Hoy se votará definitivamente en el 
Senado el proyecto de administraciones su-
balternas de Hacienda y se remitirá Inme-
diatamente al Congreso para proceder al 
nombramiento de la comisión mixta. 
—Hoy terminará en el Senado la disen-
sión del proyecto sobre dehesas boyales. 
—Parece que el ministro de Hacienda 
lleva ya conseguida una rebaja, en el pre-
Reepecto á la decisión de abandonar el 
ministerio, no hay síntoma ni dato alguno 
que autorice ni escuse el rumor. Lo que 
ha/ es que el Sr. López Puigoerver está 
siempre decidido á hacer lo que máa con 
venga á sa partido, y esto no lo han de 
apreciar los periódicos de oposición, sino el 
Sr. Sagasta, qne es el iefe de la agrupación 
á que el ministro de Hacienda pertenece 
No es cierto que el marqués de la Vega 
de Arrnijo haya manifestado disentimiento 
alguno de las declaraciones hechas antea-
ver en el Congreso por el ministro de la 
Guerra. 
—El breve discurso pronunciado anoche 
por el ministro de la Guerra contestando al 
Sr. Cánovas del Castillo, fué una enérgica 
protesta para decir que laa reformas ae dia 
oatían con entera resolución de aplicarlas en 
e' miamo instante qne como leyea laa votaae 
el Parlamento. 
La sesión terminó á laa siete y cuarto. 
—Anoche á las diez, próximamente, ae 
reunieron en consejo los ministros de la Co 
roña , y á la nna y minutos se retiraban de 
la Presidencia. Los que acudieron espe-
rando que surgiera la criáis, efecto de la de-
liberación de los proyectos aobre loa oualea 
debía recaer acuerdo, se llevaron un aoiem 
ne chasco, pues pocas veces se ha visto ba-
jar álos ministros por la escalera principal 
del palacio de la Presidencia más unidos, 
más expansivos y de mejor humor. 
He aquí la nota oficiosa que se facilitó á 
os periodiataa: 
"Decreto auprlmiendo loa certifioadoa de 
origen en las aduanas. 
Varios expedientes de Hacienda. 
Varios expedientes de Fomento sobre pre-
supuestos adicionales de carreteras. 
Aprobados todos los presupuestos de los 
departamentos, excepto ano. 
Lineas de navegación con Italia. 
Estado de los debates parlamentarlos, o-
pinando el consejo la conveniencia de acti-
varla discusión de los proyectos económicos 
y políticos, y terminar el debate de laa re-
formas militares. 
Desde el 10 de abril comenzarán las espe-
rienciaa de los torpederos y acorazados en 
Cartagena. 
El consejo ha examinado el proyecto de 
ley reformando la organización actual del 
consejo de Instrucción pública. 
Adjudicación á la Maquinita Terrestre de 
la maquinaria que han de montar los cruce 
ros Alfonso X I I I y Lepanto. 
El presupuesto qne faita aprobar suponían 
unos que era el de Fomento y otros que era 
el de la Guerra, no faltando quien asegura-
ra que era el de Hacienda. 
Hablóse también de un proyecto bastante 
extenso sobre fomento de nuestros ferroca-
rriles. 
Lai exparlenciaa de torpederoa y acora-
zados durarán tres meses. 
El hecho de haberse adjudicado á la Ma-
quinita Terrestre y Marítima de Barcelo-
na, la construcción délas máquinas de los 
cruceros Alfonso X I I I y Lepanto, revela 
el firme propósito del gobierno de proteger 
á la industria nacional y la plausible con-
ducta del ministro de Marina; en cuanto se 
refiere al cumplimiento exacto de las leyes 
por él miemo presantadas, en armonía con 
las aepiraciones del país. 
Algo se habló, aunque poco, de política 
extranjera, en vistí de loa últimoa deapa-
ohos de Viena y de Berlín. 
Ea el consejo de hoy, presidido por su 
majestad, se dará cuenta detallada de to-
dos los acuerdos tomados en el de anoche. 
Sa despacharon algunos asuntos de Gae-
rra , y otros se dejaron para el consejillo que 
se celebrará esta tarde en la secretaría de 
Estado. 
-Sec-
O A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
ción de Recreo y Adorno. 
Programa para el Concierto Sacro que de-
berá tener efecto en la noche de maña-
na 25. 
Primera parte.—1? Introdnccion de laa 
Siete Palabraa por la orquesta —Haydn. 
2?—Invocación á la Virgen por el Sr. D. 
Segundo Rigal—Mercadante. 
3°—Pieta Signore por la Srta. D ' Dolorea 
Alonso.—Stradella. 
^—OujusanimampoTélST. Rigal, Stabat 
Mater.—Roasini. 
5?—Salve María por la Srta. D* Cármen 
Fernández Fontecha y sólo de vlolín por D. 
José Vander Gncht.—G. Jurado. 
6?—Melodía para Tenor con acompaña-
miento de vlolín y piano por loa Sres. D. 
Antonio Aramburo, D, Joaé Vander Gucht 
y D. Rafael Palau —Braga-
Segunda parte.—1? Primera palabra por 
la orquesta.—Haydn. 
2? Les Rameaux por el Sr. D. Juan Prie-
to. —Faure. 
3?—Ave María por la Sra. D* Estela Bu-
zzetti de Ríverón.—Millard. 
4?—Melodía Religiosa por la Srta. Fer-
nández Fontecha, con sólo de violín y parte 
de piano por los Sres. Vander Gucht y D. 
Joeó Solá.—Gounod. 
5?—Ave María por el Sr, Aramburo — 
Luzzi. 
Tercera parte.—1? Laa cuatro estacio-
nes por la orquesta.—Kraussen. 
2?—Confatatis por el Sr. D. Salvador Bar-
bosa.—Verdi. 
3? Facut Poiem por la Srta. Alonso, Sta 
bat Mater.—Rossini. 
4? — Pro peceatis por el Sr. Prieto, Sta 
bat Mater.-Rossini. 
5?—Agnus Dei por la Srta. D* Fernanda 
Rusquella.—Mczart. 
§0.—Inflamatus por la Sra. Buzzettl de 
de Rlverón.—Roasini. 
Laa piezas de canto aerán acompaña daa 
por la orquesta dirigida por Anckerinann 
La puerta principal del Casino ae cerrará 
álas cinco de la tarde y se abrirá á las 8 de 
la noche, dando principio el concierto 
laa 9. 
Para tener derecho á la entrada ea india-
peneable preaentar á la Comlaión el recibo 
del presente mea, y se recuerda á los Sres 
socios que los recibos son Intransferibles ] 
puramente personales. 
Habana 24 de marzo de 1888.—El Secre 
tario interino, J . A. Vila. 
DOMINGO DE RAMOS.—Mañana ae cele-
bra en nuestroa católicos templos la fiesta 
que conmemora la entrada del Divino Jo 
súa en Jerasaléu, y es preciso acudir á ellos 
con laa tradicionales palmas. 
Todo el que desee llevar una muy bonita 
y bien adornada puede conaeguirlo, me-
diante una retribución moderada, acudien-
do á la casa de la Sra. D? Luz Braña, Pau-
la 55, quien sabe confeccionarlas admira-
blemente. 
PARA LAS TIESTAS PRÓXIMAS.—Ama-
bles y amadas lectoras, la Semana Mayor 
comienza mañana; después de sus tristezas 
vendrán las alegrías de la Pascua de Resu-
rrección; preciso es que os preparéis para 
concurrir á laa fieataa de unay otra; y, como 
noaotros nos Interesamos sobremanera en 
que os preséntela muy elegantes en loa tem -
ploa, en laa calles y en loa Balones, sin que 
hagáis grandes sacrificios pecuniarios, os 
recomendamos al efecto, para hacer vues-
tras necesarias compras, el hermoso esta 
blecimiento de ropas que en la calle de San 
Rafael esquina á Galiano se enseñorea con 
el título de Los Estados- Unidos. 
Hay allí tan variado y selecto surtido de 
gróes, granadinas, brochados, puntas, blon 
das y otros efectos, se venden los mismos á 
precios tan reducidos, que no puede darse 
nada mejor ni más barato en su clase. No 
lo olvidéis, amables y amadísimas lectoras 
nuestras. 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemoa anun 
ciado repetidas veces, en la noche de ma-
ñana, domingo, ae efectuará en nueatro 
gran coliseo la función de gracia de la dia-
tínguida artiata Sra. D? Magdalena Padi-
lla. E l programa del espectáculo es como 
Sigue: 
3? La precloaa zarzuela E l Vizconde, 
2? La reviata de actualidades Bel Par 
que á la I/una. 
3? Estreno de la zarzuela L a Habana 
Torera, en cuyo desempeño toma parte 
casi toda la compañía del teatro de Cer-
vantes. 
La expresada Sra. Padilla dedica su be-
neficio al galante público habanero. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
ae adminiatrará el vírua vaccinal en las sa 
crlstías de las iglesias parroquiales de Jesús 
del Monte, Cerro, Casa de Beneficencia, 
y Centro de Vacuna, Empedrado 30, por 
D. Manuel Castro y D. Manuel Hevia. 
E l lunes, de 12 á 1, igleaia de Guadalupe, 
por D. Pantaleón Machado. 
BITEN VIAJE.—En uno de loa próximos 
vapores que partirán para Europa, saldrá 
el Sr. D. Naroiao López, socio de la empre-
sa Pubillones-Lópee, empresarios del teatro 
de Cervantes, con el objeto de contratar 
artistas para el mismo y otros varios coli-
seos que han contratado dichos Sres. Pubi-
llones-López. Con el mismo objeto y para 
ultimar algunas diferencias que hay entre 
dicha empresa y varioa aplaudidos artia-
tas de reconocido mérito en España, sale 
para Méjico el activo empresario D. San-
tiago Pubillonea. Les deaeamos feliz viaje. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—He aquí el pro-
grama de la función que ae efectuará en 
dicho Instituto la noche de mañana, do-
mingo: 
Primera parte.-1? "Dance Macrabe," 
de C. Saint Sfóanz, arre-poema sinfónico _ 
«apuesto de gastos, de diez millones de pe- i glo especial para quinteto de cuerda, órga 
setas para el próximo ejercicio. I no y plano, del maestro M. Cuero. 
También pueden hacerse más, y en eso j 2? " L a primera lágrima", melodía para I tario interino, J". 4. Fito. 
toy plano. Oflhoreíe, * Q 4-21a 
DOCE AÑOS DE HORRIBLES DOLORES — 
Bepública Argentina, Córdoba, 17 de Se-
tiembre de 1878.—Sres. Lanman y Kemp, 
Nueva-York.-May señores míos: He pade-
cido durante doce años horriblea dolorea 
articulares á consecuencia de medicamen-
tos mercurialea propinadoa á causa de do-
lencias sifilíticas. Ha sido reciente en el 
año próximo pasado que han llegado á mi 
conocimiento los sorprendentes efectos de 
la Zarzaparrilla de Bríatol. A indicación 
del acreditado farmacéutico D. Remigio 
TJstariz y del Dr. Zapata, mi módico, co-
menzó á medicinarme por medio de la Zar-
zapanilla que Vds. preparan. Puedo ga-
rantizar á Vds. que desde loa primeros días 
en qne empecé á tomar tal medicina noté 
una gran mejoría, y continuando su uso, 
dichos dolorea han deaaparecido por com-
pleto. En prueba de gratitud, escribo esta 
carta para loa naoa que máa lea convengan. 
Debo agregar que ana preparacionea acn 
en extremo buacadas aqaí; habiendo ya te-
nido ocasión de ensayar su Pectoral de A-
nacahuita en un hijo mío, afectado de bron-
quitis aguda, el cual mejoró rápidamente 
después de estar desahuciado. Sin más, soy 
de Vds. S. S., 
GUILLERMO E . NEEL, 
45 Calle de Entre Ríos, N? 36. 
Sección U l o t t FfirsoM 
JA. LAS NOVIAS. 
Elegantes vestidos se hacen en 
LA FASHIOKABLE. 
Esta casa tiene siempre el mejor surtido de ca-
misones, ropones, sajas, matinées, pañuelos y otros 
mil artículos con bordados á la mano y fiaos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y neos 
adornos. Cn 393 




CASINO mmi DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
De acuerdo con la Junta Directiva, esta 
Sección ha dlapueato un gran concierto sa-
cro para la noche del domingo 25 del actual, 
cuyo programa se dará á conocer oportuna-
mente. 
Habana, 21 de marzo de 1888.—El Secre-
se oenpa. I quinte  y l-25d 
3? "Serenata de loa Angeles". Bruga 
Cantada por la Srta. Nandín, con acompa-
ñamiento de violonchello, por el Sr. D. S. 
Ramírez. 
4? "Ave María". Gounod Arreglo para 
vio'ío, cuarteto de cuerda, órgano y plano. 
Not i .—El doble quinteto lo componen 
distinguidos profesores de la Sociedad de 
Conciertos y aerá dirigido por el Sr. D. Mi-
guel González. 
Segunda parte —Representación de cua-
dros bíblicos é históricos, dirigidos y com-
binados por el Sr. Director de este Círculo, 
en los qne toman parte señoritas y señorea 
aocios de! mismo. 
1? "Caín y Abel". Cnadro de movi-
miento. Figuras de yeso. 
2? "Sansón en eí templo de los Filisteos" 
Idem Idem Idem. 
3o "El sacrificio de Isac". 
4? "La vialón de San Fraociaco," 
5a "El festín de B ilíasar." 
Tercera parte.—1? Entrada de Jesús en 
Jerusaléo ó el día délas pslnias. 
2o "Nolli me tangere", imitación del 
célebre lienzo de Bafaol Sanzio. 
3? "¡Queremos á Barrabás!" imitación 
del cuadro de Chaa Mmier. 
4o "El Camino del Calvario." 
iVoía.—Habrá carros del Urbano á la ter-
minación do la función. 
TEATRO DK CERVANTES.—He aquí el 
programa de las funciones de tanda que se 
anuncian para mañana, domingo, en dicho 
coliseo: 
A laa ocho. —La Soirée de Cachupín.— 
Baile. 
A laa nueve—Niña Pancha — B41e. 
A las diez. —Músicaclásica —Baile. 
D NATIVOS.—La caritativa aeñora que 
firma Micaela nos ha remitido nueve pesos 
biiletea para que aean distribuidos en soco-
rros de á tres entre la viuda enferma de la 
calle de laa Delicias y las pobres ciegas 
D* María Hernández y Da Luisa Valdés. 
Dios ae lo pagará. 
PÍRDIDA.—En la sección correspondien-
te aparece un anuncio acerca de la pérdida 
de un cintillo de oro, esmeraldas y brillan-
tes, omrrida desde la calle de Neptuno á la 
del Obispo. Se gratificará generosamente á 
quien lo devuelva á au dueño, qne lo eatima 
en mucho, por ser un recuerdo de familia. 
TEATRO DE ALBISU —La compañía del 
Sr Robillot anuncia para mañana, domin-
go, las aiguientes obrae: 
A las echo. — E l grumete 
A las nneve.—la gran vía. 
A las dlzz. — Unpar de lilas. 
En L a gran vía la Srta. Aced hará el pa-
pel de Meregilda y el Sr. Morales el de Ca-
ballero de Gr"Cit, lo cual constituye una a-
tractlva novedad. 
La empresa de Albisu, en atención á laa 
solemnidades de la Semana Santa, auapen-
de ana fancionea haata el sábado 31 del ac-
tual. 
CON MIL AMORES —El amigo San Ro-
mán, dueño del gran almacén de ropa, sas-
trería, camisería Et Tiempo, Salud 2 y 4, 
nos suplica insertemos el telegrama que va 
á continuación de ê te párrafo y que ha re-
cibido en el dia de ayer.—Dice así: 
' San RomAn. 2iem|)0—Habana. 
Venda pana tachónala $1—40 biiletea. 
Vapor Ferdinmd Lop, lleva gran cantidad 
de dicho género.—Poi son " 
Qaeda complacido el señor San Ro-
mfto, y á la vez llamamoa la atención de 
nuestros lectores respecto al gran anuncio 
de E l Tiempo que dicho San Román hace 
publicar en la respe itiva sección de este 
DIARIO. 
En ese anuñcio, lector querido 
Verás un algo piramidal, 
Pues tanto en precio J como en surtido 
Se ve que E l Tiempo no tiene igual. 
CARRERAS DK CABALLOS—Las habrá 
mañana, domingo, en el Hipódromo del Al-
mendares, comenzando á la hora de cos-
tumbre 
Hay muchos caballea inecritoa, median 
algunas apuestas particulares, y reina en-
tre los aficionades á ese sport gran anima-
ción para concurrir al campo de la compe-
tencia. 
BENEFICIO DE PICO.—El lunes inmedia-
to, según hemos anunciado, se efectuará en 
el teatro de Cervantes la fuocióa del sim 
pático Pico, activo agente de la compañía 
de zarzuela y baile que allí trabaja Se pon-
drá en escena la linda opereta Boceado, por 
tandas, con baile al final de cada una, á las 
oche, las nueve y las diez. 
Pico espera obtener la protección de nues-
tro público, que bien la merece; pero, de lo 
contrario, dice muy formal que acabará de 
salirse por el cuello de la camisa. ¡No ea po-
sible permitir aemejante coaa! 
GRANDEZA.—Con razón liámaae grande 
la peletería La Moda, que en otro lugar 
anuncia grandes novedadea en calzado, re-
cibidas por el último corroo, y promete rea-
lizarlas con gran rebaja de precios, á fin de 
efectuar grandes ventas, con grandes ven-
tajas para loa compradores. 
Hay que inclinar la cabeza 
Ante tamaña grandeza. 
CÍRCULO HABANERO.—Programa del con-
cierto aacro clásico que tendrá efecto en el 
gran teatro de Tacón, la noche del 27 de 
marzo de 1888, bajo la entendida dirección 
del maeatro Sr. D. Modesto Julián: 
Primera parte. —N? L Gran marcha triun 
fal á Schiller ejecutada á gran orquesta: 
Meyerbeer. 
N? 2. "Jerusalén," trascripción para dos 
pianos ejecutado por la Srta. Angelina Si 
couret y el Sr. Ignacio Cervantes: Gott-
chalk. 
N? 3. Ave María para aoprano, cantado 
por la Sra. Buzettl con acompañamiento de 
orquesta: Mercadante. 
N? 4. Primera lágrima por la orquesta. 
Sdgunda parte.—N? 1. Sinfonía "Los Már-
tires de la Pó," por la orqueata y cuerpo de 
coros: Donizetti. 
N? 2 Marcha Heroica á doa pianos por la 
Srta. Slcouret y el Sr. Cervantes: Saint 
Saenz. 
N0 3. a Himno austríaco: Hydn. b Mar-
cha fúnebre de una Marionetti: Gounod. 
N? 4. Inflamatua del "Stabat Mater," por 
la Sra. Buzettl con acompañamiento de co-
rea y orqueata: Rossini. 
Los coros que toman parte en esta fiesta 
musical pertenecen la compañía lírica espa-
ñola que actúa ea Alblau, y la orquesta la 
componen profesores de la extinguida "So-
ciedad de Conciertos." 
Empezará á laa 8i y no se suspenderá por 
mal t'empo. 
POLICÍA.—Robo de un reloj y nn solitario 
á un Individuo blanco, por tres aojetos de 
igual claae. 
-Herida grave que se infirió con proyec-
til de arma de fuego, un vecino del barrio 
de la Punta. 
—Fué reducido á priaión un pardo, de-
sertor del presidio, á quien se le ocupó una 
cédula con nombre supuesto. 
—Además han sido detenidos 21 indivi-
duos por diferentes cansas y delitos. 
A L A HUMANIDAD E N T E R A . 
L a persona preven ida n u n c a 
fué venc ida , r e f r á n verdadero. 
C o m o costumbre ant igua y de 
r igor por S e m a n a S a n t a , se su-
p r i m e l a c i r c u l a c i ó n de los co-
ches, por lo que es conveniente 
a l p ú b l i c o en general se prepare 
p a r a esos d í a s , pr inc ipalmente 
los que sufren por los pies á causa 
de los callos, en este caso reco-
mendamos se p r o v e a n de calzado 
c ó m o d o , elegante y barato, s ien-
do indispensable p a r a conseguir-
lo con seguridad y á s a t i s f a c c i ó n 
de todos los gustos, acudir á l a 
p e l e t e r í a E l Paseo , Obispo esqui-
n a á A guiar , ú n i c a en su clase 
con E x p o s i c i ó n permanente . 
N a d i e compre calzado s in a n -
tes v e r los precios y v en jas que 
ofrece esta c a s a . — L o s hechos 
j u s t i f i c a n . — V i s t a hace fe. 
Botines Boulanger, á $6 B. 
Botines piel de iobo Anos, á $5 B. 
Zapatos mariscales, á $3i B. 
Balmorales, suela doble, á $3 B. 
Ultima novedad, botines Áutonomistas. 
C 514 31-25 2a-26 
ESPADA Y PALO-BASTON 
MANUAL D E E S G R I M A 
POR 
D. ANTONIO A l , ™ GARCIA, 
P R O F E S O R . 
U n folleto de 7 0 p á g i n a s con lá 
minas, $1 billetes. 
E N L A P R I M E R A D E P A P E L , 
M U R A L L A 55 . 
C 4̂ .9 P 8-20 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 




PARA SIMANA SANTA 
de Llegó la gran remesa da i o . edades en calzado 
nuestra acreditada FABRICA. 
Recomendamos los elegantes zapatos para S E Ñ O -
RAS y NIÑAS con preciosas moñas v bordados. 
Para CABALLEROS y NIÑOS los sin rivales cal-
zados INGLESKS á lo GLADSTONB, suela negra, 
última expresión dá la moda. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y C1 
Co 499 90 33Mz 
B E L O T . 
Establecimiento Hidroterápico. 
DIRECTORES FACULTATIVOS: 
Dr. B E L O T y Dr. ROBELEST. 
El tratamiento hidroterápico da brillan-
tes resultados ea la Espermatorrea, Debili-
dad en los órganos genitales, Anemia, Dis-
pepsia. Afeccionnes del hígado, Fiebres in-
termitentes, etc. 
Cn 425 P 18-8 
A LOS VIAJEROS. 
filIARDA POLVO. 
E s p e c i a l i d a d en tela color y 
elegante forma; su prec io á 
a PESOS. 
Sobretodo de v ia je á 
3 0 PESOS. 
P a r a los c l imas fr íos telas i n -
glesas. 
U n g r a n surtido p a r a l a esta-
c i ó n actual y ven idera . 
L o s precios reducidos conti-
n u a r á n sin alterar. 
E n casos urgentes se entrega-
r á n los pedidos que se s i r v a n 
hacernos , á las 36 horas de en-
cargados. 
A G Ü M li 
A D L E E Y C P . lOMi 
N S A C I 0 N 
s e i s p e -
s o s t r a j e s 
c a s i m i r l a -
n a p u r a , á 
e s c o g e r e n 
s u r t i d o . 




C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 2 5 D E MARZO. 
Domingo (de Ramos.) La Anunciación de Nuestra 
SeBora ó fíDcarnaoión del Divino Verbo, y san Dimas, 
el buen ladrón. 
E l sábado inmediato al Domingo que decimos de 
Ramos ó Dominica de Palmas, despuéj de haber ce-
nado el Señor en Betania, donde le tinRió la Magda-
lena, dispuso hacer su pdblioa entrada en Jernsalem. 
Pir l ió su divina Majestad el domingo, que segúa el 
computo del tiempo, faé á veinte de marzo; y al llegar 
á Betfage, población de los Sacerdotes del templo, y 
lugar donde mantenían las reses necesaria* para el 
sacriñeio. mandó á dos de sos discípulos que llegasen 
á un castillo que estaba vecino y le trajesen una j u -
mentilla que allí estaba atada con sn cria, como cocsta 
del Sagrado Evangelio, y con ella hizo su pública en-
trada en la ciudad de Jernsalem. E n efecto, sentóse 
el Señor sobre la asnilla, y preparándose el camino 
con ramoi, palmas y vestidos de los discípulos y de 
las turbas que le precedían rodeado de un innumera-
ble concurso de gentes, le aclamaban y decían iTo-
sonna al hijo de David. Bendito el que viene en nom-
bra del Señor. 
Sacaron loa hebreos las palmas de una hermosa 
palmera que se bailaba en un parage llamado .Fínrtn-
gc, cuyo árbol aóo después del sitio, y ruina de Jern-
salem por Tito, se mantavo fresco y fructífero. 
Esta festividad la ha celebrado siempre la Iglesia 
con gran regocijo, pues muerto el Señor, empezaron & 
celebrarla los Apóstoles: hicieron lo mismo sus tuce-
sores hasta nuestros díar; siendo una de las principales 
que celebra nuestra Madre la Iglesia como consta por 
tradición. Los fieles y santos primitivos se disponían, 
especialmente para la celebración de este día del 
triunfo del SeCor, como se lee en las historias de los 
Padres antiguos, de Sauta Muía Egipciaca j de santa 
C0MP0STELA, 
ALMACENES DE LA AMERICA 
D E B O R B O X . I - A "ST Cp. 
54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARIL1A. 
M T O V E D A D E X J E G - A N C I Ü L P R O V E C H O 
Joyas de oro y de plata con brillantes, perlas, zafiros, rub íe s y d e m á s piedras preciosas. 
S U R T I D O I N M E N S O , P R E C I O S O S D I B U J O S . P R E C I O S B A R á T I S l M O S ^ 
Muebles de todas clases nuevos y de poco uao, finos, entrefinos y corrientes. E n calidad y precios 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
Pianos nuevos y de uso de Pieyel , de Boisselot y de los mejores fabricantes de Europa. 
CASI REGALADOS 
Compramos oro, plata, brillantes y toda clase de piedras preciosas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 457. C. 80 1 Mz 
Kl cristiano que asiste en este di* á la Iglesia, dtbe 
elevar su en endimiento y regocijarse e" la misteriosa 
sigi'ifloaoión de la entrada gloriosa de Jesucristo con 
sus escogidos, á la celestial Jerusalem después del 
último juicio. 
D i i 26. 
Lunes Santo, Santos Braulio, obispo y confesor, y 
Gástalo, mártir. 
B P, en la T O. del Carmen, en San Francisco de 
Gaanabacoa 
IGLESIA DE BELEN 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Según lo acordado en Junta ordinaria, la comunión 
díl 49 domingo de este n es, se tiaslada al Jueves 
Santo. Los celadores y celadoras, se encargan de la 
vela constante del Smo. Sacramento,—A, M . D 6 , 
8793 3-25 
Iglesia de San IVancisco de Paula. 
El Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, 
d .rán principi" los oficios á las 7, E l sermón de Ins-
titución, el Jueves Santo, estará á cargo del Sr, Pbro. 
Dr, D Pacro Pranoisoo Almanz i , Prebendado de la 
Santa Igb sia Cátedra' —Habana 5:2 de m^rzo de 1888. 
—El Cap -llán ¡Kigntl <fe Bolívar. 
3748 4-24 
Ejercicios piadosos de la Semana 
Santa en laigie^ia de San Fel ipe 
Neri . 
El domineo de Ramos, á las ocho de la mañana, se 
h 'rá la bendición y procesión de las Palmas. 
D i * de jueves Santo, á las nueve darán principio los 
oficios con sermón y comunión general en la misa.— 
Kl mismo díi á las tres, se hará la ceremonia del lava-
torio y á las 4 i darán pr nci, i-i 'as tinieblas cantadas. 
DÍA de viernes Santo: á las 8J comentarán los D i v i -
nos oficios: á las 12 el piadoso ejercicio de las Siete 
Paía&tvrs que predicará el R. P. Quintín d e J t s ú s , 
ejecutando la orquesta en los intermedios las palabras 
de Hayden —Por la noche habrá Vía Crucis y Stabat 
Mater cantado. 
S4bado Santo: á las siete los t finios Divinos. 
Domingo de Resurrección, á las tres du la madru-
gada Maitines cantados, misa solemne y á continua-
ción procesión con el Santííimj.—A las siete Comu-
nióa general de la Guardia de Honor y por la noche 
Ies ejercicios acostumbrados 
El martes de Pascua á las 8 misa solemne y bendi-
ción Papal: 3747 5-24 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo raénos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tiene riyal, y que es el invento máa precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabaj'ando en combinación con un bueet trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus Ancas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA NACIONAL aumenta la extracción áe guaraoo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que é8te muela más caña, empleando ménos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. EL C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L. S- Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üriarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hyoa de Da Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicíimente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C U L T O S R E L I G I O S O S . 
En la iglesia de Santa Teresa se celebrarán mañana 
á las ocho, )a fiesta de Ntra. Sra délos Dolores,y por 
la tarde, á las cuatro, el rezo propio de este dia, con 
música y sermón que predicará el P. Quintín, Car-
melita. 
Ofiüios de Semana Santa. 
El Domingo de Ramos, á las siete de la mañana, 
empezará la bendición y distribución de las Pa'mas, 
con procesión por las RR. MM. á la que seguirá la 
Alisa solemne con Pasión cantada 
El Jueves Santo la fiesta á las ocho con sevmón de 
iDstitucióa, que predicará un P. Carmelita y conclui-
d i la Misa, procesión del Smo. Sacramento. 
El Viernes Santo empezarán los oficios á las siete 
con Pasioa cántala, adoración de la Santa Cruz y 
procesióu del Smo. por la iglesia 
El Sába<1o Santo empezará á la misma hora da las 7 
la bendición del fuego, incienso y Cirio Pascual, can-
tándose las Profesías y la Letanía, á la que seguirá la 
Misa so'emne 
Se invita por este medio á los fieles concurran con 
su presencia á estos solemnes cultos. 
Habana, 22 de marzo de 1838.—B. G. 
3691 4-23 
Parroquia de Guadalupe 
Cultos en la Semana Santa. 
DOMINGO D E RAMOS. 
A las ocho de su mañana, bendición, distribución y 
procesión de palmas. Misa solemne de Pasión. 
A las seis déla tarde.—Setsnario Doloroso. Sermón 
de Dolores y las tres horas de María Santisima al ¡ ló 
de la Cruz 
MIERCOLES SANTO. 
A las siete de U noch-i.—Tinieblas cantadas, 
JUEVES SANTO, 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios. Comu-
nió » general. Vieita al Monumento. 
A las cinco de la tarde.—Mandato. Lavatorio délos 
apóstóles. Sermón de Mandato. 
A las tute.—Tinieblas cantadas. 
VIERNES SANTO. 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios. Adora-
ción de la Santa Cruz. Pasión. 
Por la tarde.—A las s îs, Via Crucis. Setenario Do-
loroso. Sermón de Soledad. Procesión de Soledad 
SABADO SANTO. 
A las ocho.—Divinos ofijios. Bendición solemne de 
la pila bautismal. Misa de resurrección. 
A Jas diez —Aleluya. 
DOMINGO D E PASCUA. 
A las cuatro de la mañana.—Misa de Resurrección 
con asistencia de los apóstoles, 
A las ocho —Misa parroquial. Procesión del S mtí-
simo Sicramento. Bendición y reserva de S D, M. 
Por la tarde.—A las cuatro rosario y ealve cantada. 
El Párroco, Dr . Agustín María Manglano, Poro. 
3i'92 4-2.< 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
El viernes 23 tendrá lugar la solemne fiesta dedi-
cada á los Dolóres de la Santísima Virgen. 
Se dará la comunión general á las siete y la misa se 
cantará á las oche, con música y motetes 
A las seis de )a tarde rosario, meditaoiói y el devo-
to ejercicio de las tres horos, con intermedios de pia-
no y coros, explicando los Dolores de la divina Sra. 
el P. Terán, y terminándose estos piadosos actos con 
las preces de liturgia 
El Domingo de Ramos á las ocho serán los oficios 
y la bendición y distribución de palmas, con proce-
sión. 
Se suplica á los fieles que concurran para honrar á 
laifadrerfe FHot y no interreumpir las honrosas tra-
diciones del barrio del Pilar.—El Párroco, S. Terán 
Puyol. SfMfi 4-22 
PARROQUIA D E MONSERRATE. 
El viernes 53 del actual á laa «cho y media de su 
mañana tendrá lugar la solemne fiesta á Ntra. Sra. de 
los Dolores, con sermón por el elocuente orador Rdo. 
Padre Quintín, Carmelita Descalzo: por la tarde á las 
cinco y media comenzará el rezo de las Tres Horas 
inter^aliido con orquesta y sermón alusivo al acto, 
cantándose el Stabat Mater, de Rosini y el Miserere á 
la conclusión.—El Párroco y Camareras invitan á los 
fieles al acto indicado.—Manuela Haro de Ilaro—A-
sunción Mendive de Veyra. 3621 4 22 
P. D. 
LA StÑOBA 
de los Angeles 0'Parril 
de Morales, 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para hoy á 
las cuatro y media de la tarde, su es-
poso, padre, padre político, hermanos, 
hermanos políticos y deudos, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma á Dios y acom-
pañar BU cadáver, desde la calzada de 
la Reina n. 74 al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Habana, Marzo 25 de 1888. 
Gabriel Morales y Morales—José Ricardo 
O'i^arril y Palomino—Manuel G. Morales— 
Juan, JoÉé, Ricardo y Francisco O'Patril y 
Cáceres—Rafael, Pedro, Angel é Ignacio Mo-
rales y Morales—Elíseo Várela—Coronel Joa-
quín del Pino—Comandante José Romeu y 
Crespo. 
3799 1-25 
1 1 D 0 S . 
G r o - f a y a negro, doble y de 
p u r a seda, á 15 rs . v a r a . 
G r a n a d i n a n e g r a de seda l a -
brada , á 8 reales. 
B r o c h a d o s de seda, á 6 rs . 
Puntos de blonda de seda 
E a s m i r , otomanos p a ñ o de L y o n ^ 
toreras, guarnic iones Duquesas , 
mant i l las y chales de b londa 
e s p a ñ o l a , blancos, negros y c r e -
m a y otros muchos efectos pro -
pios p a r a S e m a n a S a n t a , y todo 
m u y barato , en 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
S A N R A F A E L 
Cn496 
G A L I A N O . 
4-21a 3-2cd 
.LA IDEA. 
Sociedad anónima Cooperativa. 
8ECBBTARIA. 
No habiéndose verificado la Junta General ordina-
ria el dia 18 del presente por falta de asistencia, cito 
nuevamente & los Sres. accionistas, para que concu 
rran el dia 25, á las doce del dia, al local que ocupa el 
establecimiento, Belasooaín n. 4, donde se llevará á 
efecto con el número de accionistas que asista. 
En dicha Junta se dará cuenta del estado de la So-
ciedad, y se harán las elecciones según el art. 18, in-
ciso 4? de nuestro Reglamento. 
llábana, 19 de marzo de 1888.—El Secretario, D la i 
Lópeay Marailón, 
3879 8-22» 3-33<i 
Cn 379 1-M 
CEMENTO P 0 R T L A N D MARCA WHIT LEGITIMO. ES 
BARRILES GRANDES 
De venta en el es íabíec imiento de materiales de edificación 
y ornato de 
P O N S H E R M A N O S , E G - I D O 4, 
TELEFONO 1 8 » . CORREOS: APARTADO 1 6 9 
Cn471 H A B A N A . 5-16a 10-16d 





circunstancias conocidas de 
fynico propicLario del manantial 
públ ico á fin de que a l 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha A g u a . P a r a asegurarse 
oruuina, bastará con examinar las botellas aiyas etiqtietas 
e l nombre de 
L O N D O N . 
A P O L L I N A R I S 
Andreas .Saxlehner, B u d a 
H u n y a d i J á n o s , le obligan 
no se deje sorprender con 
de la 
llevan 
C O M P A N Y , u L I M I T E D , 
Se vende en casa de su importador 
S E H M L E O U H A R D T , 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 12». 
Cn 4 t á 13Mz 
I i A C A R I D A D 
Bata casa acaba de recibir el surtido m á s completo 7 m á s bermoso 
que pueda desearse en casimires muselina para verano, 'co dos de lana y 
seda, en listas, cuartos 7 lluvias; como t a m b i é a u n gran surtido en driles 
Londres, blanco, IOO y 200, y olandas m a l l o r q u í n a s , todo lo mejor que 
puede fabricarse y la ú l t i m a es presión, de la moda. £3n l a m i s m a se na-
l lan t a m b i é n todas las novedades que puede inventar l a caprichosa moda, 
en p a ñ u e l o s , medias, corbatas, nudos, camisetas, calzoncil los y d e m á s 
articules de fantas ía propios de este giro. 
P-A.RA P A S C U A S TT S E M A N A . S A E T T A . 
Se hacen fluses de armour, chaviot, merino, p a ñ o y otros g é n e r o s ne-
gros, á $ 3 5 y 4 0 billetes, valen el doble en todas las deraas oasas de 
este giro. 
Se hacen fluses de casimir de verano al alcance de todas la s fortunas. 
C A M I S A S B L A N C A S Y D E C O L O R A $3 B I X I Í E T E S . 
VIAJEROS. 
Se realiza toda la ropa da lana, propia para viajar, por- l a mitad de su 
valor. H a y de todo, abrigos, mantas, calzoncillos, camise tas, medias, bu-
f andas, tapabocas, guantes y trajes de todas clases y pre cios. 
L o s coztadores de esta casa, son de lo m á s inteligente conocido hasta 
hoy. á t a l extremo, que los trabajos que salgan de aquí , lo mismo el corte 
que la mano de obra, son tan perfectos, que pueden considerarse de lo 
mejor de esta capital, y los precios, como lo tiene acreditado este C E N -
T R O D E N O V E D A D E S . 
M A S B A R A T O QXJE T O D O S , 
YO; J . GARCIA. 
NEPTUNO 63, entre Galiano y San Nicolás. 
Tejidos de todas clases. Sastrería y Camisería 
L A C A R I D A D . Cn 511 3a-24 2(i-25 
F L O R E R 
M U R A L L A IT. 5 3 ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Nueva remesa de novedades recibida por los últimos vapores franceses. 
Precioso surtido en modelos de sombreros y capotas para señoras, señoritas y niñas, 
de las formas más caprichosas qne inventa la moda. 
Surtido geneíal en flores finas, pompones para adorno de cabeza, plantas artificia-
les, ramos de iglesia, juegos de azahares, cascos, plumas y otra infinidad de renglones 
todos de alta novedad, capaces de satisfacer el gusto más caprichoso y exigente, todos á 
precios módicos como lo tiene acreditado este establecimiento. 3580 10-21 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
LEED BELLAS, QUE OS CONVIENE. 
E L T I E M P O , Salud 2 y 4. 
Dá gró faya negro superior á 14 reales vara. 
PANA TACHONADA, á 1 peso 40 centavos vara. 
Raso de seda, á 50 centavos vara. 
Granadina de seda brochada, á 6 reales vara. 
Gasa de todos colores para velos. 
Punto con motas para velos, á 6 reales. 
Ponto blonda negro, á 10 reales. 
Punta blonda blanco, á 3i. 
Granadina de seda aaargada, á l i pesos. 
Preciosos vestidos en caja, á 10 pesos. 
Chales de blonda negro, á 10 pesos. 
Chales de blonda superiores blancos, á 15 pesos. 
Chales de granadina negra de burato, de cachemira, de otomana, de felpa, de es-
tambre y de toda clase de géneros, en JEX T I E J 1 1 J P O se halla gran surtido. Los pre-
cios son muy baratos, como lo tiene acreditado. 
Sastrería; por medida. Un flux de casimir 25 pesos. En camisería; camisas de última 
novedad, á l i pesos, blancas ó de color. 
J E Í Í TIEMPO, Salud números 2 y 4 esquina á Rayo. 
Aires d'a miña térra. 
Sociedad Coral y Filarmónica. 
Secretaría. 
La Dir«c'oiva ha tenido á bien acordar se convoque 
4 lo» señores asociados para la Janta general extraor-
dinaria qne debe celebrarse el domlng? 25 de los co-
rrientes, á las do^e del dia, en su nuevo local de la 
calle de Neptuno n 60, donde estuvo situada la Colla 
de 8ant Mus. 
D'oho acto tien« por objeto, informar sobre la re-
ciente instalación y demás importantes mejoras reali-
zadas por este Instituto. Debiendo recordar á lo» 
señ.ires socios el artíonlo 55 del Reglamento general y 
conveniencia de exhibir al tener acceso al referido l o -
cal el recibo del mes de la fecha—Habana 20 de mar-
zo de 1888 —El Secretario, Juan N . Rodrigue». 
830« 4-21a 4-22d 
L A C R E O S O T A Y E J E T A L 
E S 
• U N R E M E D I O P R E C I O S O 
en el tratamiento de las enfermedades 
B E L P E C H O . 
• S U L A S 
C R E O S O T A D A S \ < c P ^ 
^ p Aceite de Hígado de Bacalao 1 CQ 
^ \ PREPARADAS POR KL J ^ 1 
D v . G O N Z A L E Z / ^ i 
BOTICA DE SAN JOSÉ ' 
A G U I A R , 106 
HABANA S V ' 
¿OSES DL^ 
Las cápsulas creosotadas del Dr. Gonzá-
lez son tan buenas como las que vienen del 
Estrangero y mas baratas que ellas. 
Los enfermos do buen estómago que nece-
siten altas dosis deben tomar el 
um mm mmm 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
quo se vende en la 
O T I C A de S A N J O S É 
AGUIAE, 106, 
ANUNCIOS DK LOS ESTADOS-UNIDOS, 
3S0O 3-24a l-25d 
eONVENIESTS k TODOS. 
Cualquiera que se proponga comprar una máquina de coser, de doble 
pespunte, perfectamente ornamentada, y con devanador automático de pa-
tente, sírvase ver entes las 
N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R 
cujas ventajas rivalizan con la mejor y más moderna de las que se conocen. 
Su marcha rápida á la par que silenciosa, no tiene, no, ninguna otra, 
por ser especialidad exclusiva de estas. 
W I L C O X & G-IBBS, de cadeneta 7 automát i ca . 
Esta es la máquina silenciosa y suave de cuyos inmejorables hechos 
pueden dar razón los principales camiseros y modistas de esta ciudad. 
También encontrará el público en esta casa surtido general de otras 
máquinas de pié y de coser á mano, asi como agujas y accesorios para las 
mismas. 
ARTICULOS DE P A M S I A . TODO MUY BARATO. 
112 O'ReiUy—JOSE SOPESA—O'Reilly 112. 
ULTIMA, CCTADHA. 3770 8 25 
E l que suscribe, ya de vuelta de su escursién al 
Departamento Oriental, y debiendo regresar á Nueva 
York dentro de dos 6 tres semanas, participa á las 
personas qúe lo han solicitado, y á las que deseen ver-
e como representante de la casa de comercio de an 
hijo D . Basilio Spalding de Garmendfa, Comisioniata 
en general, n. 25, Cottoa Exchange, Nueva York, que 
se halla hospedado en el "Hotel Inglaterra." 
Marzo 23 de 1888.—Carlos Q. de Garmendía y 
Córdoba. 8768 1-25 
GREMIO D E OPERARIOS ZAPATEROS. 
Por acuerdo de la Directiva, y en cumplimiento del 
artíonlo 83 del Reglamento, cito á todos los compaño-
ros (sean ó no agremiados) para Junta general ex-
traordinaria que se ha de celebrar el 26 del corriente, 
á las siete de la noche, en los altos del café "Marte y 
Belona." 
Ruego á mis compañeros ae sirvan concurrirá dicha 
Junta por ser de vital interés para todos. 
Con que, compañeros, confio en vuestro concurso á 
la sesión del lunes 26. 
E l Secretario, M. Ferrera. 
Habana, 22 de marzo de 1888. 
3727 ^28a 2-24(1 
E L MAS SELECTO TOO DE MESA. 
• 
Sí -I 
do Aceite Puro d© 
H I G A D O m 
Hipofosfttos de Calyae Sosg, 
E s tan agradable al paladar k--'hai 
Tiene combinadas oía su mas compieí» 
forma las virtudes de sstoE dos vahosoa 
medicamentos. S i digiere y asimila con ma* 
íacilidad que el aceite crudo y es espeoísl-
mente de gran valor para loa niños deUoadoa y 
enfermizos y personas de estómagos delicaác*. 
Cura la Tisis . 
Cura la Anemia.-. 
Cura la Dobiiiclac 3anerfii 
Cura la escrófula. 
Cura ©í ¡Reumatismo. 
Cura ia tos y Resfriados^ 
Cura ef Raquitismo en los NinosSx 
y en efecto, para todas laa ©nfennedadea %n 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada eu ei mundo puede oompar' 
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse k oontinuacioE los nombres de 
unos pocos, de éntre los muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación, 
SB. Dn. D. AMBKOSIO GRILLO, Santiago de Oufctv 
SB. Da, D. MAKDKI. S. CASTÍLLANOS, Habana-
DB. DON EBNESTO HEQKWISOH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian/' Vera Crur, México-
BA DK. Des DIODOBO CONTBEBAS. TlacotaJpam, Mé-
xico. 
BE, DR. D. JACINTO NÜSKZ, León. Nicaragjn-, 
SB. DE, D. VICENTE PUBEZ ROBIO; Bogotá. 
8B. DE. D. JUAN 8. GASTELBONDO, Cartagenjv 
SB. DB. D. JESÚS GÁNDARA. Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOM, Valencia Venezuela, 
SE. DE. D. FEANCISOO DE A. MEJLÍ, La Guair*. 
De venta en las principales drogaerlaí y bctíoM, 
E n caja» de l a t a , 
para, e l c a l z a d » 
de cabal leros» E n 
I notable por e l 
B R I L L O DEL» 
P U L I M E N T O 
N E G R O q a e 
prodnee. B r i l l a 
pronto, retiene e l 
lustre y es e l f ín ico 
qne combina e l 
pul imento negro y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p ie l . L o n s a n los l i m p i a botas in te l i -
gentes. 
6 i 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Janreguizar, Garrido y " K l N9 4." Dirijirse para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D . Máximo Eivero. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
0484 ^ 78-18Mzo 
PALMAS 
para el Domingo de Ramos. 
Se venden con variados y preciosos tejidos, ador-
nadas con el mayor esmero y buen gusto. Desde el 
precio de tres pesos hasta el de cincuenta billetes 
3&96 
PAULA 55. 
L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s n n betnn l í q n l d * delga* 
do y e l á s t i c o p a r a restablecer 
e l color y e l br i l lo á tedoa loa 
efectos de p ie l n r g r a . s i n 
necesidad de cepil lo . 
„ T o d o C A L Z A D O D E S E -
ÑORA, qne se b a y a vuelto 
rojo ó á s p e r o con el uso, v u e l -
ve á recobrar l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro. No 
m a n c b a l a ropa, n i destruye 
i a p ie l . P a r a d u r a h i l i d a d del 
l u s t r a y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en su clase. 
" E L L U S T R E R E A L " en , 
botellas de patente de Bixby , I 
con corebo t a m b i é n de pa- j 
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , qnef 
su conveniencia y aseo se 
harfin aparentes a l consumidor. D i -
recciones p a r a usarlo , en e l c a r t ó n en que 
v a empaquetada c a d a botella. N i n g u n a 
señora, debe estar s i n el " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S ; H J I Í E T & C 0 . , N m a T o r U ü . i 
Manual de Enfsrmeda&es, 
por F. HUMPIIREYS, M. D. 
ENCUADERNADO EN 
TELA y D O R A D O 
So onvia gratis desdo ol 109 Ftlten St. N. 7. 
CTJEAN. NOS. PKINCIPALE3. 
1 Fiebres, Conp.'istion, inflamaciones 50 
2 Lombrices, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
3 Llanto, Cólico, ó denficion de las criaturas 50 
4 Oiiirrca, en Nifios y Adultos 50 
5 Disentería, Retortijones, Cólico bilioso 50 
t! t'ólera Mórbus, Vómitos 60 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 60 
8 Neuralgia, Dolor de muelas y de cara 50 
9 Dolor do Cabezn, Jaqueca Valiidos 50 
10 Dispepsia, Estómago bilioso 6o 
picnstrnacion suprimida, ó con dolores 50 
C I F I C O S 
Leucorrea, Menstruación muy prorusa 50 
Crup, Tosy Respiración difícil..... 50 
üenma salatln. Erisipelas. Erupciones 60 
Reumatismo, Dolores reumáticos 59 
Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
tbnorranss, simples ó sangrantes 60 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica 50 
Tos Ferina, Tos violenta -. 60 
Debilidad general, desfallecimiento físico 60 
Mal de U¡ ñones 60 
Debilidad de los nerrios, derrames seminales..1.00 
KntVrmedadcs de la orina, incontinencia 50 
>f.il do Cnniznii. pnlpitarionrs 1.00 
" ¡ ¡ ^ " l n las' pruíooSé^boticas de la Isla. 
Agencia y depósito" genera) Botica Cosmopolitaa»» 
S. Uafanl TV'*. t1„ •Ubw»*,. 
I 2 2 : <0 S 3L.® I O K . I 
2-25a 
PARA TEÑIR E L CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
£Ete gran descubrimiento quimico ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pelot Solo es preciso n» 
sarlo para concederle la «nperioridad que po« 
eee sobre cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto de dar al cabillo na 
nermoso color negro como azabacbe ó castaño 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte tu»* 
tantáneo infalible, fácil de emplearse. -'•SÍ 
De venta en las boticas y perfumerías mas tr-
I ereditadas. Eemitiremos Circulares 4 Inrtra.^ oiones en espaficL DiriJs&sG ?ÍC exrís* ? ¡ír*dv doa i JOSE CRMTAiOROl K& WttU&S 
L A M O D A . 
GRAN PELETERIA. GALIANO Y SAN RAFAEL. 
Grandes novedades para Semana Santa recibidas por el últ imo vapor correo. Graia rebaja de precios en todas sns mercancías, asombro de sus colegas. 
4-2Ta 2-25 
IOS FILOSOFO 
P E L E T E R I A 
85, N E P T U N O 85 
C A S I E S Q U I N A A S A N NICOÍLAS. 
N U E V O S M O D E L O S . G R A N D E S N O V E D A D E S , E S T A C A S A E S L A U N I C A QUE L O S T I E N E . 
A D E L I N A P A T T I , bel l í s imos esqueletos exquisitamente bordado». 
CUPIDOS, preciosos y espirituales zapatos raso y cabritilla blancos bordados con perlas y ca-
nutillos, propios para matrimonio V saraos. 
C E F I R O S , bordados eu oro, corte esqueleto. 
CESARINOS, zaqatos bronceados, cabritilla, bordados en oro, corte e legant í s imo. 
Para caballeros y niños hay nn gran surtido de calzado elegante y fuerte. 
CDOIO 3-2U l-25d 
á N U N C I O l 
F R O P S S Z O I T E 
Juana M. liaudlque, 
•comadrona facultativa. Precios al alcance de toda* 
las fortonas. Lamparilla 102, entre Bernaza y Mon-
serrate. 3791 4-25 
\ m m w u s o N , 
MÉDICO - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 115. 
A D V I E R T E á su clientela que hasta nuevo aviso 
colocará los dientes artificiales que necesiten, á los 
precios que ella misma señale, y al público en general 
á precios convencionales muy módicos. 
Foca comida bien masticada, alimenta más que 
mucha con masticación imperfecta. 
Más de SO año» de práctica en Nueva-York y la 
Habana, después de una esmerada educación científi-
ca, mecánica y artística, y con íntimas relaciones 
personales con los mejoras fabricantes de dientes 
americanos, son garantías para los intereses de tu 
«üent^la. 
Horas: desde las ocho basta las cuatro. 
Nc se ausentará hasta julio. 
C n. 0̂9 28-55 Mz 
Dr. G-álvez G-uillem, 
«speciaHsta en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas v sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Eape-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Corsulado 103. 
3751 10 24 
E L DOCTOR L E B R E D O 
Médico-Cirujano. 
Continúa á la disposición del público en su gabine-
te. Consulado 12B, para consultas generales, de 13 á 4 
ds la tarde, y para juntas en el mismo y consultas re-
servadas, coa anticipación convenidas, de 9¿ á 11 de 
ía mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
3639 26-22 Mzo 
JOSE ESTRADA 
Médico-Director de la Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 34 (entre 
¿guiar y Habana. 
Consultas de 12 & 2. 
3S97 30-21Mz 
Dr. G. A. Betancourt, 
Cirujano Dentista de la facultad de Filadelfia y de 
»»ta Beal Universidad de la Habana, tiene el honor 
de anunciar al público en general que sigue constru-
yendo las dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca (Bridge Work) ; coro-
nas de dientes y muelas artificiales en las raíces natu-
rales, (Bonwill System); Eeimplantación y transplan-
cióu de los dientes naturales; corrije todas las irregu-
laridades de los dientes y muelas y por último practica 
y cura todas las enfirmedades de la boca pordificil que 
sean. Recomienda el hueso artificial de Betancourt, 
para las obturaciones de la carie de los dientes y mue-
las. 8503 15-20Mzo 
C R I S T O B A L C O L O N . 
Historia de la vida y viajes de este insigne navegan-
te, por Boselly de Lorgues traducida al castellano, 
conteniendo documentos inéditos importantes 3 g a n -
des tomos gruesos con muchas láminas y retratos en 
en colores, en el ínfimo precia de $10 oro. De venta 
Salud 23 librería. Habana. 3684 4-23 
AL PÚBLICO. 
Se hallan de venta, muy baratas, unas bonitas bi-
bliotecas para las personas de gusto: pueden verse á 
todas horas, en la calle del Sol n. 60, carpintería. 
3390 10-20 
FABRICA DE 
Surtido general y el que vende mis 
barato qne nadie. 
Además de lo muy barato que se vende, se devuelve 
el dinero y en oro con billetes del reembolso. 
Amistad 49. Boadella. 
3759 15-25Mz 
E N L A T I N T O R E R I A L A F R A N C I A 
T E N I E N T E - R E Y N. 39, 
se limpia, tiñe, forra, ribetea y compone toda clase de 
ropa usada. Se tiñen vestidos, mantillas, cintas, fis-
cos, sombreros, encajes, etc. Pidan el color que de-
seen. Fabricación de tintas. T E N I E N T E REY 39: 
S777 4 25 
m A L L E R D E PECHERAS, CUELLOS Y P U -
X ños de camisas. Obispo 30, accesoria B. Se hacen 
juegos de camisas de todas clases y formas y se ponen 
cuellos y puños á precios módicos: también se hacen 
para señoras, con prontitud, esmero y equidad. 
3738 4-24 
T A R J E T A S D E BAUTIZO, 
30 modelos distintos, cada modelo contiene gran va-
riedad de dibujos. 
Sus precios Impresos son, desde $2-50 hasta $25 oro 
el 100. 
Los que quieran ser bien servidos, pronto y barato, 
que vengan á La Nacional, Mercaderes 14 y 15. 
Cn 504 8-24 
J O S E ANTONIO F O R T O C A R R E R O , 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrad» núm. 8. 3137 J5-17Mz 
JOSEFINA LLOSAS D E ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Bgido número 1, esquina á Muralla, altos. 
272S 26-2Mto 
BE. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. BÍ-
Rsaiftlidad: Matri», T Í M urlntxlai. laringe, y sifllíHeij, 
Oo 3S3 1-M 
CHiLaXT A C E D A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79. A, entre Virtudes y Animas. Consulta» 
f .-.peracioníMi Aa R & i. SOiíK 28-8Mz 
M I N A N. 37. frente á Galiano. 
Bípocialídad. Enfwrpedadea venáreo-eiñlíilCRs y 
sfooolciass ¿a la pisl. Consultas do S á 4: 
ftíártes, íuíves y sobado, frátis á loa pobre», de S á 4, 
3S9 t - M 
Jorge D íaz Albertini , 
PAHTfiRO T MEDICO DE NIÑOS T MUJERES. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
C 371 19 Mzo 
Manuel J . Betancourt 
ABOGADO 
Consultas de 12 i 4, Reina 20, altos de "CabaEas." 
N O M A S C O M E J E N E S . 
Por el procedimiento más eficaz, extingo tan dañino 
Insecto, en casas, ñacas de campo, muebles y embar-
caciones: me encargo de trabajos de albañlletía, car-
pintería, pintura, etc. etc.—S A L E M A Ñ r , 
TROCADERO 81. 
3706 4-2? 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan cofi 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico. Acabamos de re-
cibir una variada colección de sombreros y capotas de 
gran novedad. Sol 61. 3823 8-22 
M O D A S . 
Oficios n? 7.—Sombreros de señoras y niñas, ee cam-
bian por otros nuevos, según se pidan; precios baratí-
simo». Los viejos se reforman y lavan, dejándolos 
como de fábrica; y se le coloca el adorno, todo del me-
jor gusto, á $2 billetes; los uueVos lo mismo. Las ca-
potas se hacen á S3 billetes y las de género á $3 Idem. 
En la florería so trabaja de cuanto se quiera. Hay flo-
res y plumas y gasas, todo de lo más fino y bonito. 
S612 4-22 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y viellnes. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San M guel. 
S618 4-22 
PAEA SEMANA SANTA. 
Aviso á las señoras.—Se hacen vestida do k»das 
clases por figurín y á capricho. Se adornan sombreros 
y se hace cargo de toda clase dB Coatura en ropa blan-
ca y de niño. Precios eiódlcos. Suárez 16, accesoria. 
2 i i 8 17-15Mz 
RAÑ CAS" D E MODAS Dí£ R. E S P I N E T . — 
\ j f Se confeccionan vestidos con muchísimo gusto, á 
capricho y á el último figurín, para señora y niñas; 
de viajes, bailes y bodas con muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: se corta y entalla por $1. Ber-
naza 29. 3265 26-14Mz 
iilTll. 
2798 26-3Mzo 
F . N, Justiniani Chacón. 
DENTISTA 
MEDICO-CIRJANO. 
Salud 42 entre Campanario y Lealtad. 
2573 29-28 f 
JD R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de la Escuela de Paria. gol 74 de 12 á 2. 
2756 27-2M 
DK. ROBELLN. 
E N F E R M E D A D E S D E U F I E L . 
Consaltas de ? á 10 mañaua y de 3 á 5 tarde. 




V A C U N A C I O N A N I M A L 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fondado por el Dr. D , VIOENTB Le í a FERRES, 
dirigido por loa Drea. 
A, Diaz Albertini 
y D. Eariqrie Porto. 
Be vacuna directamente de la ternera todos los dlaa, 
fle una & dos, en la callo de OBKAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan púatulas de vacuna á todas lat 
horas. 
ÍTOTA.—-Desde esta fecha queda eatablecld» nna 
«uo-rsal do este Centro en Guanabacoa, Concepción 
a í m . 11, de 1 4 3, b^Jo la dirección del Dr. D. Jo>-
qnin TMatro. C Sfll 1-M 
MR. A L F R E D BOISSIE—PROFESOR D E Francés—Galiimo n? 130.—La casa Valdeparea 
obsequia con un ejemplar de sus Modismos franceses 
á los compradores de su Primer curso de francés, 
arreglado al programa del Instituto, 1 peso billetes. 
3678 8-23 
Francés.—Lnís Pradóre, 
proísaor laureado de Ja Universidad de Francia, con 
muchos años de práctica en la enseñanza, se ofrece á 
dar c'a-'es á domicilio. Amistad 44. 
S511 '15-20Mzo 
S M FRANCISCO DE SALES. 
C o l e g i o de Ni fías Educandas. 
Becas de Gracia. 
El día fi del próximo abril se proveerán en el citado 
colegio SEIS BECAS D E GRACIA de las fundadas 
por D . Francisco San Juan de Santa Cruz, bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las niñas aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres de soií>mniaad, huérfanas de padre y maHre, 
uar.idaa de legítimo matrimonio, naturales y vecinas 
de la jurisdicción de la Habana y de seis á ocho años 
de edad. 
2? Si en las anteriores condiciones se presentasen 
aspirantes en nñmero igual ó inferior á las becas se 
les admitirá con preferencia:, mas si el ndmero de as-
pirantes excede al de las becas se sortearán y la suer-
te designará las agraciadas. 
3? En defecto de huérfanas de ambos padres se 
admitirán á las de uno solo en las mismas condiciones. 
Las solicitudes se dirigirán al Iltmo. Sr. Obispo de 
la Habana, en el Improrrogable término de veinte días 
«ostaudo desde esta fecha. 
En el mismo colegio, con motivo de las grandes me-
joras y reformas que se han verificado en el edificio 
que ocupa. Oficios n. 2, se admitirán pensionistas, 
medio pensionistas y externas. 
De las condiciones de Ingreso informará el Sr. Rec-
tor y Administrador, Pbro. D . Benito Conde. 
Habana, 12 de marzo de 1888. 
8300 20-15Mz 
L U C I A N O D E PAZOS 
Profesor de francés, dibT\jo y reforma de letra: c lases 
á domicilio.—Honorarios módicos. San Rafael 27 
Barar Parisién. C—447 26-13Mz 
LIBROS BARATOS—OBISPO 135 ESQUINA á Bernaza—Se realizan más de 40,000 volúmenes 
en distintos Idiomas. Entre las numerosas obras de 
reconocido mérito que se hallan entre los mismos, se 
encuentra la monumental obra titulada Iconografía 
Española. Colección de retratos, estatua", mausoleos 
de reyns. reiras, grandes capitanes, escritores y otros 
personajAs célebres de la nación, desde el siglo X I 
hasta el X V I I . Texto biográfico y descriptivo en es 
pañol y francés. Obispo 135, librería. Habana. 
3780 5-25 
LIBRERIA ESPAÑOLA ¥ EXTRANJERA, 
Salud n? 23.—Habana. 
Eíta casa vende, compra, cambia y alquila libros de 
tiodaa clases é Idiomas, y se hace cargo de formar y 
vender bibliotecas, por costosas que sean. 
3718 XO-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M E D I A N A edad, isleña, del país ó de color, para manejar n i -
ños: sin recomendaciones es Inútil que se presente: 
sueldo $20 btes. y ropa limpia: Informarán San Rafael 
número 70. 3794 4-25 
BARNIZADORES 
Se solicitan operarlos y aprendices que tengan prin-
cipios y bien recomendados: se paga bien. Obispo 42, 
esquina Habana. 3783 4-^5 
LA PROTECTORA 
sigue embarcando gente para el campo con buenos 
sueldos. Calle de la Maloja 79, á todas horas. 
3769 4-25 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una criada de mano para el ser-
vicio de una casa: l i formarán Cuarteles 24, esquina á 
Habana, en los altos. 3788 4-25 
DESE A COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora da un niño: 
chiquito: Inteligente en ambas cosas y con personas 
que respondan de su conducta: San José 7 darán ra-
zón. 3781 4 25 
Cochero 
Se solicita que sepa bien su obligación. O'Rellly 104 
de 3 á 5. 3763 4-25 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa BU obligación y sea pe-
ninsular: ha detener quien responda de su conducta: 
calle del Rffqglo n. 4. 3771 4 -25 
SE SOLICITA 
una cocinera, blanca ó de co'or, que sea aseada y con 
buenas n fdrenclas de su conducta. Calle de Luz nú-
mero 31 dan razón. 376 4 4-24 
SE SOLICITA 
una señora peninsular de mediana edad para lavar la 
ropa de una corta familia y manejar un niño. Maloja 
número 17. Sueldo, 15 pesos billetes. 
3754 4-2í 
SE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R O SEA acomodar, una criada de mano que ofrezca ga-
rantía de aptitud y moralidad. Empedrado n. 8. 
3761 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que sea aseada: también 
una criada de mano, blanca, que esté acostumbrada á 
ese servicio; si no que no se presente. Obrapía núme-
ro 48. altos. 3733 4-25 
DOÑA JOSEFA FORTES Y D I A Z , V E C I N A de Nueva Paz solicita á su hermano D. José For-
tes y Díaz, natural de Canarias, de 21 años de edad, 
del pueblo de la Guaucha, para uu asunto que le In-
teresa. C E07 3 24 
SE SOLICITA 
un Joven para la limpieza de una botica francesa San 
Rafael esquina á Campanario. 
3742 5-24 
SE SOLICITAN 
una CRIADA D E MANO que sepa cortar y coser á 
mano y á máquina, de preferencia blanca, y un buen 
COCINERO. Dirigirse á Aguila 131. 
3737 4 21 
SE SOLICITA 
una general cocinera, blanca ó de color, en Galiano 69. 
3752 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA D E crian-dera á leche entera: lleva consigo un niño de 
cuatro años: tiene tres meses de parida. Santa Cata-
lina número 2, Cerro. 3743 4-?4 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños, que sepa de quehaceres do-
mésticos y que tenga buenos antecedentee. Informa-
rán caUe de Obrspía número 68 altos. 
3?f3 4-24 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea de color para el servicio 
doméstico y que t-aiga buena referencia: calle del Sol 
número 111. 3739 4-24 
SE SOLICITA 
una criada para cocinera y limpieza de la casa. Vi r -
tudes n. 100. En la misma se alquila una buena ha-
bitación alta á una ó dos señoras de moralidad. 
372R 4-24 
SE SOLICITA 
un muchacho reden llegado, de diez á doce años, para 
criadlto de mano de un matrimonio sin hijos. Haba-
na número 52. 9723 4-24 
UN PARDO D E M E D I A N A E D A D , FUERTE é inteligente, desea colocarse de cochero ó de cria-
do de mano; tiene personas que abonen por su busna 
ccndncti. Neptuno número 177. 
' 3625 4-24 
SE DESEA COLOCAR UNA MUJER BLANCA general en todos los servicios de casa. En la casa 
Empedrado número 59, tiene garantías. En la misma 
se alquilan habitaciones desde 8 pesos hasta 20. 
3675 4-23 
SE SOLICITA 
una criada blanca para criada de mano, que tenga 
buenas recomendaciones. Darán razón San Miguel 
n. 129, á todas horas. 3687 4-23 
SE SOLICITA 
un criado blanco ó de color, con buenas referencias. 
Bernaza n. 70. 3688 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
San Ignacio número 25, altos. 
36S0 4-23 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO, bien sea en establecimiento é casa particular: es 
honrado y aseado, y no se molesten por ménos de 
treinta pesos. Sayona número 17. 
S673 4-23 
A los maquinistas navales españoles 
Para el vapor español Gaditano, que saldrá breve -
mente para Europa, próvias las escalas que convenga, 
se solicita un segundo maquinista con eu correspon 
dlonte título que acredite su aptitud pava desempeñar 
dicho cargo. Sobre sueldo y demás condiciones In-
formarán Oficios nr mero 20.—C. Blanch y Comp* 
3697 3-23 
UN PENINSULAR SOLICITA COLOCACION de criado de mano ó de portero; tiene persona» 
que abonan por su conducta. Ancha del Norte n. 2, 
3673 4-23 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse para manejadora ó para los quehaceres de 
una casa, tiene recomendaciones: Informarán calle del 
Aguila n. 114. 3676 4 23 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-nera peninsular, aseada y de toda confianza para 
una casa particular, teniendo personas que respondan 
de su conducta: Plaza Vieja casilla de carne n. 40 dan 
razón ó enfrente puesto de verdura. 
3690 4-23 
Cocinera. 
Una de color se solicita, para dos personas y otros 
quehaceres de la casa, que sepa cocinar y tenga buenas 
referencins. Industria 48, entre Colón y Trocadero. 
3693 4- 23 
SE SOLICITA 
una criada de mano y para repaso de ropa, peninsu-
lar, de mediana edad y que tenga quien la recomiende 
Figuras 46. 3704 4 23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA A C O -modarse para manejadora de niños: tiene quien 
responda por su conducta: Ancha del Norte 392 dan 
razón. 3695 4-23 
l A B S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-
JL/do de mano peninsular, activo ó Inteligente y 
acostumbrado á este servicio en una casa particular: 
tiene personas que respondan de su conducta: Indus-
t r i a l ^ , bodega dan razón. 3701 4 23 
SE SOLICITA 
una criada que duerma en el acomodo. San Pedro 2, 
café, entresuelos. 3710 6-23 
CIENFÜEGOS 7 
Se solicita una buena costurera que sepa cortar y 
entallar por figuiía y tener personas que garanticen tu 
conducta: sin estas condiciones es inútil que se pre-
sente 3?9I 1 22a 3-23-1 
UNA SEÑORA CON BUENA RECOMENDA-ción, desea encontrar colocación en casa de un 
matrimonio sin hijos ó acompañar á una señora sola: 
sabe bordar v coser á máquina: Informarán Virtudes 
n. 15. 3640 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L COS-turera on casa particular, de seis á seis; corta por 
figurines. En la misma solicitan hacerse cargo de n i -
ños: precios sumamente módicos. Perseverancia 51. 
3fil0 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una excelente criandera á leche entera. Lamparilla 
número 78 3616 4 -22 
DI N E R O . - S E D A DINERO CON HIPOTECA de casas tan barato como el mis barato lo dé de 
verdad, da $500 á 20,060 lo que pidan. Se habla con 
el Interesado de 8 á 12 en Concordia 87. B. Ruffln. 
3644 4-22 
LA MORENA RAMONA Z AYAS DESEA SA-ber el paradero de una hermana llamada Justa Za-
yas y Hechavarria, de Santiago do Cuba y fué vendi-
da hace 19 ó 20 años á la casa de Sotulongo, de la Ha-
bana. La que la reclama es su madre que vive en la 
calle la Hamaca 10, en Santiago do Cuba. 
3622 4-22 
SE SOLICITA 
una cocinera para una ñoca situada en Bejucal, que 
tenga buenas íeferencias: sueldo $17 btes. Monte 125, 
altos informarán. 8667 4-22 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO en pacto de retro y en venta real hasta 1̂ 2 mil pe-
sos oro; se imponen hipoteca de casas ó acciones con 
dividendo con módico interés; sin más Intervención 
que el Interesado: dirgirse á J. M. S-, Aguila entre 
Reina y Estrella, La Fibica de 8 á 1. 
37K2 y 4-25 
PARA UNA F A M I L I A E X T R A N J E R A SE compra un buen juego de sala; un juego de come-
dor, un buen piano y demás muebles enseres de casa y 
de cocina para poner casa una familia bien acomoda-
da, se desean buenos y de familia particular, sean 
juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien: impon-
drán O'Reilly 73. 3778 4-25 
SE COMPRAN MUEBLES, 
pagando bien todos los objetos pertenecientes á dicho 
ramo. Mueblería " E i Vizcaíno," Reina n. 2, frente 
á la Audiencia. 3^63 4-22 
ORO Y PLATA V l i J A . 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios 
T E N I E S T E - R E Y 13, A L T O S . 
1523 ' 53-4F 
COMPRA DE MUEBLES. 
San Miguel 62.—Se encuentra en esta casa nn señor 
de Sagua que compra muebles de uso en pequeñas y 
grandes partidas, los paga bien. 
3525 10-20 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é Idioma', en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para Ir á verlos, á Salud número 23, librería 
3106 10-16 
SE H A EXTR W I A D O U N C I N T I L M ) CON tres esmeraldas y dos brillantes el día 23fá las tres 
de la tai de. la p«r=ona que lo hubiese encontrado 
Luede df>volv< rio íl la calle de Neptuno 63, sastrería a Caridad, donde se gratificará con el valor de ella, 
por S T un recuerdo de familia 
3'6> 2a-24 2d-25 
DE L A C A L L E OFICIOS N . 76 SE HA E x -traviado esta mañana un cachorro sabueso, de 
cinco meses de eda^, color chocolate, con una mancha 
blanca en el pecho y cuatro ojos: se gratificará gene-
rosamente al que lo lltve á dicha casa. 
3792 4-25 
HA DESARARECIDO UNA PERRA D E caza color danés, con las orejas de color chocolate y 
una mancha de Idem en el naciente de la cola; el que 
la entregue en Amargura 5 se le gratificar*. 
8722 4-24 
AVISO. H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N pagaré otorgado por D . Pedro Pantaleón Pérez á 
favor del que suscribe por valor de 132 pesos 75 cts. 
en oro, que había de vencer el 10 del actual, se hace 
saber que se han tomado todas las medidas precauto-
rias para caso de que ee presenten á su cobro sea re-
chaiado.—Fernando Lostal. 3575 5-21 
H O T E L GRAN CENTRAL, 
Virtudes esquina á Zulueta.— En esta magnífica 
casa encontrarán, familias y caballeros, habitaciones 
todas á la calle y bien puestas: sus precios módicos: 
dando frente al parque. 3755 4-25 
Hotel de Francia Antiguo Cubano. 
Teniente-Rey n. 15. 
Casa de familia: almuerzo y comida á la hora que 
convenga á los señores huéspedes. 
Precios sumamente módicos para amigos que ocu-
pen una misma habitación. Servicio esmerado.—PE-
DRO ROIG. 3375 15-16Mz 
SAN DIEGO 
D E L O S B A Ñ O S . 
H O T E L tTSJriOKT. 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
El dueño de es'e acreditado establecimiento, qne 
lleva muchos años, of.eceal público recibir huéspedes 
por $85 en oro, y abonar por su cuenta los gastos que 
originen el viaje desde la Habana á San Diego y vise-
versa, teniéndoles en el Hotel de 26 á 27 días; com-
prometiéndose el dueño á que si por causas imprevis-
tas tuviera que retirarse el bañista á los 10 ó 12 días, 
se le devolverá la mitad del Importe, entendiéndose 
que todo esto es en primera; por 60 pesos en segunda, 
pero con igual condición que en primera respecto á la 
devolución de la mitad del Importe. 
HOTEL TELEGRAFO 
En el mismo habrá un dependiente para acompañar 
á los viajeros al paradero de Cristina, proveerá de 
una papeleta para el encargado del Hotel, que estará 
en el paso Real de San Diego. E l importe se abonará 
en el Hotel Telégrafo. 3167 20-18 
Se alquilan 
en casa particular dos cuartos juntos ó separados, 
propios para hombre solo ó matrimonio sin hijos. Sol 
número 118. 3758 4-2* 
Se alquila la casa Escobar 79, entre Concordia y Neptuno, con tres cuartos bajos y uno alto, toda de 
azotea en $38-25 centavos oro, con fiador principal 
pagador ó dos meses en garantía: la llave en el alma-
cén de víveres de la esquina de Concordia é impon-
drán. 8776 4-2o 
SE ALQUILAN 
dos salones altos, frescos, en treitnapesrs billetes. A n -
cha del Norte 219, entre Escobar y Gervasio. 
3790 4-25 
SE ALQUILA 
en casa decente y sin chicos una habitación alta, i n -
dependiente, propia para un caballero, $5-30 cts. oro. 
Bernara 70. 876? 1-33 
R E S M A R A V I L I i O 8 AS 
BIAQÜINAS D E COSER. 
L A A t r r O M A T I C A 
Nueva máquina de Singer (cadeneta ) 
Sutil y ligera como el ave. 
El futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de Singer. 
S E G A R A N T I Z A 
LA MkB MODERNA, LA MAS LIGERA. T LA MAS SIMPLE I)B TODAS las máquinas de COBCr. 
L A O S C I L A N T E , de Singer. 
Cienlífloa y mecánicamente perfecta. 
PERFECCION G A R A N T I Z A D A . 
T H E S I N G E R M F G . CO. 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z "2" H I N S E , O B I S P O 123 . 
Cn 101)9 G R A N MEDTJCCION D E P R E C I O S . 312.30J1 
A D V E R T E I T C I - A . I M P O R T A N T E . | 
S Habiendo sido falsificado nuestro BALSAMO TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
K advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO TURCO, á no ser que 
fy lleve el sello de la marca registrada: igual advertencia se extienda al AGUA D E PERSIA—ROB 
ry D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E PECTORAL CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
ra CON G L I C E R I N A . de qne somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 86. 
H Cn 387 1-M 
AC ID 
Ofrecemos á los Sres. hacendados y á los Sres indnsiriales ACEITES D E 1* C A L I D A D para T O D A 
CLASE D E M A Q U I N A R I A superiores á todo? los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya engaño se vende al peso. "7 libras equivalen un galón." Paede usarse en los ejes que den 
una revoiucion al minuto y también en aquellos que su velocidad sea de 3 y 4 mil revoluciones por minuto, 
sin temor de que se destruyan la» chumaceras, ejo^y muñones. Es el aceite que ofrecemos, un lubrificante ex-
celente; no contiene goma ni ácido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confección. 
E L ACEITE IMPERIAL (Valvolina.) 
Para válbulas y cilindros de vapor es un producto que NO T I E N E R I V A L y está enteramente Ubre de 
materias corrosivas SIN producir residuos. 
L A GRASA REFINADA (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros de ferrocarril, guijos, engrandes, mazas de carreta, etc., etc., se obten-
drá á precios muy vrntaj osos. 
En venta por AR^AT y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y ferretería, calle de Caba n. 63 Apartado 316. Habana. Cn436 27-10Mz 
VINO DE PAFATIRi CON GLICERINA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR EL DR. JOSÉ DE J . KOVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON QLIOERINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DK VIENTRE, así 
como en ios de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
Uj general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
S facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
ra lores de vientre, sino que también les hace arrójat las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
G declmientos. 
g E l VINO DE PAPA VIÑA CON GLICERÍNA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de hí-
m gados de bacalao por poseer la gllcerlna las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
H sin el Inconveniente del olor y sabor. 
Hl E l VINO DE PAPAYINA CÓNGLICBRINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
jíj sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
[O de la Habana. 
ra La PAPAYINA ^Pepsina regreíaí/ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de 
ra niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, 
gj Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERÍNA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, 6 A S -
u-¡ TRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, 
si De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 
Cn 381 1-M 
Prado 89, 
e ntre Neptuno y Virtudes, caía de familia decente re 
aIquilan tres ó cuatro habitaciones bajas, vista á l a 
calle. 3762 4-25 
Se alquila en el Calabazar, calle de la Fundación esquina á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por ''Casa de Vento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
377S 4-25 
Se alquila en Jetúa del Monte, calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos f imillas: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
11o. Impondrán calzada de San Lázaro número 225, 
3774 4 25 
SE ALQUILA 
en $25 50 oro la casa Picota 82, toda de azotea, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, excusado, etc. Tie-
ne sumidero á la cloaca. 8442 8 17 
M E R C E D 7 7 -
Se alquilan los espaciosos al'os con agua, gas, coci-
na, ofcnsados y Iftvaderoe: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á l a calle, y habitaciones para 
hombréeselos. 373 8-18 
BARATO . 
Se alquilan cuartos, altos y bajos, con luz, muebles 
y toda aeietencia. Teniente-Rey n. 9t, Inmediato á 
parques y teatros. 3753 4 25 
Altos y bajos 
Independiente1, jantes ó separados, se alquilan. Paseo 
do Tacón Í23 Carlos I I I . en el 207 la llave, Neptuno 
y Espada, panadeiía, informarán. 
3721 4 23a 4-24d 
Altos. Se alquilan unos muy hermoeos, compues-tos de tres habitaciones, cocini v agua, en la calle 
del Aguacate 116, entre Maral'a y Teniente-Rey. 
37<4 6 21 
Se alquila por años ó por la temporada la hermosa casa situada en el Carmelo, calle 11?, entre 4? y 6? 
en el centro de la manzana, con cuantas comodidades 
se puedan apetecer, es á propósito para un hotel ó 
casa do huéspedes: informarán en la misma 
3730 6-24 
¡MUCHO OJO! 
Se alquila en módico precio nna casa de alto y bajo 
en punto céntrico, propia para dos familias modestas, 
tiene agua, gas y es muy fteica, con tolos los altos á 
la brisa. Aguacate 150, la llí\ve en Compostela 119. 
3732 4-24 
Magnlticas habitaciones para familias y caballeros qne desean una ariatencia esmerada y buena, 
con ó tin comida, que es contigua al Parque Central; 
la casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta Sfi, esquina á Teniente-Rey. 
3729 4-24 
SE ALQUILAN 
tres cuantos muy baratos. San Lázaro 71. 
3715 4 24 
En el Paseo de Tacón, 
frente al Bofqae, quinta Santa Rosa (a) 
Molino, se arriendan varios solares, con un 
golpe de agua, propio para explotar cual-
quier industria: en la misma informará su 
dueño. 3487 4-18 
SE ALQUILA 
el piso principal de la casa Villegas 87, esquina á A -
margura, compuesto de sala de marmol, seis cuartos, 
cocina, inodoro, agua do Vento, gis, balcón corrido á 
las dos calles: la llave en la fonda. 
3716 4-24 
EN 51 PESOS ORO 
se alquila la espaciosa casa cali1) de Inquisidor número 
48, la llave se halla en la bodega da la esquina y para 
•más pormenores Impondrán cn la calle de San Igna-
cio 16. 3n7 4 24 
SA alquilan un departamento alto, independiente, con vista á la calle, compuesto de cuatro grandes 
habitaciones, á señoras colas ó matrimonio sin niños: 
se exigen referencias. Galiano 93, altos de la mueble-
ría. 3736 4-24 
SE ALQUILA 
en precio módico el piso principal de la casa Gloria 
n. 2, esquina á Cienfuegoí", con agua y comodidades 
bastantes. lof^rmarán en los altos de la misma casa. 
3731 6-24 
Para el día 1? de abril. 
Se alquila la bonita casa, Nueve nV 81, Vedado, en 
la línea. Informarán Mercaderes números 14 y 15, 
" L a Nacional." C n. 503 8-24 
SE ALQUILA 
un piso alto compuesto de sala, comedor, tres cuartos 
y servidumbre: ÍL formarán en Reina n. 3, al lado de 
la Audiencia. 3708 4-21 
VIRTUDES 15. 
A dos cuadras de los parques y teatros, dos habita 
ciones con ventana á la calle, en p r c i o módico: la 
casa tiene agua, azotea y muchas comodidades 
3712 4-24 
Se alquila en dos onzas oro la casa toda de azotea, tres co artos seguidos y un hermoso alto Virtudes 
núm. 57. La llave al lado. Clenfuegos n. 2>, con las 
mismas posesiones, en $60. La llave en la bodega. Se 
exige fiador. Los dueños, S^n Miguel número 32. 
S689 4-23 
SE ALQUILA 
un entresuelo y dos habitaciones altas con vista á la 
calle, á matrimonios ú hombres solos. Cuba n. 66, 
3714 4-23 
Obispo 113, altos. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Obispo número 113. 
368^ 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones seguidas con su baño y de-
recho á la Eala, dos cuadras distantes del Parque, á 
señoras solas ó matrimonios, con asistencia ó sin ella. 
Amistad número 50, e: quina á Neptuno. 
3677 4-23 
Se alquila 
una casa calle de Neptuno número 205, propia para 
establo de carruajes. Calle de la Concordia núm. 179 
informarán. 8671 10 23 
Se alquila una bonita casa, acabada de reformar, punto muy fresco y muy cerca de los baños de mar, 
calle del Refugio n. o, buena sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, llaves de agua y azotea. Su dueño Inqui-
sidor n. 5 informará. 3681 8-23 
Sé alquila la casa Aguila n. 117, entre San José y San Rafael, con sala de marmol, dos ventanas, za-
guán, 5 cuartos de mosaico y pluma de agua: la llave 
está en la carruagería de aliado, é impondrán Dra-
gones IQi. 3857 4-^2 
En ios bajos de la casa, calle de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla, punto céntrico pa-
ra toda clase de negocios, se alquila un magnífico lo-
cal, á propósito para almacén de ropa, sedería, quin-
calla, peletería ó cualquier otro que se desee estable-
cer. Informarán en la misma casa. 
16-1321 
SE ALQUILAN 
sala y hermosas habitaciones altas y ventiladas: en-
trada independiente á todas horas. Prado 13 
3U6 16-13Mz 
VEIAS 
le Píiicas y Rslahlecinsienlos. 
GANGA.—EN 1,500 PESOS B I L L E T E S SE vendo una casa de mampostería, situada á nna 
cuadra de la calzada del Monte, é informarán en la 
calle de S^n Jo té89 . 37S9 4-25 
E N $900 ORO, 
libres para el dueño, se vende la casa Sitios n. 72, en-
tre San Nicolás y Manrique, á 3 cuadras de la calzada 
de la Reina, libre de gravamen, acabada de reedificar, 
con sala, comedor, un cuarto, cocina, desagita á la 
cloaca: la llave en el n. 74, Animas 40. 
3^6 4 25 
BODtíGA: SE V E N l í E UNA M U Y A N T I G U A j acreditada en un punto muy concurrido de ca-
rretera, cerca de la Habana. Se h m reducido las exis 
tencias pora más foci idad del comprador. Para más 
informas dirijiríe á Habana 102, bodega. 
8772 4 25 
SE V E N D E U N CAFE: ESTA B I E N SURTIDO y se halla situado en el centro del comercio y con 
poco capital se puedo adquirrir; de más pormenores' 
Informarán en la calle de )a Habana n. 130, de las 
cinco de la tarde en adelante, el portero. 
3757 4-25 
SE V E N D E , POR NO PODERLA ASISTIR SU dueño, nna vidriera de tabacos y cigarros con to 
das las existencias y muy en proporción; sin más gas 
tos que contribución y alumbrado: informarán Wonte 
n. 7, esquina á Zulueta. 373'> 4 24 
EN BUEN PUNTO 
Se vende uca casa de dos ventanas, zaguán, come-
dor, 10 habitaciones alta* y bajas, agua, gana $76-50 
oro. Centro do Negocios Obispo 30. de 11 á 4 
3759 4 21 
Atención. 
Se vende á 15 centavos vara terrenos libres de gra 
vamen en la calzada de Concha, y se avisa por este 
anuncio al qne los ofreció. Zanja 42, de 10 á 11 y de 5 
á 7. 3T50 4-24 
SE VENDE 
la casa Dolores n. 16, en los Quemados de Marianao, 
en dos mil pesos oro. Tiene un magnídeo terreno 
anexo y buena fábrica. Informarán Manrique n 57. 
8741 10-24 
SE VENDE 
un puesto de frutas, Revillsgigedo n, 44, esquina á 
Gloria: en el mltmo informarán. 
3740 4-24 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A M A L O -ja número 175, en 2,000 pesos en oro; tiene sala, 
t aleta, tres cuartos», cocina, lavadero, azotea, etc. 
Informa- án, de 9 á 11 de la mañana y de 5 de la tarde 
en adelante, en la calle del Tejadillo núm. 18. En la 
misma se solicita un criado de mane; se preferirá á 
recien llegado á la Isla. 3725 4-24 
CASI R E G A L A D A S 
Sa venden dos casas en Regla, calzada de Guana 
bacoa números 12 y 14, de mampoetería y teja, con 
bastante comodidad. ¿Sabéis en cnanto? pms $800 oro, 
libres para el vendedor: darán razón Monte 57, a! tos. 
36*6 8-23 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA el dueño, se vende y se alquila en módico precio, sin 
intervención de corredores, una gran casa de mampos-
tería, 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, jardín, etc., 
propia para una extensa familia: Jestis del Monte nú-
mero 3Ó2. Informarán Galiano n. 32, ferretería. 
36!í0 24-22 Mz 
POR ENCONTRARSE SU D U E Ñ O ENFERMO y no poder estar al frente de ella, se vende la bo-
dega de )a calle de la Sdud n. 101, esquina á Gervasio 
3650 4-22 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, ee vende la acreditada Casa de 
Préstamos de la calle de la Merced D. 103. 
3570 5 21 
EN MARIANAO, C A L L E D E SAN ANDRES némero 6 se vende una casa de mampostería y te-
ja, muy barata, acabe da de reparar y pintar al óleo, 
etc. eto: darán razón Aguacate 108, entre Tenlente-
Rsy y Muralla, á todas horas del día. 
3501 8-20 
SE VENDE 
próximo al paradero del Carmelo una elegante y có-
moda casa de recreo, de planta baja y principal, se-
ñdada coa el número 150. Informarán Teniente Rey 
n? 25 3502 15-20Mzo 
Se vende 
la casa Teniente-Rey n. 40, de alto y bajo: en Egido 
n. 27 Informará su dueña. 
3430 15-17Mz 
SE VENDE 
muy barato un magnífico caballo de silla. De su pre-
cio y condiciones Informarán Amargara 89. 
3709 4-23 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O , CER-ca de siete cuartas, de cinco k seis años, sano y sin 
ningún resabio, maestro de coche y silla, y un faetón 
ligero y sólido, con sus arreos. Aguacate n. 112, de 
cuatro á seis. 3620 4-22 
G A M M j l . 
VIS-A-VIS.—DOS F L A M A N T E S V I S - A - V I S franceses, de los llamados Landós, de dos fuelles 
y de última moda; un sólido y cómodo mllord francés 
casi nuevo; un tronco de arreos y tres limoneras; todos 
son de lo mejor y más docente, y por la mitad de su 
valor, Amargura 51, 3784 4-25 
&AÍÍGA 
Se vende muy baratii una Jardinera propia para un 
médico por lo ligera. Quinta de Garcini. 
8746 4-24 
AVISO.—POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño, se vende un mllord con tres caballos 
criollos, propios para el trabijo diario, limonera y do-
más enseres: todo se da en proporción. Industria 88 
Informarán de 7 á 8 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 3705 8 23 
SE VENDE 
en módico precio un elegante faetón francés, acabado 
de retdcar. En la calle de Dragones número 102. 
3674 8-2S 
SE VENDEN 
dos tílburv y dos faetones muy baratos. Monte 268, 
esquina á Matadero. 8682 4-23 
SE VENDE 
una duquesa de última moda: también se vende un 
faetón muy barato, puede verse á todas horas. Aguila 
número 88. 3635 4 22 
UN B U E N NEGOCIO.—A U N A PERSONA honrada é inteligente, que quiera trabajar con 
producto, se le vende un carro de muelles de patente, 
con su muía y arreos: en particular: se le garantiza al 
comprador, un dia coh otro, cuatro ó cinco pesos dia-
rlos, ganados en conducciones. Dragones 14. 
8669 4-22 
P A R A R E M A N A S A N T A 
3 L Í A F L O R C U B A K T A 
Galiano 96, esquina á San José 
H a recibido de los Eatados-XTnidos 





E s p á r r a g o s , 
Arenques . 
Tiene t a m b i é n selecto surtido de 
Bonito en escabecbe. 
Merluza, 
A t ú n , 
Sardinas s in espinas, ¿ea 
E l jueves y viernes: Pasteles de 
pescados. 
L i F L O R C U B A N A , GALIANO 9 0 , 
es la t ín ica casa ciüe vende ol l o g ',-
t í m o P A N D E B U E a s r O S A I R E S . 
C 5T3 3i-26 3d 25 
SE V E N D E U N F A E T O N , BONITO. SANO Y ligero $80 oro; dos limoneras de tílbury i $35 bille-
tes una; un escaparate guarnés de vidrieras para tron-
co y limonera en 55 pesos billetes, todo es bueno y 
baratísimo por desocupar el local. Monte 28. 
8495 6-20 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, pana-
derla ó lo que lo quieran aplicar: hay tres donde es-
coger. Muralla 31, cordonería. 
3505 8-20 
SE V E N D E N TODOS LOS ENSERES D E UNA casa de baños, tanques da hierro propios para I n -
genio; banaderas de marmol, cañerías de agua y de 
gas, codos, llaves y giratorios zinc, mamparas, mesl-
tas de noche, maderas dura y de majagua y otras co-
«aB; todo en estado dennevoy muy barato: impondrán 
Damas n. 2. 3787 4-25 
S E V E N D E 
un piano en buen estado y precio módico. Campana-
rio 123 de 8 i 11 de la mañana y de 4 á 7 do la tarde. 
3773 4 25 
Mueblería de Cayón. 
G A I Í I A N O N U M . 62. 
Vendo muy barato. E l comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte antes de verse conmigo. 
Se compran y te cambian nuevos por usados; y se al-
quila el alto do la misma casa. 
3766 6-25 
POR A U S E N T A K S E L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala LDÍJ X I V ; un lujoso j negó de 
cuarto, de nogal; dos camas chinescas; uu escaparate 
dedos lunas; otro de una; mamparas; cuadros;lám-
paras de cristal; loza; cristalería ñna; tinas con ñores 
y otros mueble?; todo ruevo y baratísimo. Amistad 
número 118. 8779 4-25 
S E V E N D E N 
en proporción dos lámparas de cristal, una de tres lu-
ces, y una cocuyf ra. Luz 20. 
Cn 5C8 15-25M 
SE ALQUILAN M U I B L I S 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería En la mlpma ee venden camas 
de torlaa clases á precios muy módicos 
3760 4-25 
6 SILLAS, 4 BILLONES Y U N SOFA L U I S X V , $40; 12 sillas. 4 sillones y un sofá, $65; jue-
gos completos Luis X V , caoba, á 100, l'O y $125; es-
caparates, á 50 y $60; camü.as pira niño con baslldcr 
de alambre, á $2r.; una docena sillas Viena, $3(>; dos 
pares sillones, á 18 y $25; sofá, $20; sillas americanas 
con Aires, á $1^; relojes, cuadros, epppjos, coches de 
mimbre, semicupios, bafiaderas, un buró antiguo cao-
ba, bufetes, carpetas, lámparas de nristal; bastidores 
de alambre, á 5 y $7; usad^f: precio» en billetes; bas-
tidores nuevos, á $3i, 4 y %±\ oro, según tamaño; ca-
mas usadas y nnevas, muy baratas. Compostela nú-
mero 121. entre Merced y Jesús María. 
3098 4-23 
L E A N TOCO CON DETENCION 
La muebleiíi de la calzida de la Reina n 2, frente 
á la Audiencia, desea quemar lo qurs \A queda: un fa-
moso juego de doble óvalo, completo, fino v nuevo por 
la mitad; un bufete par* hbogido en $75 B; un esca-
parate de espejos, nuevo en $185 B, vale 300; un bo-
nito planino da Pleyel sano y bitato; 2 burós de caoba; 
una carpeta de atriles en $30 B; un espejo de cuerpo 
entero en $25; un bonito jnego de comedor amarillo 
en $105 B, vale 200; sofís de Viena á $15 y 20; jarreros 
con piedras á $14 y 20; aparadores idera, camas ídem, 
mesas consolas á $12; nna famosa vidriera, tanto para 
libros como para todo; nna nevera (raída del Nnrte, 
nueva en $50, otra en 25; un mostrador con rejas; 2 
urnas por lo que ofrezcan y sil'ones de viaje. 
3f62 4-22 
P i a u i n o s 
Se reaMzan, son de Erard y Gaveau, deParis, pero 
baratísimos, para terminar se dan á plazo?, y ss garan-
tizan en Acosta 79, entre Compottela y Picota. 
3636 ^-22 
A L H A J A S CON B R I L L A N T E S 
Y OTRAS P I E D R A S P R E C I O S A S . 
Una de las casas de préstamos que más confianza 
inspiran al público, por ser acaso la que mejor le t rs-
te, es "La Servicial," situada en la calle de Neptuno 
esquina á Escobar. 
Plazos largos, intereses cortos, baratez sin ejemplo, 
seguridad completa y buena fe sobre todo. Pedir más 
sería gollería. 
Gran furtído de joyas y muebles: entre est>s se 
ver den uu hermoso escaparate de caoba con lunas y 
un soberbio lavabo de Idem para señora. 
3S17 4 22 
P i a n i n o . 
Se vende uno, francés, muy seguro de afinación, te 
da barato. Habana 21 S ^ í 4 22 
IMAGENES 
Para Semana Santa De madera, escultura fina. 
Un Nazareno con vestido terciopelo bordado en oro 
tamaño natural. 
Una Dolorosa id, un San José y un San Antonio id. 
Una Caridad del Cobre, tamaño mediano. 
Almacén de máquinas de coser de JOSE SOPELA 
O'Reillr 112. 3^31 4 22 
MESAS D E B I L L A R . 
Se vsnden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torneiía de Jo té 
Forteza, Bernaza 53. viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha 82<6 26-15Mí 
EL BASTI 
MONTE NUMERO 109, 
ENTRE AGUILA Y AMELES, 
FRENTE A L H3TABLO D E C A R R Ü A G E S 
L A CEIBA. 
E l que eslavo al frente del RASTRO CUBANO, 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vcpor, desde su 
fundación conocido del público de la Habana, se ofre-
ce en eu nuevo local con un variado surtido de todo lo 
concerniente á su giro, con la equidad acostumbrada: 
en el mifmo encontrarán MUEBLES. CAMAS, RO-
PA. LOZA, CRISTALES, B A T E R I A S D E CO-
CINA, H E R R A M I E N T A S D E C A R P I N T E R I A y 
otros oficios y artes, tengo varios, todos á precios de 
ocasión. En el mismo se sigue comprando todo lo 
que propongan por ínfimo que sea su valor. También 
se componen y enrejillan mueb'.es, se florean y doran 
camas, se componen relojes y máquinas de coser, se 
compran metales viejos, pagándolo mejor qne sus co-
lega»; y en una palabra se hace de todo á 
P R E C I O S D E G A N G A . 
Alfombras, albardas, sillas, sillones, escaparates, 
lavabos, prensa de copiar, muebles de todas clases, 
escaparates de todo á como quieran, máquinas de 
Singer, camas de hierro y bronce. 
NO OLVIDARSE 
109, MONTE 109. 
I fift_ig iod-16 
SE VENDEN 
nn piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños. Calle del Prado número 76. 
3382 15 Ifi Mz 
P A R A - R A Y O S 
1,500 varas conductor galvanizólo retorcido á 25 
cts. oro vara. 3,000 aisladores con sus grampas, á 15 
centavos oro uno. 
CAJAS de coche milord- 4 cajas cuadradas para 
mllord baratísimas. 
MARTINETE.—Un mar! inete de golpe para es-
tampar. Todo se realiza sin renarar eu precios. Be-
lascoaln 79, ferretería. SíSi 6-21 
Be W m W & i y B 8 1 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docen-s, propias para 
embarque. De venta en todos los estab e -imientos de 
víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 27-2 Mz 
De Dropería y Perímem, 
" P T T D í ^ A " X m ? E L MEJOR, SON 
JT U t v l j r i l J A I -L ü í las pildoras antibi-
liosas de Hernández, por su especial composición ha-
cen espeler la bilis, con ella van los malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, bazo y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativ» de la sangre, un poderoso au-
xiliar do la zarza de Hernández contra el reumatismo, 
s ñ is, etc , es un purgante nada molesto, una panacea 
fiara tantos males, tanto que el público ha dado en lamarlaa ̂ n'Woras de la salud. 
NOTA,—Las personas propensas ¿irritarse pueden 
tomar los agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos males é idénticos re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA A N A , Biela 63, Habana. 
NO M A S C A L L O S 
B á l s a m o A n a s t é s i c o , 
D E L D E . A G - U I L E R A . 
Reformado, de fácil aplicación, sin peligro, usadlo 
una vez y jamás uearei» otro remedio. 
Depó -ito, Botica SANTA A N A , Riela 68, Habana. 
8700 10-22 
IMPUREZA í a SANGRE 
La ZAEZAPAERILLA DE SAUTO como Pnri-
ficador do la sangre y de los humores no tieno 
rival. La Inspección de Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la lia esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M. C. Arlis 
i en Matanzas. 
C n l l 7 6 104-12A 
INFALIBLE 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
SOLITARIA 
Y toda clase de gusanos intestinales 
Dentro de dos horas sin cansar molestia al paciente 
ni impedir que B'ga en sus ocupaciones diarias. 
El dejoabrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli-
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diagnóstico y curación. 
Estos hechos están certificados por todas las autori-
dades civiles y militares de aquella República, con-
tándose entre' ellas el Sr. Presidente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores de los Estados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos más difíciles. 
Los específicos que empleamos son completamente 
Inofensivos, lo mismo puede tomarlo un niño de corta 
edad que un anciano, ó una señora por muy impresio-
nable queseo, sin que jamás determine en ellos acci-
dente de ningúa género. 
Horas de con- $ De 8 á H de la mañana. 
sulta ¿ De 1 á 5 de la tarde. 
T Consulta en casa .$ 5 B^B. 
Precio < Idem á domicilio por cada 
( persona $ 10 oro. 
Curación módica convencional. 
Gratis..-.. . . .—Pobres de solemnidad. 
Dr. Caraballo, A m i s t a d 91 . 
I ^ D e paso para Europa permanecerá poco tiem-
po en esta ciudad. 
3142 26 lOMz 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I I Í I O S A 
DEL 
L D O . D, J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mttndo, viene siendo hace tiempo objsfi» de 
ambiciosos eapeculadpres, quienes incapaces deiavett-
tar una nrenarac'on cue a"mer.te los cenotimientoí ¿3 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decünoi 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimiento», 
envases y nombre, 6 bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente público vendiéndoles nn 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legitinu 
Magnesia de D , Juan J . Márquez. 
ÜDÍCO y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de I * 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo qne adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el d*-
her de llamar la atención de los consumidores, á fin 
do que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, EstreBi-
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilu 
En nna palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
11530 25-4D 
A LOS CAZADORES 
En $17 oro se vende una magnífica escopeta \j\fta.-
sier, calibre 16 Zanja 42. 37?5 4 % 
Teleíería L A R O S I T A . 
Teniente-Rey esquina á Villegas. 
P a r a S e m a n a Santa. 
Ofrece al público un henüoso y variado Búrtido eü 
calzado de todas clases para señoras, caballeros y ni-̂  
ños, especialidad en botines de , tacón bajo con piejeí 
muy suaves: alta novedad en zapatos para señoras j 
niñas, de mucho gusto y caprichosos bordados de raso 
con tacón Luís X V . • 
MAS MOPICOS PRECIOS QUE L A ROSITA, NADIE, 
3719 4-21 
A R A LOS O F I C I A L E S D B V O L U N T A R I O S . 
Se venden por la mitad de su valor dos magnffioo» 
trages nuevos, flamantes, uno de gala muy elegant» y 
otro de disrio de guerrera de superior casimir; los dos 
trages están muy bien hechos y las insignias muy fi-
nas: informarán Bernaza 25. 
3651 4-22 
ANTONIO ROMERO. 
(Sacesor de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, carinchos. &o. 
Depósito de revólvers sistema Smith & Wesson de 
Vizcaja. 4 JuñOfi 
Obispo 2, altos de la La Vascongada, Habaüa. 
2921 26-6Mz 
Alimento de ios N i ñ o s 
Para remediar las endebleces de los n iños , i tsar-
rollar sus fuerzas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la tierna eclael, los principales 
Médicos de París y los Miembros de la Academia de 
Medicina de Francia, ordenan, con el mas ventu-
roso éxito, el verdadero R a c a b o u t de los A r a b e s 
de l>elangrrenler, de P a r i s . Este agradable al l -
mcnio, compuesto de sustancias vegetales nutr i -
tivas v corroborantes, se distribuye en toda la 
economia y por sus p r o p i e d a d analépticas, mejora 
las leches do las señoras que crian a sus n lños 'y 
reanima á las fuerzas de los es tómagos desfallecidos 
53, calisTirienne, PHTÍS. Bep'o'en hs Farmacias del MniidotDttft. 
ENFERMEDADES D B . C0 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por dósis ds 4 á 10 por dia, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avarzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmar^utico-Qnimico, Pari?, 50 pt .^. Farbonre Montmartrc et 11, rué Lafayettc. 
Depositarios en L A H A B A N A : J O S É t) A l i l i A ; — L O B É y € * » ' 
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r i s 
A L G O D O N i O D A D O D E J . T H O M A S 
Farmacéntico de 1' Ciase, Laureado (SEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris, 
El A l g o d ó n lodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es t ambién un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fape'l impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, a la TMpsia y 
frecuentemente hasta á los Vegigatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los Resfriado», de la Bronquitis, la T i s i s y los Keumatistno». 
OepÓ3Íto general, en PARIS, 48, Avenue d'ltaiie. — depositarlo en la Habana : José S A B R A . 
G O T A S R E G E N E R A D O R A S 
d e l U D o c t o r SAMUEL THOMPSON 
Las mas inesperadas curaciones son debidas á la acción de este 
PRECIOSO MEDICAMENTO que PS el mas excelente reparador de 
„ todas las pérdidas sufridas por el organismo á consecnencia de los 
E X C E S O S HECHOS D E L O S P L A C E R E S . — E s t a s Cotas dan vigores á los órganos sexuales de 
ambos sexos ; ellas curan infaliblemente las enfermedades designadas con el nombre de E X T E N U A C I O N , 
tales como la Impotencia, la Espermatonea, las Pérdidas seminales, etc., etc. 
Precio de cada Frasco : 8 fr. (en Francia) >í7 - un¡co p^^r^or 
Todo Frasco que no lleve /a Marca de Fábrica depositada, y la Firma <—(¿f̂ C¿l* 
deberá ser desechado rigorosamente. ^ C ^ ^ " ^ 
^ARIS, S O C X É T S M E D OP ATHZQXr E , 7, rne B é l i d o r . ^ Producto. 
Eri la Habana : J O S É S A R R A : — L O B E y C . y en las principales Farmacias. 
L A S P E R L A S 
DDE 
Q u i n i n a . . D - C l e r t a n 
Aprobación de la Academia de Medicina de París 
Contienen diez centigramos (dos granos) de Quinina pura 
Es indispensable el exigir la Firma : «."Tfcóu*^ 
Í Casa L M M E ' í 9 ' c a U e Jacob' P A M S * ^ p v ¿ ¿ X ^ 
ORIZA LA'CTE' CREME -ORIZA - ORIZA VELOUTE 
s i l o s C o n s u m i c i o r e s 
D C LOS GENEROS D C LA 
PARIS — 207, Calle Saint-Honoré, 207 — PARIS 
LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA L.LEGRANO • 
deben su buen éxito y el favor del público : 
X' A l p a r t i c u l a r esmero con que se { 2 ° A sus cal idades inalterables y 4 
bacen sus preparaciones 5 las suavidades de sus perfumes. 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS 0E LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de fineza y perfección que tienen les verdaderos. 
Cjk Como la avariencia exterior de tales imitaciones es idéntica á la de tos ^ Vertíaderos Productos Oriza, los Sres consumidores deberán Jkjf •^J». precaverte contra tan ilícito comercio v considerar como fal- i£mr 
sificados todos los productos de calidades inferiores que 
«o son vendidos mas que por las casas poco respetables. ^^T* 
a a M U ' / H M i i r m r w M i H ! » O 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
i e í6,600 fr. 
G r r a n d e M e d a l l a d e O R O , e tc . 
ÜUim-LAROCHE 
Conteniendo todos los principios de las 3 
A P E R I T I V O , TÓNICO y F E B R I F U G O 
quinas 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O délas F U E R Z A S y la E N E R -
GÍA, las A F E C C I O N E S del ESTÓMAGO, 
F I E B R E S INVETERADAS, etc. 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado conira el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
CUENCIAS D E L PARTO, etc. 
P&ris, 92, rne Drouot, y en las principales Farmacias del Mundo. 
t 
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